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E ! p e l i g r o n a c i o n a l i s t a L q S i t u a c i ó n 
d i p l o m á t i c a 
E l n a c i o n a l i s m o c o n s t i t u y e u n t e m a 
que, t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e , a l c a n z a en 
E u r o p a c a d a d í a m a y o r i n t e r é s , l l e n o de 
graves p r e o c u p a c i o n e s . V u e l v e h o y e l 
doctor F r o b e r g e r a l l a m a r a a t e n c i ó n so-
bre el pedigro n a c i o n a l i s t a en A l e m a n i a , 
nonfirmaDld0 l a v e r d a d de n u e s t r o aser-
to. Y u n a p r u e b a m á s g e n e r a l , a u n q u e 
no t a n c e r c a n a a los hechos , n o s l a su -
m i n i s t r a t a m b i é n l a n o t a b l e i n f o r m a c i ó n 
que, respecto a este m i s m o t e m a , h a l l e -
vado a cabo d u r a n t e e l a ñ o 1923 ' l a re -
vis ta c a t ó l i c a f r a n c e s a Le t t e s e n t r e per-
sonal idades c a t ó l i c a s de t o d o e l m u n d o . 
P r e s c i n d a m o s de d e f i n i r d o c t r i n a l m c n -
te el n a c i o n a l i s m o . U n a n o c i ó n v u l g a r es ( ¡ a f j i n c t e 
, j n á s f á c i l y s i n d u d a de m a y o r i m p o i s \ é n o r m e 
tanc ia p a r a n u e s t r o ob j e to , v a l i é n d o n o s 
de 'las padabras d e l p r o f e s o r R y a n e n l a 
re fe r ida i n f o r m a c i ó n : « E l n a c i o n a l i s m o 
es u n exceso. R e p r e s e n t a u n a p e r v e r s i ó n 
dal p a t r i o t i s m o . P o r q u e s i e l p a t r i o t i s -
mo, d e n t r o de c i e r t o s l í m i t e s , es u n a 
v i r t u d , le sucede a veces que d e g e n e r a 
f á c i l m e n t e e n e g o í s m o n a c i o n a l y e n d u -
reza i n t e r n a c i o n a l . ) ) E s l a r u p t u r a d e l 
e q u i l i b r i o que p r o p o n e c o m o i d e a l de u n 
nac iona l i smo bi teno M . S h a n e L e s l i e e n 
]a m i s m a i n f o r m a c i ó n de L e t t r e s , « e n t r e 
los dos e x t r e m o s de u n b o l c h e v i s m o i n -
t e r n a c i o n a l n i v e l a d o r y l a d e m e n c i a d e l 
c h a u v i n i s m o e g o c e n t r i s t a )>, h a c i e n d o 
caer l a b a l a n z a de este u l t i m o l a d o . 
¿ M a s q u i é n n e g a r á , t e ó r i c a m e n t e , l a s 
excelencias de ese j u s t o m e d i o ? A l g u n o s , 
gln d u d a , l l e v a n s u e x t r a v í o h a s t a e l 
error f o r m a l , que h a p e r m i t i d o d e c i r a 
t a R c v u e C a t h o l i q i i e des I d é e s et des 
fa i t s que « e l n a c i o n a l i s m o s e r á l a p r ó -
x ima h e r e j í a que c o n d e n e l a I g l e s i a » ; 
en l a m i s m a c r ó n i c a d e l d o c t o r F r o b e r -
aEs t a noche p o d r á n encende r l u m i n a -
r i a s en B e r l í n » , d i j o e l p r e s i d e n t e d e l 
Conse jo be lga , m o n s i e u r T l i e u n i s , a l sa 
E l g e n e r a l A g u i l e r a ] L a F i e s t a _ d e ^ E s t u d i a n t e ^ r e m e n d ó e s c á n d a l o e n 
h a d i m i t i d o ¡ E i d í a v sert i i b w y ^ l a C á m a r a f r a n c e s a 
E l presidente del Consejo Supremo de Gue-
r ra j M a r i n a , teniente general Agui le ra , U^<5 
ayer m a ñ a n a a las diez a su despacho oficial 
del min i s t e r io de l a Guerra , v poco d e s p u é s 
enviaba al subsecretario de dicho departa. 
a' presidente del Di rec tor io . 
E l Consejo se r e u n i ó en pleno a las diez 
H r de l a C á m a r a de D i p u t a d o s l a t a r d e . niento min i s t e r i a l la d i m i s i ó n de aquel car-
en que se r e c h a z ó el C o n v e n i o c o m e r c i a l i f?'^8™ <iue ^ ¿ i c i e s e Uegar oficialmente 
con. F r a n c i a . 
Y es que, a p e s a r de l c a r á c t e r p u r a - , 
m e n t e e c o n ó m i c o <J>el a s u n t o , e l v o i o d e l 1 ™ " ^ ™ ^ ?e 
P a r l a r m e n t o t i ene , sobre t o d o , u n a s p e c l b e S n -ometados a su deb-
i ó p o / í í i c o . S o r i a t i s t a s y f l a m e n c o s , ene- D u r ó ia r e u n i ó n basta las dos menos cuar 
i m g o s de l a p a l i l t c a d e s a r r o l l a d a p o r e l \ to. A dicha hora algunos periodistas pasaron 
T h e i m i s , a l que r e p r o c h a n ' l a r 
d e s v a l o r i z a c i ó n e x p e r i m e n t a d a 
en u n a ñ o p o r el f r a n c o ¡ b e l g a , c o m o c o n . 
s ecuenc ia de l a o c u p a c i ó n d e l T t u h r , r e 
c l a m a n u n c a m b i o de r u m b o , i n d e p e n . 
d i e n t e de l a p o l í t i c a f r a n c e s a . 
U n i m p o r t a n t e n ú c l e o de o p i n i ó n bel -
ga , c u y a s u s c e p t i b i l i d a d p a i l r i ó t i c a n o 
h a v i s t o s i n rece lo las i n i c i a t i v a s de 
F r a n c i a , r e p r o c h a a l G o b i e r n o T l i e u n i s -
J a x p a r e l p a p e l s e c u n d a r i o que desem-
p e ñ a b a B é l g i c a , s o m e t i d a i n c o n d i c i o n a l 
al despacho del general Agui le ra , quien dijo . 
- - S e ñ o r e s : no puedo decir nada. H e en-
viado m i d i m i s i ó n porque estoy cansado v 
llevo a q u í mucho t iempo dedica'do a un tra-
bajo m u y intenso, y las fuerzas se agotau 
(cuando me acepten la d i m i s i ó n , les d i ró a 
x.stedes lo satisfecho y lo reconocido que es-
toy a mis c o m p a ñ e r o s de Consejo y al D i -
rectorio por las consideraciones v atenciones 
recibidas. 
A l g ú n periodista a p u n t ó que esta de termi-
n a c i ó n del general Aírui lera p o d r í a ser in ter -
pretada de diversas formas, a lo que el ge-
¡ E l día 7 s e r á l ib re y voluntar ia la asistencia 
a dase de c a í e d r á t i o o s y alumnos 
P o r l a P r e s i d e n c i a d e l D i r e c t o r i o m i -
l i t a r se h a d i c t a d o l a s i g u i e n t e r e a l o r . 
d e n : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : e n t e r a d o e l D i -
r e c t o r i o m i l i t a r de q u e n u m e r o s o s ele-
m e n t o s escolares u n i v e r s i t a r i o s , a s í co 
m o d e l p r o f e s o r a d o de esos C e n t r o s do-
centes a s p i r a n a que so d e c l a r e de vaca-
c i ó n e l d í a 7 d e l m e s a c t u a l ; y s i endo 
a s i m i s m o d i g n o de c o n s i d e r a c i ó n que 
o t r o s p u e d e n desda r qwe n o se i i i ^ m i m -
pa l a l a b o r p e d a g ó g i c a en l a - c i t a d a fe-
cha , (1 G o b 
o tp in ión , a p r e c i a q u 
m e n t e a l a p o l í t i c a de P o i n c a r é . Ta les r i e n \ ^ í c ^ 
r e p r o c h e s s ó l o padiarn j u s t i f i c a r s e e n ' . ' . 1 ° y J,0,i ̂ - ' ^ ' T r c t a r . L a verdad 
a p a r i e n c i a . L i g a d a a F r a n c i a p o r fa t ¡?ado-
_ , , * fiuora mo retí raro a Ar,Taipa,sjiIa n nusni- uno 
T r a t a d o de a l i a n z a y f u n d i d a su polUv-] temporada cío descanso P ' 
ca de r e p a r a c i o n e s c o n l a de este país, j — ¡ P e r o ya ha podido usted esperar un 
Un monárquico llama canalla a 
Painleve y provoca una batalla 
en el hemiciclo 
P A R I S . 1.—La i n t e r p e l a c i ó n desarrol la-
da ayer po r monsieur MandeL acerca de 
la p o l í t i c a i n t e r i o r á u \ Gobierno ha dado 
o r i g e n a u n f o r m i d a b l e e s c á n d a l o , d u r a n t e 
e l c u a l «ios d ipu tados l l e g a r o n a las manos. 
L a causa i n m e d i a t a de l e s c á n d a l o f ué una 
i n t e r r u p c i ó n de l d i p u t a d o Magne a Pa in le -




pOüagOglCa eil lu. cuu.ua ic- . ncnuím^v* c «waHjua*. j r»ui ic \ i í naui . 
^ e m o a t e n t o a ese es tado de i n t e r r u m p i d o cons tan temente po r 1 
r e ^ i a que se h a l l a en e l deber , h a W é n d o s e hecho o í r con g r a n « 
de r e spe t a r u n a s y o t r a s a s p i r a c i o n e s y ' 1 A ^ ^ ^ ^ EL DISC.ARSO DEÍL J E F E DE LOS 
p o r tani to , s u m a j e s t a d e l R e y (que D i o s radicr,veS) H e r r i o t , h a b í a dado l u g a r a u n 
l a c o n d u c t a de B é l g i c a n o h a s ido m á s • 
que m í a l e a l e j e c u c i ó n de sus c o m p r o 7 n i - \ 
sos. Y a u n , d e n t r o de esa t o t a l compe- \ 
n c l r a c i ó n c o n s u a l i a d o , e l Gab ine t e de 
B r u s e l a s r e p r e s e n t a b a u n e s p i r i t u de 
m o d e r a c i ó n y de c o n c o r d i a . L o s estu* 
d io s e fec tuados e l v e r a n o ú l t i m o por los 
p e r i t o s belgas sobre l a c a p a c i d a d ríe pa-
m o v i l i z a c i ó n , go de A l e m a n i a y de s u 
ger que h o y p u b l i c a m o s se a l u d e a exa- , ¿ ^ ¿ ^ s o n e¿ p r i m e r paso p a r a u n a so-
geraciones s eme jan te s . P e r o es c i e r t o , j i u c i ó n ¿leí p r o b l e m a de las r e p a r a c i o -
nes 
P e r o e l f r a ca so de l a p o l í t i c a segu i -
d a en el B u h r n o p o d í a r á e n o s de que-
b r a n t a r a l G o b i e r n o be lga , a u m e n t a n . 
poco m á s y te rminar la obra! 
— f : Y t e rmina r la obra? Entonces hubie-
ra tenido que estar a q u í tres o cuatro a ñ o s , 
porque viene lo de P.az.'m. v mucho trabajo 
que hay siempre. A d e m á s , conviene que en 
estos caraos se sus t i tuyan las personas, pues 
!a labor a realizar os m u v fatigosa. 
fll presidente se desp id ió sin fac i l i ta r m i s 
noticias. 
g u a r d e ) se h a s e r v i d o d e c l a r a r que en 
ese d í a sea l i b r e y v o l u n t a r i a l a as i s ten-
c i a a clase, t a n t o l i a r a e l p r o f e s o r a d o co-
mo p a r a los a l u m n o j , q u e d a n h> p r o h i b i -
do que se ce l eb ren , c o n t a l m o t i v o , ac-
tos e x t r a o f i c i a l e s d e n t r o de los r e c i n t o s 
u n i v e r s i t a r i o s . « 
De r e a l o r d e n l o c o m u n i c o a vuecen-
c i a p a r a s u c o n o c i m i e n t o y d e m á s efec-
tos . 
D i o s g u a r d e a v u e c e n c i a m u c h o s ahos . 
M a d r i d 1 de. m a r z o de 1 9 2 4 . - P r i m o de 
R i v e r a . — S e ñ o r Subsecretario d e l m i n i s -
t e r i o de I n s t r u c c i ó n p u b l i c a . » 
t a m b i é n , que e l p r o b l e m a n a c i o n a l i s t a 
r.s, sobre t o d o , u n a h e r e j í a p r á c t i c a ; es 
decir, u n v i c i o m o r a J q u e n a c e de l a 
I vo lun tad a r r a s t r a d a p o r l a ' p a s i ó n a n -
p tes que de l o s e r r o r e s d e l e n t e n d i m i e n t o , 
«q C u á n t o s c r i s t i a n o s — e x c l a m a o t r o i n -
formador de ~Lettres, M . H o u r s — , c o n -
denando c / i derecho e l n a c i o n a l i s m o , de-
claran n o e n c o n t r a r ífe hecho sus h u e -
llas m á s que en o t r o s p u e b l o s ! R e n u n -
c i a r — a ñ a d e — a d e c i r e l m e a c u l p a p o r 
pecados a jenos y e m p r e n d e r vaJcrosa-
;-' mente el c u i d a d o de e x a m i n a r s e a s í 
mismo p a r a a b j u r a r los p r o p i o s e r r o r e s , 
ta l es p a r a c a d a p u e b l o e l deber p r e -
sente.» 
Tiene r a z ó n M . H o t ü t e , y debemos se-
g u i r su consejo. E n E s p a ñ a n o r e v i s t e n 
^ aúia l a s d e m a s í a s d e l n a c i o n a l i s m o Ja 
gravedad que en o t r o s p a í s e s de E u r o -
p a ; pero s e r í a v a n o y c a l a m i t o s o afec-
t a r ignorancia de u n m a l que e s t á de-
clarado entre n o s o t r o s , c o n l a desven ta -
je de que sus es t ragos n o a m e n a z a n a 
n i n g ú n otro p a í s , s i no que se c e b a n e n 
nosotros mi s inos . 
Y a l h a M a r a s í nos r e f e r i m o s a los 
R . n a c i o n a l i s í a s e x t r e m o s de todos los b a n -
dos. Es obvio que a l g u n a s r e g i o n e s de 
la P e n í n s u l a . V i z c a y a y C a t a l u ñ a espe-
? cialmente, e s t á n m á s t r a b a j a d a s p o r e l 
í funesto e r r o r que e r i g e el n o b i l í s i m o sen-
I t imiento de p a t r i a en e s t r e c h a p a s i ó n , 
: avasal ladora de ideas y deberes f u n d a -
mentales; pero JIO m o r o c o n t a m p o c o GX-
H p t i i r B e de l a h e t e r o d o x i a n a c i o n a l i s t a los 
I que hacen su c . - p a ñ ' M i s i n o c c n t r a l i -
zador y abso rben t e u n f e t i c h e de l a m i s -
í ma n a t u r a l e z a que e,l de a q u e l l o s i d ó -
h ^atras df- su" r e r i ó n . 
Las cons r ' cucncms funes tas de t a l e s 
r ' a b e r r a c i ó n " s a l c a n z a n a los ó r d e n e s m á s 
I diversos. Nos I I C U M S r e l V r i d o y a . de pa -
Bada, a su r e p e r c u s i ó n en l a m i s m a i n -
| tegr idad de !a d o c u i n a de l a I g l e s i a ; y 
f es m u c h o iu:\< v : - i ¡ , ! e t o d a v í a en s u d i s -
w l ' l i n a i n t e r n a . E v i d e n t e s son t a m b i é n 
' aquellas consecuenc ia s en c! o r d e n po-
| Utico. P o r ú l t i m o , en e l o r d e n p r i v a d o 
w y aun i n d i v i d u a ! , l l e g a n a p r o d u c i r ve r -
: ¿ a d e r a s m o n s t r u o s i d a d e s , d e f o r m a n d o l a 
^ conciencia de los j u v o n e s p r i n c i p a l m e n -
B e , has ta u n p u n i ó que j u s t i f i c a r í a los 
Hfe t r i s t e s p resag ios , s i el m a l n o fue-
; ra a t a j ado c o n d e c i s i ó n y r a p i d e z , 
f L a c o m p l e j i d a d del r e m e d i o se deduce 
| d o l o d i c h o . A b a r c a desde l a p r u d e n c i a 
P c o n i p r c n M ó n <*' n u e s t r o s g o b e r n a n t e s 
[•hasta l a l a b o r e d u c a d o r a en l a escue la 
ik p r i m e r a s l e t r a s , y l a so l idez y exac-
p t u d de l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a - E n o l l a 
debenv.; f i j a m o s n o s o t r o s de u n m o d o 
pspeci:i 'ir h p o , p o r q u e , h a de ser, s i n 
duda, do l a m a y o r e f i c ac i a en n u c s l r a 
P a t r i a , v os, por o t r a p a r t e , m á s acce-
Hfe a n u e s t r o i n f l u j o . E l hecho de que 
*ea en p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s d o n d e e m p i e -
K a e x a m i n a r s e c o n m á s cu l idado e l pe-
p i g r o de l n a c i o n a l i s m o , de q u e sean pen-
sadores c a t ó l i c o s qu i enes l o * d i l u c i d e n 
Con m a y o r e c u a n i m i d a d y j u s t e z a , de 
que se a n u n c i e , en fin, c o n e l c o l o r de 
Una h e r e j í a , s i q u i e r a h i p o t é t i c a m e n t e y 
por i n g e n i o , c o n f i r m a l a g r a n i m p o r t a n -
c ia que a a l f a c t o r , r e l i g i o s o 
V n o se debe p e r d e r de v i s t a este p u n t o 
v e r d a d e r a m e n t e f u n d a m e n t a l . E l s ó l i d o 
s en a b s o l u t o i n c o m -
l a s í a s d e l nac iona . l i s -
p r o d u c e n en n u e s t r a 
a l g ú n m o d o c o n t r l -
a c o n c i e r r t i a p ú b l i c a 
p a ñ o l e s n o p o d e m o s 
d o ' l a f a t i g a de l p a í s , m a n i f e s t a d a no 
s ó l o e n B é l g i c a , s i n o en l a m i s m a F r a n . 
A l llegar por la tarde el m a r q u é s do Es-
tella a la Presidencia h a b l ó de la d i m i s i ó n 
del presidente del Consejo Supremo de Gue-
r ra y Mar ina , general %Aguilera, ¡ jara auto-
rizar la pub l ioac ión de la not ic ia , y di jo 
que, en e í e e t o , le h a b í a visi tado el ¿ e n e r a l 
para rogarle que lo relevara del coz^o. que 
le p r o d u c í a profundo cansancio d e s p u é s de 
d a p o r 'boca de sus ó r g a n o s de o p i n i ó n tres años de abrumador trabajo. 
m á s a u t o r i z a d o s como L e T e p i n s y J o t u - j Af i rmó que por sólo este mot ivo d imi t e el 
n a l des D é b a t s . ' I general A ^ n i l . rn . puesto que él mismo ha 
, , ¿v ^,rt,./Tc. manifestado (pie ost.a satisioeho de sus rela-
Ese g e n e r a l de scon t en to d i o n u e v a s ^ cQn el Oobierno v (,on sus ( ^ m p a ñ e . 
fue rzas a l g r u p o e n e m i g o de l a p o l í t i c a ^ d6 ¿ o n ^ j ^ y ftgaaiá qu© t o d a v í a no es-
f rancesa , a l i a d o c o n t r a e l p r o y e c t o de admi t ida la d i m i s i ó n v que de ello se 
C o n v e n i o c o n los e l emen tos b a n r n r i o s e, oe.uparía el Direc tor io en su Consejo. 
i n d n s t r í i d e s que, en e l t e r r e n o e x r h i s i - ] ^ ^ 
v a m e n t e e c o n á m i c o , se o p o n í a n a esa\ v , . j , ^ . . J . . 
v o l i t i c a c o m e r c i a l , t emerosos de v e r en- A l salir de a rc imion del Direc tor io di jo 
t r e a a d o e l m e r c a d o be lga a los p r o d u o - \ ^ S^neral \ allespmosa que se h a b í a dado 
1 ' 1 cuenta de la d i m i s i ó n del general At iu i le ra . 
Falencia tiene conceiales de 
la Unión Patriótica 
A y u n t a m i e n t o es b i e n neoghlo 
por el p ú b l i c o 
t u m u l t o mSs que regu la r , que pudo ca l -
¡ marse s i n suspender Ja s e s i ó n . 
Es d iscurso dei i n t e r p e l a d o r f uó u n ata-
que a casi todos ¡os p o l í t i c o s de re l i eve . 
R e p r o c h ó a B r i a n d el censurar ahora la 
m a y o r í a con la que pudo gobernar un a ñ o . 
i A P o i n c a r é . cuya a c t i v i d a d e l o g i ó , e l no 
i haberse sabido man tene r en el j u s t o medio . 
I sobre todo en Ja p o l í t i c a i n t e r i o r . A l u d i ó 
. con d u r a c r í t i c a n las ^ i n a d m i s i b l e s » ma-
j n i fes tac icnes p o r los cuentes de P o l i c í a , y 
a las ó r d e n e s re l ig iosa* que se re ins t a ' an 
en F ranc i a , a Itt a c t i t u d de los prefectos y 
func ionar ios dei Estado, a la fa^ta de ener-
g í a f r e n t e a Joa comunis tas . A c u s ó a la 
C í i m a r a de no habe r hecho nada por la 
r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a . 
H e r r i o t desencadena e l p r i m e r t u m u r t o , 
d ic iendo que Mande l confunde Ja p o l í t i c a j « ¿ e a l i b r e y v o l u n t a r i a l a a s i s t e n c i a a 
con l a p o l i c í a , u t i l i z a n d o p roced imien tos ; ci£LSpi t a n t o p a r a e l p r o f e s o r a d o como 
p a r a l o s a l u m n o s , q u e d a n d o p r o h i b i d o 
que se ce l eb ren c o n t a l m o t i v o actos ex-
t r a o f i c i a l e s d e n t r o 
L O D E L D I A 
L a d i m i s i ó n d e i g e n e i a l 
A g u i l e r a 
P o r p r o p i o i m p u l s o h a d i m i t i d o e l ge-
n e r a l A g u i l e r a l a p r e s i d e n c i a d e l Con-
sejo S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a . L a 
d e t e r m i n a c i ó n de l g e n e r a l se f u n d a e n 
m o t i v o s pe r sona le s , y c o n p l a u s i b l e pa-
t r i o t i s m o se a d e l a n t a e l d i m i s i o n a r i o a 
s a l i r a l paso de c u a l e s q u i e r a i n t e r p r e t a -
c iones e r r ó n e a s o de m a l a fe, h a c i e n d o 
c o n s t a r que e n e l G o b i e r n o n o h a en-
c o n t r a d o l a m á s p e q u e ñ a t r a b a en el 
e j e r c i c i o de s u a l t a m i s i ó n . 
E l g e n e r a l A g u i l e r a d e m o s t r ó a l f r en -
te d e l Conse jo S u p r e m o de G u e r r a y 
M a r i n a u n a g r a n f o r t a l e z a m o r a l , abso-
l u t a m e n t e n e c e s a r i a s i e m p r e en q u i e n 
d e s e m p e ñ a f u n c i o n e s j u d i c i a l e s , p e r o 
m á s i n d i s p e n s a b l e a ú n en l a s o m i n o s a s 
p o s t r i m e r í a s d e l v i e j o r é g i m e n . P o r en-
tonces l l e g ó a s u apogeo l a p o p u l a r i d a d 
de s u n o m b r e , que e r a , p a r a u n a p a r t e 
de l a o p i n i ó n , l a m e j o r g a r a n t í a de que 
so e x i g i r í a n l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
L a s c i r c u n s t a n c i a s h a n m e j o r a d o m u -
c h o , p o r f o r t u n a , y e l p a í s e x p e r i m e n t a 
h o y l a s e g u r i d a d de que l a j u s t i c i a t ie-
ne el c a m i n o l i b r e y desembarazado , 
sean cua le s f u e r e n l a s pe r sonas encar-
g a d a s do a d m i n i s t r a r l a . 
L a F i e s t a d e l E s t u d i a n t e 
P o r r e a l o r d ^ n que l l e v a l a fecha de 
a y e r se d i s p o n e q u e e l p r ó x i m o d í a 7 
i repugnantes . L a derecha l e iñc rep ia v i o l e n -
i l a m e n t e , m i e n t r a s í a s izquie rdas aplauden 
i ; i mievo i e n t o iu | con entusiasmo. 
J)audet d ice que '1»s p r o c e d i m i e n t c s a 
que alude H e r r i o t no son nueves, pues Pain-
T W T T - V - . M T . i i r J J ^.t-i.^ j ^ «!!^evé los u t i l i z ó en 1917 c o n t r a los m o n ó r -
F A L E N C I A l . _ l t a sido des t . t i rdo e l i q u i c o é . p a i n ] e v é qu ie re o S f ^ a t a r , ñ e r o eos 
Avnntanueuto de esta capi ta l , tomando po- ^ son intcvTnrnp{áaLS cons tan temen 
ses ión do su cargo hoy mismo los nuevos 
concejales designados por el Gobierno. 
E l públi-co l l enó to ta lmente la t r ibuna a 
él destinada en el sa lón de siones. 
H a sido reelegido el alcalde anterior, don 
Nata l io Fuentes, quien, d e s p u é s de ua dis-
te , m i e n t r a s ' expone a g r i t e s les 
d los real is tas . 
En aquel m o m e n t o surge G I escandalazo. 
FiL d i p u t a d o monf i rqu ico M ^ ' n e g r i t a una 
frase, en l a que suena l á p-.i.abra canalla. 
Las izqu ie rdas se p r e c i p i t a n sobro les 
E l g e n e r a l — a ñ a d i ó — s e va satisfecho del 
r iob iomo y de sus c o m p a ñ e r o s de Consejo y 
ú n i c a m e n t e porque necesita descanso. f 
til-curso agradeciendo su ree l ecc ión , propuso, 
y as í se a c o r d ó , telegrafiar al D i re'••torio te?»-
l i m o n i ú n d o l e la adht-siúu del nuevo M u n i -
cipio. 
F.stá integrado é s t e en su m a y o r í a por 
miembros de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , y , en ge-
OéraJ, los nuevos concejales son prestigiosas | t i n ú e e l debate el v ie rnes p r ó x i m o 
personalidades de la ciencia, de la i n d u s t r i a , ' 
comercio y a g n c i i i u r a . gj Cardenal O 'Coniiel en 
putados de Ja derecha y se t r a b a una ver-
dadera lucha , menudeando los punetazos. 
E l p res iden te EC ve ob l igado ,a l evan ta r 
'a sesión. 
EÜ i n c i d e n t e Magne q u e d ó resuel to al 
leanudarse la s e s i ó n , d e c i d i é n d o s e que con-
l.a op in ión b» acogido favorablemente al 
nuevo A y u n t a m i e n t o . 
— T a m b i é n fué dest i tuido el Ayun tamien -
to de D u e ñ a s , p o s e s i o n á n d o s e í f rgu idameuto 
el nuevo Ayun tamien to , cuyo p r imer acuer-
lo ha sido telegrafiar al Director io nfr . 'c i . 'n-
dolo su adhes ión y co laborac ión f iara con t r i -
bu i r al engrandecimiento d« la Patr ia . 
O . 
A a;estina 
í r e g a d o 
los de l u j o f ranceses , a c a m b i o de u n a 
b o n i f i c a c i ó n , no m u y g r a n d e sobre, á ^ e r -
m i n a d a s p a r l i d a s . Fie leS a s u p r o p ó s i t o , 
los enemigos d e l C o n v e n i o h a n d c s a r r o - ^ 
Ua.do u n a a c t i v a c a m p a i l a b a r a j a n d o M - j • i — 
t a d í s t i c a s d u r a n t e sem.aiws entera* p p * £ J 1 J . • • • | - , 
ncer a l a o p i n i ó n de i défxcú que L a t o r m a c i o n d e l d o c t r i n a n s m o n a c i o n a l i s t a 
c o m e r c i a l a c a r r e a u a e i 
V n a r t í c u l o de < I /Osservatore Remano^ 
en l a b a l a n z a 
T r a t a d o . 
E s t a b a é s t e m u y lejos dp c o l m a r los 
EEF 
B e r l í n , 22 de f eb re ro . c i o n a l i s l a s e m p e z a r o i ; f i c a res 
deseos f ranceses , que a c a r t Z T S Ü a n el p r o - T e n i e n d o e n c u e n t a l a s u m a i m p o r t a n - ] J'T 0 
v e d o de u n a u n i ó n a d v a v e r a c o n B é l - l ^ epue t i e n e el c o n o c i m i e n t o del doc- J .' 
fuó después de las victorias alemanas de 
de entonces data la aparición de 
la ideología pecu i ia 
sido r e c h a z a d o p o r l a C á m a r a , p 
^ Z d o esta n e g a t i v a a l p r o p i o U e m p o 
,11,1/, c r i s i s d é ' i iJ '>rn s o U u n c n . . 
A " pa rece j r r o b a ' A e e l a d v e n u m e n m 
a l Pode r de los soc i a l i s t a s , c u y o ]efe, 
V a n d e r v e l A e , h a e x p i u s l o r e p e l i d a s ve-
ees s t t i i 0 p * ^ ^ r ! j o ^ t n / o r m « S c o f n c i d v n 1 an tecedentes d i v e r s o s h a p o d i d o d e r i v a r -
i e n í o de l a a c t u a l c o a l i - U e u n a t e o r í a p e l i g r o s a , quo h a o r i a i n a -
S r o í ? - ' d u opos i c iones m u y h o n d a s , s i n g u l a r m e n . 
i n t e r n a c i o n a l e s h o y p e n d i e n t e s ¡w. e n t r o l a s c lases i n t e l e c t u a l e s . 
s o l v e n t a d o s . E n t o n c e s 
e r r o r e s y h e r e j í a s d e l n a c i o n a l i s m o ex-j i a v e s t f a d o r e s a P ^ ' 0 0 ^ 0 3 Í P « r í a s é t 
t r e m a d o . VA p e c u l i a r c a r á c t e r d ^ l n a - | n i r a 8 l a ««perranaad de l a r a z a g e r m á -
c i o n a l i w i K i en este p a f » r e q u i e r e u n a ex- i 
p l i c a c i ó t i h i s t ó r i c a , que , a u n q u e n u n c a 
p u e d a d i s c u l p a r l e de eus g r a v í s i m o s 
i í ¿ n c o n / r á r í a ff flí'^J-a c 0 n i e r r o r t : ' ' pennitárá c o m p r e n d e r c ó m o de 
en el m a n t e n i i i u 
l i t o c a l ó l i c o - l i b e r a l ^ h a s t a que^ los 
de 
f í l e l o s 
a n e d e n 
estos ú l t i m o s t i e m p o s 
se con vo-
las que se 
d a d a 
ca d n r a n l e 
E . D . 
Las exenciones del Timbre 
r e c a u d a r á n r.WbUOO p e s ó l a s m á s 
L o que a g r a v a p a r a n o s o t r o s los ca-
l ó l i r o s ta s i t u a c i ó n es l a r e c i e n t e h o s t i -
l i d a d de los n a c i o n a l i s t a s e x t r e m a d o s 
c o n t r a l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
E l o r i g e n r e m o t o d e l n a c i o n a l i s m o doc-
t r i n a r i o dohe busca r s e e n l o s p r i n c i p i o s 
d e l p a s a d o s i g l o , c u a n d o , d e s p u é s de l a 
a l g u n o ^ f i l ó s o f o s ; 
n i c a sobre t o d a s l a s d e m á - 1 . l l e g a n d o en 
esto a l a s consecuenc ia s m á s e x t r a ñ a s , 
r e b a j a n d o h á - ^ a l a r i d i c u l e z e l m é r i t o de 
o t r a s r azas . 
C o n p o s t e r i o r i d a d a l desas t re de 1918, 
l a a g i t a c i ó n n a c i o n a l i s t a t o r n ó n u e v o s 
vue lo s , e n t r a n d o en ella, c o m o elemen-
to n u e v o , u n o d i o f u r i o s o c o n t r a los j u -
d í o s , a q u i e n e s a c u s a de t o d o » los m a -
les q u o s u f r e A l e m a n i a . A d e m é » , con -
formes c o n l a i d e o l o g í a de los p a n g e r -
m a n i s t a s , e r i g i e r o u c o m o idea les s u y o s 
los de l a a n t i g u a A l e m a n i a p a g a n a ; r e -
t o r n a n a l UlimiK) de los d io se s g e r m á n i -
cos, d e W o t a n , de T o r y de F r e y a , y 
c o m b a t e n l a R e l i g i ó n c r i s t i a n a c o m o l a 
e s p í r i t u c r i s t i a n o 
p a t i b l e c o n l a s d( 
m o . y s í é s t a s s( 
P a t r i a , c u a n t o s ( 
h u í m o s a f o r m a r 
de l o s c a t ó l i c o s 
e v i t a r l a e n o r m e 
d e r i v e de n u e s t n 
n o de n u e s t r a ct 
a b i l i d a d que se 
c e n c í a , y a que 
ó n a t-ales ex-
líuevas c a r i a s e n ' . r e Poincaré 




o de cartas 
n lar- inejo-
ma entonte 
é a r á n c! lu -
rons t i tuyen 
rollo de las 
Lb Vertió. 
E n la D i r e c c i ó n genera l de l T i m b r e se 
han i n i c i ado t raba jos que pueden p r o d u c i r 
i m n o r t a n t e s ingresos. , m. . , 
E l j e fe del negociado del T i m b r e de ne-
g o c i a c i ó n de ios valores m o b i l i a r i o s , dbn 
Ka ldomero Campos, supo que una i m p o r t a n -
t e Sociedad de Zaragoza se h a b í a t ras lada-
do a N a v a r r a pa ra e'.udir e l pago de aquel 
t r i b u t o , y esto le l levó a es tud ia r l a n a t u -
raleza de l a e x e n c i ó n que l a Sociedad ale-
gaba por r a z ó n del t e r r i t o r i o . 
' Convencido de que la e x e n c i ó n del i m -
ouesto de t i m b r e c o n c e d i d a ^ N a v a r r a por 
l a ley de c o n f i r m a c i ó n de m e r o s de l b 4 1 . 
r a t i f i c ada po r l a re*' o rden de 7 de j u -
l i o de 18S2. no alcanza al de n e g o c i a c i ó n 
de les valores inobUiar io? , se ha d i r i g i d o a 
sus jefes, el d i r e c t o r genera l del T i m b r e , 
den U l p i a n o D í a z : a- subsecre ta r io encar-
gado del m i n i s t e r i o de Hacienda, don -lose 
C o r r a l , y a los generales vocales de l D i r e c -
t o r i o . Mus ie ra y Vallespinosa. i nd icando la 
n o - i b i ! i d a d dp h a l l a r en una lega l d e l i m i -
t a c i ó n de l a e x e n c i ó n del impues to d t í 
t i m b r e en N a v a r r a una i m p o r t a n t e fuen te 
de ingresos pa ra el Fisco. 
Los jefes han acogido con i n t e r é s la pro-
puesta del s e ñ o r Campos, y ya se han cles-
p-achado pa ra N a v a r r a inspectores del T i m -
bre que apor ten los datos necesarios para 
la r e s o l u c i ó n de este asunto. 
Por ahora se sabe que h a y m á s de 20 
que h a b r í a n de pagar ese impuesto , y < 
han pedido datos al R e g i s t r o m e r c a n t i i 
que s e g u r r m e n t e a u m e n t a r á aquel n ú m e r o 
ene c e m p r e n d e r á t a m b i é n a -as Corpora 
clones que hr.yan e m i t i d o o h ü g r . r h n o s . 
Se ca lcu la que se p o d r í a recaudar n • 
este c í n c e p t o unas 500.000 pesetas cnur./c-
De 1900 a c á han p r e s c r i t o hasta e1 
a ñ o 9; pero desde este a ñ o r / ac tua l se 
p o d r í a c o n t a r « « a aottaAia * t í t . 
i n v a s i ó n n a p o l e ó n i c a , u . ^ u . ^ m ^ ]a íh>hmdajá de l a ^ 
y poc as se e s f o r z a r o n p o r s u s c i t a r k t s chu p p ^ 8 t a e s e n c i a l m e n t e a l c u l 
e n e r g n i s p o p u l a r e s c o n t r a l o s i nvaso re s . 
E n e l c a l o r de aquc l l r . s l u c h a s se p r o -
n u n c i a n m d i s c u r s o s y se p u b l i c a r o n l i -
b ro s con a l g u n a s d e m a s í a s de e x p r e s i ó n , 
que en tonces se c o m p r e n d i e r o n p e r f e r t a -
m e n i e c o m o m a n i f e s t a c i o n e s de a m o r 
p a t r i o , p e r o q u e e n e l t r a n s c u r s o de los 
a ñ o s r e v i s t i e r o n s i g n i f i c a c i o n e s m u y d i -
ferentes . A s í p a s ó c o n los famosos d l s -
c u r s o s de F i c h t e a l a n a c i ó n a l e m a n a , 
d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s e n B e r l í n d u r a n -
te l a o c u p a c i ó n de l a c i u d a d en 1809 p o r 
t r o p a s f rancesas . E n a q u e l l o s d i s c u r s o s 
F i c h t e e m p l e ó a m p l i f i c a c i o n e s r e t ó r i c a s 
e x a g e r a d í s i m a s ; t a l e s , p o r e j e m p l o , que 
A l e m a n i a t u v i e s e u n a m i s i ó n p r o v i d e n -
c i a l e n t r e l a s o t r a s n a c i o n e s , que le r a -
za a l e m a n a f u e r a ' u n a r a z a p r i v i l e g i a r 
R O M A , 2 9 . — « L ' O s s e r v a t o r e Romano;* hace 
no t a r l a i m p o r t a n c i a de l a v i s i t a a Pales-
t i n a d e l Cardena l O'Connell , Arzob i spo , de 
W a s h i n g t o n , n o s ó l o como p r í n c i p e de* :1a 
Ig les ia , s ino t a m b i é n como c iudadano ame-
r icano . 
E l d i a r i o declara que e l p r i m a d o esp i r i -
t u a l que l a H i s t o r i a reconoce a l a Ig les ia 
C a t ó l i c a eobre Pa les t ina se h a rea f i rmado 
como derecho incontestaible. L a suer te y 
ei p o r v e n i r do l ' a ' e s t m a n o pued*i separarse 
ya de su pasado. L a l i b e r t a d , l a indepen-
s i tudes aur, p o l í t i c a s de T i o -
even a A m ó r i c a y al m u r -
les t ina es l a p a t r i a de 
su a c t i v i d a d , e l a l t a r 
nne i l pasaba po r las 
no como emisa r io po-
is t ro , n i como p e r i t o , 
recentante del a lma c r i s t i a -
de. m á s respetado y 
m á s los intereses e sp i r i -
tuales , p e r s o n i f i c a d o » en él , sobrepasan los 
mate r ia les o sen t imen ta l e s y p o l í t i c o s , que 
pueden u n i r a l p u « b l o de m ó » •allá del A t -
l á n t i c o c o n e i pueb lo del M e d i t e r r á n e o 
o r i e n t a l . 
Pa les t ina resurge, no como n a c i ó n o como 
pueblo, s ino como cuna de la v i d a c r i s -
de los r e c i n t o s u n i -
v e r s i t a r i o s » . 
F e l i c i t a m o s a los e s t u d i a n t e s c a t ó l i -
cos p o r h a b e r o b t e n i d o d e l P o d e r p ú -
b l i c o l a l i c i t u d de l a F i e s t a d e l E s t u -
s ' d i a n t e , que G o b i e r n o s a n t e r i o r e s , p o r 
r a z o n e s do s e c t a r i s m o , se h a b í a n nega-
do a r econoce r . Desean1 l o s e s t u d i a n t ó n 
c a t ó l i c o s , q u e es d e c i r l a i n m e n s a m a y o -
r í a de los esco la res e s i p a í i o l e s , c e l eb ra r 
el d í a 7 de m a r z o ac tos r e l i g i o s o s , de-
p o r t i v o s , c u l t u r a l e s , e t e é t e r a ; pues l a 
r e a l o r d e n , a l a u t o r i z a r l e s a f a l t a r a 
l a s c lases ese d í a , s i n q u e b r a n t o de l a 
d i s c i p l i n a a c a d é m i c a , les p e r m i t e con-
sa^raar a s u f i e s t a el d í a e n t e r o . 
B l a r o es que f u e r a p r e f e r i b l e decla-
r a r el 7 de m a r z o f i e s t a o f i c i a l e n l o s 
c e n t r o s docentes . L a h o s t i l i d a d de u n 
n ú c i e o r e d u c i d o de c a t e d r á t i c o s , en e l 
q u o f i g u r a n a l g u n o s que e j e r c e n ca rgos 
do a u t o r i d a d e n los C l a u s t r o s , s e r á l a 
c a u s a de q u e l a m e d i d a n o t e n g a c a r á c -
t e r g e n e r a l y o b l i g a t o r i o . A ú n a s í , e l 
t r i u n f o de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
los E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s es b i e n s e ñ a -
l a d o , p o r c u a n t o se les h a r e c o n o c i d o 
u n de recho , y es de e s p e r a r q u e se les 
h a r e c o n o c i d o p a r a s i e m p r e . 
V i s t a s l as circunstancias, c o n s i d e r a -
m o s q u e el s e ñ o r G a r c í a de L e á n i z , a u -
t o r de l a f ó r m u l a , h a d e m o s t r a d o u n 
g r a n t a c t o y h a p r o c e d i d o c o n v e r d a -
de ro a c i e r t o . 
que m a r c h a p o r e l 
bre e l mayor t e r r i t o r i o p o l í t i c o piensa y 
m i r a c o n m o v i d o a aquel p e q u e ñ o Estado.— 
Daff ina . 
I N D I C E - R E S U M E N 
t o de l a fue rza , c o n lo c u a l p r e s e n t a c la -
r a s c o i i ' Xiones s u p e n s a m i e n t o c o n l a 
f i l o s o f í a d e l s u p e r h o m b r e de Nie t z sche . 
C l a r o e s t á q u e los c a t ó l i c o s de A l e -
m a n i a se o p o n e n r o n e n t e r e z a a t a n f u -
1 nestaa c o m b i n a c i o n e s d a m o n s t r u o s o s 
e r r o r e s , c u y o s i g u i f i c a d o es n a d a m e n o s ¡ 
que u n a a p o s t a s í a c o m p l e t a de l a R e l i -
g i ó n c r i s t i a n a . Y este n a f i o n a l i s m o apa-
s i o n a d o , q u e n o puede c o m p a r a r s e de 
n i n g u n a m a n e r a c o n ^1 de o t r a s n a c i o -
nes, n i c o n el f a sc i smo , e s t á t a m b i é n 
en o p o s i c i ó n c o n e l G o b i e r n o de A l e m a -
n i a y c o n l a m a y o r í a i n m e n s a del p a í s . 
C o n t r a é l l u c h a n , n o s ó l o l o s c a t ó l i c o s 
y t o d o s l o s socialistas, s i n o t odos los 
a l e m a n e s de r e c t o s e n t i d o . ' N o h a y , pues , 
a l e m á n de las abe-
da, l a r a z a r a í z de l a h u m a n i d a d , q u e / p i e c u l p a r a l p u e b l o 
el l e u g u a i e a l e m á n f u e r a u n l e n g u a j e ' r a c i o n e s d e l n a c i o n a l i s m o sec t a r io , a u n -
f i m d a m o n t a l .•!. ( q x ^ i c i ^ . n a l d o r t a con l o s l q ^ sean t a n d e p l o r a b l e s sus excesos, 
i d i o m a s d e g e n e r a d o s de l a n a c i o n e s la-1 C o m o se ve p o r este a r t í c u l o , n o s o t r o s 
t i n a s , i o que i m i d i c a b a u n a s u p e r i o r i d a d l l o n i M t í O S m u y en se r io l a s i t u a c i ó n , y ; 
«nica Be l a r a z a alemana, (pie n o e s t á h a r e m o s t o d o l o que í ' P a , P 0 ^ 1 ? , 1 ^ 
en a r m o n í a c o n l a s r e a l i d a d e s h i s t ó r i -
cas. A l m i s m o t i e m p o que F i c h t e p u b l i -
c a b a sus d i s c u r s o s , v e í a l a l u z e l l i b r o 
c o n t r a r r e s i l a r e l p e l i g r o . N o o l v i d e m o s 
que l a s i t u a c i ó n a n o r m a l de A l e m a n i a 
l í a c o n t r i b u i d o a l d e s a r r o l l o de t a n t a s ! 
v une c o n l a n o r m a l i -de J a h n sobre l a raza, en el que por prí-J ^ m a l s a n a s , y que c o n l a n o r m a l i - r 
mera voz aparece la p a l a b r a V o l k s t u m , d a d m u c h a s de e l las i r á n ^ ^ P ^ ^ " ; | !| E X T R A N J E R O . — R e dice que d e s p u é s da 
quo no piuede t r a d u c i r s e , p a l a b r a que do . c o m o l a s n i e b l a s c o n l o s r a > o s del, |]a decIaración de Ludendor{ff serán pro. 
s i g n i f i c a c o n v i c c i ó n í n t i m a d e l ¿ o n t i m i e n - | »ol p r i m a v e r a l . S i n e m b a r g o . eaos Jfno-j |j cesa(Io, von K a h r y el general Lossow.— 
to de l a r a z a . En p u g n a c o n e l e s p í r i t u I m e n o s e n c i e r r a n en sí u n g r a v e p e l i g r o 
profundamente h u m a n i t a r i o de l a litera-/religioso, p o r q u e t o d o s l o s e l emen tos a d . 
ima d̂  entonces, l i t e r a t u r a f o r m a d a por veraoa al c r i s t i a n i s m o a p r o v e c h a n b a n -
de ras seme jan te s p a r a proseguir sus i n -
ten tos m a l i g n o s . 
Doctor F R O B E R G E R 
E l T r a t a d o c o n F r a n c i a 
La Cámara de Industria de Bar-
celona pide la denuncia 
—o— 
E n la ú l t i m a ses ión celebrada por l a Cá-
raara Oficial de I n d u s t r i a , de Barcelona, bajo 
1» presidencia del conde do Caralt , se toma-
xou los siguientes acuerdos, que t r a n s c r i b í -
mos textuahuente ; 
«So a p r o b ó u n dic tamen do la Comis ión 
arancelaria concurriendo a la i n f o r m a c i ó n 
abier ta sobre una p e t i c i ó n de los fabricantes 
de harinas, en el sentido de que K© permi ta 
t i a n a . S ó l o p o r esto su suer te pertenece , " " P 0 1 ^ ^ de trigos con franquicia , con 
al mundo en te ro ; só lo p o r esto cj pueblo I Ja o b h ^ l ' > n de exportar una cantidad de ha-
bí c a m i n o del progreso so- | 1°rijal a Ja ^ de a q u é l se obtenga, 
m á s u n tanto por ciento, a tjjar por una Co-
m i s i ó n especial, d e s p u é s do estudiar el ex-
ceso de trigos m í e pueda haber eu el p a í s , y 
¡ n : i t iendo en t a l forma la entrada de t r i -
gos de fuerza quo tanto necesitan algunas 
elaboran iones i n d u s t r i a l e s . » 
<Se d ió ta-inbién lectura a la expos ic ión 
elevada a la Presidencia del Direc tor io , en 
c-umpliinionto de lo a<ordado por l a C á m a r a , 
instando la denuncia del Tratado con Fran-
cia , por resultar perjudicial a nuestras i m -
nortacioaes y exportaciones, s ingularmente 
las agr íco la^ , produc-k-ndofee una crisis "ene-
ra l que para las industrias es de t a l grave-
dad, que a no tardar t e n d r á el Gobierno 
quo preocuparse de la misma , poies la cues-
t i ó n ^ d e los obreros en paro forzoso se i m -
p o n d r á con mayor intensidad que toda otra. 
L a e x p o s i c i ó n de la C á m a r a hace notar que 
s*, han ido cumpliendo todas las observa-
ciones y vat icinios que f o r m u l ó a los Pode-
ros p ú b l i c o s en contra del Tratado en el 
momento de su firma, y de c ó m o nuestro 
Bigno monetar io se ha ido apartando cada 
vez m á s y s e p a r ú n d u s o def ini t ivamente de los 
tipos oro y de las monedas de pa í se s neu-
trales, aun a pesar del encaje m e t á l i c o , para 
marcar una gradual decadencia producida 
exclusivamente por el enorme défici t de nues-
t r a balanza mercan t i l . 
Los reunidos cambiaron impresiones sobre 
la reciente o r g a n i z a c i ó n do la Jun ta direc-
t i v a de la E x p o s i c i ó n de Barcelona, y final-
mente aprobaron los presupuestos para el p ró -
x i m o ejercicio, en los quo, dentro do u n 
ambiente general de austeridad, se mantie-
ne el c r i te r io de proseguir la obra do la Cá-
mara en el estudio de las cuestiones econó-
micas para cons t i tu i r u n elemento eficaz de 
i n f o r m a c i ó n a los Poderes púb l i cos y de de-
fensa colectiva do la p r o d u c c i ó n . » 
y o » , por Jorge 
por Manue l 
«Mi hermano y 
de la Cueva . . . 
Semana mis iona l , 
ü r a f i a 
La Bolsa de M a d r i d (Crón ica 
quincenal) , ¡¡or E m i l i o M i -
ñ a ñ a P á g . 
MotÍYO» do los alas del á n g e l , 
por Jenaro Xav ie r Vallejos Pág . 
L a vida nueva en los pueblos, 
por J o a q u í n A i r a r á s 
Carnavalesca, por Carlos L u i s 
Cuenca 
Paliques femeninos, por «El A m i -
go T e d d y » 
E l secreto de los Castelfort (fo-
l le tón) , por Jeanne de Cou-
lomb 
Cotizaciones de Bolsas P á g . i 
Deportes P á g . i 
Crón ica de sociedad, por c E l 
Abate P a r i a » P á g . 5 
Noticias P á g . 3 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S » . — E l A y u n t a m i e n t o de 
Barcelona subvenciona a los 2.000 pr ime-
ros constructores de viviendas baratas— 
Nuevos Ayun tamien tos en Patencia, Tole-
do y Badajoz .—La escuadra inglesa v i -
bita Cartagena y Valencia ( p á g s . 1 y 2). 
— c o » — 
M A R R U E C O S . — N u e v a agres ión a M T e r 
Pág . 2 
P á g . 3 
3 
3 
Pág . 3 
P á g . 3 
P á g . 4 
Pág , 4 
a l t a s i n t e l i g e n c i a s , c o m o l a s de I l o r d o r , . 
Goethe y S c h i l l o r , penetrada p o r ideas 
europeas y e n c o n t a c t o í n t i m o c o n l a s 
l i t e r a t u r a s de F r a n c i a , I t a l i a , E s p a ñ a ei 
I n g l a t e r r a , esas t e o r í a s e x a l t a d a s n o po-
d í a n p reva lece r , s i n g u l a r m e n t e d e s p u é s ' 
que c! r o p i a n t i r i s m o a l e m á n h u b o acen-
t u a d o a ú n m u c h o m á s las r e l a c i o n e s de 
s o l i d a r i d a d i n t e l e c t u a l en t r e l a s n a c i o -
JÜGS eu ropeas . C u a n d o l a ¿ d o c t r i n a s na-
Las oficinas de A d m i n i s t r a c i ó n , Rodac-
f.ión y Gerencia y loa Talleres de E L 
D E B A T E se han trasladadj a la vzUo 
do la C O L E G I A T A , 7. 
Los te lé fonos c o n t i n ú a n siendo los n ú -
meros 365 M y 398 M. Apartado 466. 
g Los liberales d« B é l g i c a piden que conti-
u ú ú e Tlieunis .—Nuevas cartas ent re Poin-
caré Y MacTiüua ld .—( i rán e s c á n d a l o en la 
C á m a r a francesa ( p á g i n a s 1 y 2). 
—<o>— 
E L T I E M P O (Pronós t i cos Sel Servicio 
Meteoro lóg ico Oficial .—Cantabria Gal i -
c ia , chubascos. Resto de E s p a ñ a , buen 
t iempo. Tempera tura m á x i m a en M a d r i d , 
R.O grados, y m í n i m a , 3,5 bajo cero. E n 
p r o v i n r 1 ^ In n-.'Vvima fué do 10 grados 
on H u e l v a y l a m í n i m a do 9 bajo cero 
eu Cuenca y Terue l . 
C O N T R A 
PASTILLAS PECTOHALES 
M E R I N O 
E H I J O 
£ N U S O D S S D E I Q 2 7 " L E Ó M 
D o m i n g o 2 de marzo do lí>24 (Z) M A D I t I D - A g ^ x r y _ I S f i a ^ 
S e h a b l a d e p r o c e s a r a 
v o n K a h r y v o n L o s s o w 
o 
A) er dec'aró el general Ludendoríf 
M U N I C H , 1 . — d k - o q':e lu decIaráelÓQ 
le L u d o n d o r í í a c a r r e a r á el procesarnionto dnl 
\ o u K a i i r y del general .Ix^sou'. H o y cor r ía 
el rumor de que el p r i m e r » iba a ser de-
teuido. 
L a deo la rao ióu de L u d e n d o r í t fué m u y ex-
tensa. E n ella siempre que !iu¡i!ó del Ivai-
ser dec-ia ; «Su maj ' . ^ t id m i e m i g r a d o r . » i¿l 
yoneral c o a i e u z ó exponiendo BU o p m i ' i n po-
i i t i ca hablando c-on desdén do ^ autori ' la-
dea gubernameutalos del Jleicl i . 
' 'orno H i t l c r , rroo L u n d e d o r í f que el de 
rriuab&micilio do Alemnnia t-a l'Jiy, y dos 
v.uos ha sido la obra <ln los socialistas. 
Óiqe que el part ido d«l Centro ca ló l i ro 
trabaja por el separatismo do Davicra , que 
í avo rec í a Francia . K n este provecto par t í -
í . ipaba taóabién vo-.i Kal i r , nxostrandose par-
t idar io do una í c l e r f c i ó u de J/stados aip.ma-
nes, por la cual Jiaviera quedase ' i^re de }8 
hegemoi j í a de Prusia. 
D é c l á t a que nunca in te rv inn en la ío rma-
r i ó a do las organizaciones de T i t l c r . 
Opina qi'o al crearse la Cninisa t r í? , espe-
cia l do Haviora «o d ió el p r imer paso para 
una s i t u a c i ó n violenta, porque fué l a . viola-
c ión do la c o n s t i t u c i ó n . Acusa de deslwu-
l ad a von I\ahr y a von Lossow, no sólo 
con respecto a los uacionalistns, eino t a m b i é n 
róspeo to del Gobierno do D o r l m . 
Refirkjndn^e a les si;cesos <]e la c c r v e c c m 
P.urperbrau dice que b a h í a hablado con von 
Lbmow con toda franfiucz)!. y que a smbof» 
d ió la mano convencido rio que oslaban do 
acuerdo, pero que bien pronto tuvo la sospe-
cha de la t r a i c i ó n . 
A preguntas del pres'dontrt dice que no 
h a b í a previsto el desarrollo t r á g i c o de lo i m -
«nativa del d ía 8 de noviembre y quo si hu-
biera estado en su mano h a b r í a sido evitado. 
L U D E N D O K F F Y LOS C A T O L I C O S 
R O M A , 1.—En un interrogatorio bocho por 
el presidente de l Tr ibuna l de M m i i c h al gene-
ral L u d e n d o r í f . é s t e expresó su desconfionza 
hacia los ca tó l icos alemanes y a t r i b u y ó al 
Papa Benedicto X V ciertas frases quo pre-
t e n d í a n demostrar que el Pont í f i ce h a b í a BÍ-
do hoí.til a los imperios centrales. 
E n los c í rcu los del Vat icano so asegura 
quo las declaraciones de Lundendcr f f van a 
provocar una ges t ión d i p l o m á t i c a do la San-
ta Sede cerca del Gobierno a l e m á n , a me-
nos que és te no exprese <fti pesar por las 
injur ias lanzadas al Vat icano, y part icular-
mente a Benedicto X V por Ludendorff . 
E l «Corr ie re d ' . I ta l ia» declara por su par-
te que las insinuaciones df> L u d e n d o r í f han 
nreducido en los c í rculos religiosos vna pe-
nosa i m p r e s i ó n . 
E l per iódicor acuerda qve Benedicto X V 
so esforzó siempre on se r í m p a r c i a l duran-
te la guerra, y quo algunas de sus gestio-
nes suscitaron a veces p r o n t a s de la E n -
tente, dond chubo per.-.onalidars quo no va-
cilaron en acusar Ü Papa de permanofil ia. 
AI t e rminar , «II Corriere d ' I t n l i a y declara 
quo f l Pont í f ice actual P ío X I ha observado 
una oc t i tud absolutamente imparc ia l ante la 
ocunac ión del I lub r .—Agenc ia I todío . 
Los liberales belofos piden que 
continúe Theunís 
B R U S E L A S , L — E l Pey ha recibido esta 
m a ñ a n a a M . Heílepuite, m in i s t ro do Estado 
ca tó l i co fiamonco, que al salir de I'alo.cio 
v is i tó a Thounis , seguramente para robarlo 
qtio cambiara do dec i s ión . E l C o m i t é direc-
t i v o del par t ido l iberal est ima que Tbeunis 
debe r e c o n s í i t u i r el Gabinete, obtener faci l i -
dades para l levar a buen t é r m i n o la pol í t ica 
de reparacicnes y proceder en seguida a elec-
ciones generales. 
Las corrientes do ponión vuelven hacia la 
r e c o n s t i t u c i ó n del minis ter io anterior , pero 
no se sabe si Thounis a c e p t a r á volver de au 
firme dec i s ión continuando en el Poder. 
I ja candidatura de Van do Vyvere parece 
per que ha perdido mucha fuerza, en vista 
do la epos ic ión resuelta de los liberales v 
Iones, que se niegan a acontar un pr inv 
m i n i s t r o flamenco. 
N u e v o s A y u n t a m i e n t o s 
e n T o l e d o y B a d a j o z 
Ocho ex alcaldes de Vigo com-
plicados 
T O L E D O , 1—Se h:; const i tuido hoy e l 
nuevo A y u n t a m i e n t o , p re^ i i iondo la ses ión 
e l gobernador, general C araiogu. 
Fué designado alcalde don J o s é Venogas 
y tenientes do alcalde don J o s é Vandem-
brune, don AngcJ Cautos, don L u i s Manso, 
don FrobcUoo A m p u d i a y dou Juan Aré-
valo. 
E l gobernador y el alcaide pronunciaren 
elocuentes discureos, quo fueron m u y aplau-
didos. 
L a nueva Corporac ión l ia sido m u y bien 
acogida, dados los elementos que la iute-
gr .m, los que han publicado un manifiesto 
recabando la ayuda del pueblo para la obra 
del Direc tor io . 
• * * • • » 
B A D A J O / , , 1.—En la ses ión de esta tarde 
tomaron pc^es lón del cargo 17 nuevos con-
cejales designados por el gobernador c i v i l . 
Son é s t o s : don J o s é R i n c ó n , corredor de co-
merc io ; don Esteban Blanco, profesor nor-
m a l ; don J e s ú s GiKímán, profesor del Ins-
t i t u t o ; don Demetrio (Pérez, comerciante ; 
don Sergio L u m , p r o ' v o r del I n s t i t u t o ; don 
Manuel Habanal, egento do seguros; don 
Juan José Kamorx, pe r iodUla ; don M a n u ; l 
Uca, coronel r e t i r ado ; don V a l e n t í n Lucen-
t i , c a p i t á n r e t i r ado ; don A n t o n i o Blanco 
L o n , p i n t o r ; don Hermenegi ldo Vacas, pro-
píetario; don Gundemsro G u i l l e n , ex secre-
tario del Gobierno c i v i l ; den M a n u e l Al fc ro , 
come re "ante. 
C o n t i n u a r á ejerciendo la Alca ld í a don A n -
tonio Salas. So ignoran las causas do las 
dc-M i t liciones. 
E l d:a o se c e l e b r a r á una r e u n i ó n que pre-
s i d i r á e l gobernador. 
So espera que en la p r ó x i m a ses ión de l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c h l se adopten resclucio-
ues importantes . 
* * * 
V I G O , 20 .—En la ses ión mun ic ipa l de hoy 
loyóso una moc ión de la C o m i s i ó n do l í a - i o n -
da en la que se descubro un fraudo do 4;L0C0 
pesetas, por ol quo e s t á n encartados ocho ex 
alcaldes. 
L a Corporac ión a c o r d ó exiglr íde e l ingreso 
da las cantidades deframbdes. 
En Torralba a'.c rríza un globo 
Los t r l p u h m t c s {'osos 
— • — 
{ Z A R A G O Z A . l .—Comunican de T o r r a l b a 
quo esta tardo a t e r r i z ó en aquel pueblo u n 
globo esfér ico m i l i t a r procedente del P a r q u é 
do A e r o s t a c i ó n do Guadalnjara. L e t r ipu la -
ban un c a p i t á n de Ingenieros y cuatro au-
xil iares . Afortunadamente, todos resultaron 
ilesos. 
F/l a e r ó s t a t o ha quedada en aquella locali-
dad custodiado por la Guardia c i v i l hasta 
quo vaya el personal del Parque a hacerse 
cargo. 
* * » 
Z A R A G O Z A . 29.—Comunican de L a A l -
munia de Dona Godina que a las once y 
veinte de esta m a ñ a n a se ha vis to cruzar 
por el horizonte un aerolito m u y visible por 
la estela luminosa quo dejó a su paso. 
E l f e n ó m e n o ha sido m u y comentado por 
lo ; vecinos do L a A l m u n i a . 
K * » 
Z A R A G O Z A , 29.—So ha reunido en j u n t a 
general la Cooperativa do los obreros de la 
A7-ucn.rera del Gál lego acordando disolver la 
Sociedad y d i s t r i b u i r a prorrateo entre los 
socios 1.500 pesetas f|ue h a b í a en Caja. 
B a r c e l o n a o r g a n i z a 
f e s t e j o s p a r a m a y o 
Las principales pruebas depor-
tivas coincidirán con la Esposi-
ción de Avicultura 
Aumen!an ios ingresos en Ies 
ferrocarriles italianos 
R O M A , 1.—El balance do 'ca ingresos de 
los f e r r o c a r r i l es del Estado i t a l i a n o du -
r a n t e oí segundo semestre de 1923 arroja 
u n aumente de 230 mil lones de l i ras . 
U N A N O T I C I A F A L S A 
( D e n n c s í r o sc ry lc lo cspocht l ) 
RCO.íA, 29.—Es absolu tamente inexacto , 
como han d i c h o algunos p e r i ó d i c o s i zqu ie r -
dis tas franceses, que con m o t i v o del aten-
tado c o n t r a Bonse rv iz i , corresponsal del 
« P o p ó l o d ' I t a l i a » en P a r í s , algunos grupos 
fascistas hayan sc^ido pa ra l a c a p i t a l f r r .n -
ca?a con ob je to de t o m a r represal ias cn t r ? 
los comunis tas y anarquis tas i t a l i a n o s qup 
residen a l l í . L a n o t i c i a ha sido desmentida 
r o t u n d a m e n t e p o r la Secretar la del fn ic i s -
m o en e l e x t r a n j e r o .—D a f f i i i a . 
L o s c a s t i g o s c o r p o r a l e s 
e n i n g i a í e r r a 
Los magis t rado^ sou c o n t r a r i o s 
a l a s u p r e s i ó n 
L O N D R E S , l . ~ E l i t i t U y E x p r e s s » ha in -
terrogado a ciertas persona.idados acerca do 
l a opertunidad do Sttprinür los castigos cor-
porales, s u p r e s i ó n prevista por el par t ido la-
borista. 
L o r d L a m b o u m e ha contestado : 
— Y o considero que esta s u p r e s i ó n serfa un 
m o v i m i e n t o r e t r ó g r a d o . Cada *oz quo este 
asunto se plantea hay cierto n ú m e r o de per-
sonas quo pretenden que los castigos corpo-
rales son degradantes, hasta el extremo de 
que mi r an con benevolencia c r í m e n e s ) que 
exceden casi la mental idad humana. L a le-
gis lac ión prevista por el Gobierno Kignifua 
quo. en el caso de quo un joven bandido 
de diez y nueve o veinte aiies asalte v ponga 
en peligro de muerte a un viojo o a una mu-
jer con el ü n procurarse ol dinero do su 
v í c t i m a , nuestra piedad debe dir igirse al asal-
t an te en lugar de a la pobre v í c t i m a . 
Por su parte, la m a y o r í a de les magistra-
dos b r i t á n i c o s no son favorcblo.í a la supre-
s ión de estos castigos corporales, sino que 
es t iman, por el contrar io, que d e b e r í a n ser 
desarrollados. En t re tan to los castigos corpo-
rales c o n t i n ú a n ap l i cándose . 
5e organiza un nuevo partido 
en Vitoria 
S e c u n d a r á la lAbor del Di rec to r io . 
V I T O R I A , 1.—"Se tra ta de organizar un 
par t ido pol í t i co quo secundo la a c t u a c i ó n 
del Di roc to r io para cuando ósto convoque a 
eleociones p o l í t i c a s y con ol fin de mante-
,ner d e s p u é s la o r i en t ac ión dol aot'uál f io 
b iemo. 
E n e l caso de encauzarse bien las gestiones 
que h a b r á n de rea l Í7»rse , l l egar ía a consti-
, iairse una potente ag rupac ión po l í t i ca . 
Primas a los constructores 
de viviendas baratas 
P l A j n n t o m f e t t t o <io Bareetoni i concode 
r.os in l l l oncs de pe.'.rtrs para subronciones 
B A R C E L O N A . 1.—En las O s a s Consis-
tr.riates se ha reunido esta tarde la ponen-
cia especia! nombrada pora entender en la 
1 ap l icac ión del real decreto do 10 ds l mes 
pasado, re le í i vo a |n edif icación do pisos 
nuevos, do abjui lcr l imi t r .do . 
L a ponencia ha acordado proponer a l 
Ayun tamien to en la pr imera ees lón quo és to 
celebre, que, aparte do las vemtajas conce-
didns en dicho decreto, ac otorgue, con car-
go a los fondos municipales , una subven-
ción de 1.000 ¡icsotas a cada uno d© loa 
2.000 primeros constructores do l inb i tac io-
nc> nuevas que se ajusten a las condiciones 
del decreto. 
En e l negociado de Presupuestos del 
Avun tamien to s e r á n facMitodos cuantos i n -
formes acerca do esta c u e s t i ó n se formulen 
por los part iculares. 
Memoria de la Diputación 
de Almera 
A L M E R I A . 1.—La D i p u t a c i ó n ha eleva-
do al Director io la Memor ia recientemente 
Aprobada, en cuyo preámbulo , m u y exten-
sa, so propone la d i s m i n u c i ó n del cont in-
gento provincia l y el cobro del mismo a la 
vez quo so e f e c t ú a la r e c a u d a c i ó n de las 
contr i l>ucione« del Estado. 
Se ¡"Me un aumento en e l c r é d i t o pro-
vinciral, a Tin do extender la enseñan/ .a . y 
poder ampl iar los servicios de Beneficencia. 
E n e l p r e á m b u l o de dicha M e m o r i a so 
aual i /a ol concepto del antiguo r é g i m e n y 
se utTÜiite la posibi l idad de establecer l a 
Mancomunidad do A n d a l u c í a o r i en ta l , pre-
vio m n estudio detenido. 
Sin noticias do un valoro 
A L M E R I A , 1. — E n la Comandancia de 
Mar ina se ha recibido un telegrama do l a 
de M e l i l l a pidiendo noticias del velero « J o -
ven Conchita,;", cuyo paradero se ignora, te-
mióndoeo un posible naufragio. 
Dos metros de nieve en Italia 
— o 
R O M A , 1.—En los Apeninos do U r b r i a 
ha nevado copiosamontu. E n varias partes 
la nieve ha llegado a una a l tu ra de dos 
metros. Las carreteras o s tún intransi tables. 
Todns las coinunioacionos han quedado inte-
rrumpida?. 
B L O Q U E S D E H I E L O E N E L E L B A 
E I L V E f v E , 1.—En la desembocadura del 
río E lba la a c u m u l a c i ó n do bloques do hielo 
es m u y grande, h a b i é n d o s e observado blo-
ques de una a l tu ra do tros metros y medio. 
LOS L O B O S E N R U M A N I A 
B U C A R E S T , 1.—En Rumania reina ac-
tualmonto una temperatura glacia l . Los lo-
bos, empujados por el hambre, bajan a los 
pueblos, devastando las majadas y atacando 
a los c a m p e s i n o » y postores. 1 ^ noche pa-
sada una manada de lobos hambrientos ha 
hecho i r rnpo ión on las calles del pejuefio 
puoblo de B r a s o í y han atacado a varias por. 
BOOM que sa l ían de una r e u n i ó n . 
U n sacerdote de Ecscani, quo h a b í a ¡do 
en t r ineo en c o m p a ñ í a do nu amigo, fué per-
seguido por la manada durante muchos ki-« 
l ó m o t r o s , consiguiendo ahuyentarlos a tiros 
de revó lve r . 
Se bao res tab lec ido algunas ccjumilcacloues 
—o— 
B A R C E L O N A , 1.—En e l Ayun tamien to , 
y convocaJos por e l aL-ahlc, se reunieron 
esto m : . ñ a n a los representante! de Empre-
sas teatrales y depor t iva t í paru t ra tar de la 
Exposición mundiu,! do av icu l tu ra que se 
celebrará en e l mes de mayo en esta ciu-
dad, y recabar e l concurso do aqué l los para 
la organización de fiestas, colaborando así 
con la Alcaldí a al fome-nto de l tu r i smo v a 
la a t r a c c i ó n de forasteros, ya que coincide 
con aquella fecha l a ce l eb rac ión de carre-
ras do caballos, apertura de Ja Fe r i a ofieial 
de Muestras y otros festejos, a los que hay 
qi:o anr.dir la circunstancia de la agradable 
temperatura que cu dicha é p o c a se suele 
disfrutar en Barcelona. 
Los reunidos se mostraron dispuestos a 
dar toda clase de facilidades, y se conviuo 
quo de todas b.s ficstps deportivas se selec-
cionen las m á s interesantes para celebrar-
las en e.l mes de m i y o . 
T a m b i é n so organi r . a rán conciertos musi-
cales y otras fiestas arti-sticoe. 
E l P i ' ínoipc consorte do Holanda llega 
el d K 6 
B A R C E L O N A , 1.—Conforme se ha anun-
ciado, el p r ó x i m o dfei ü l legará a esta ciu-
dad el p r i n d p é Enr ique , consorte de la 
reina C u i l l e r m i n n de los P a í s e s Bajos. 
Con este mot ivo ha llegado ya a és t a el 
representante d i p l o m á t i c o de dicha n a c i ó n . 
Aunque el viaje del Principe tiene caráe-
ter parti- ular , s-j organizan en su honor d i -
vo rses festejos. 
Desde Barcelona el pr incipa En r ique mat-
ipiuík a un puerto dcJ Nor te , donde embar-
c a r á , de regreso para su p a í s . 
Una neta del Fomento de! Trabajo 
B A R ( K L O N A . 1 . — E n el Fomento del 
Trobfijó Nacional de Barcelona se ha íae i 
l i tado esta nocho una nota comentando el 
avance del proyecto de eontrato de traba-
jo que ha elevado recien tomento al Direc-
tor io para Su a p r o b a c i ó n e l I n s f i t u t o de Re-
iormas Sociales. 
L ' a m a j a a t e n c i ó n de todos los fabrican-
t<'s sobre los tres puntos m á s importantes 
del proyecto : el descanso de nueve d ú i s , re-
t r ibuidos , no acumulables a los que actual-
mente so tengan establecidos en las dife-
rentes fáb r i cas o tal leres; el sobresalario fa-
mUiar y los coní ralos colectivos entre pa-
tronos o empresas y nsociaciones obreras, 
muchas de 1H.S cuales sou actualmente una 
ficción, y agrega que todo esto eon nuevas 
cargas, que vienen a echarse sobro las m u -
chas onerosos que ya tiene l u indus t r i a , con-
t inuamente agobiada por e l Estado y e l M u -
nic ip io con m u l t i t u d de trabas e c o n ó m i c a s . 
Vis ta de una causa por atentado 
B A R C F L O N A , 1.—Esta m a ñ a n a se cele-
b r ó en la Audienc ia l a vista, de una causa 
centra F é l i x M a r f ' n , perteneciente al Sin-
dicato ó n i c o , qu ien , con otros tres mas, que 
so dieron a i a fuga, agredieron a t i ros e l 
iM de abr i l de 1023 a Juan G a s c ó u y Fel ipe 
D í a z , c a u s á n d o l e s lesiones, de l i s que tar-
daron e n curar unos seis meses. 
E n la v is ta fué reconocido e l acusado pol-
los dos agredidos, quienes relataron la for-
ma en que so rea l i zó tel hecho. 
E l fiscal p i d i ó para e l procesado La pena 
de doce a ñ o s y un á¿a do n r i s i ó n , como au-
tor do asesinato frustrado, y 2-C00 pesetas 
de i n d e m n i z a c i ó n para cada una de las víc-
t imas . 
E l defensor abogó por la a b s o l u c i ó n . 
Nota do la Jefatura do Policía^ 
B A R C E L O N A , 1.—En la Jefatura de Poli-
cía fac i l i taren hoy dos notas. 
Dice l a p r imera que u n sujeto l lamado He-
riberto Val ls A r t a l , yendo anoche por el pa-
seo do Pujana, se s i n t i ó repentinamonto her i -
do on u n pie , i g n o r á n d o s e de donde sa ld r í a 
el disparo quo le c a u s ó la herida. 
Por las averiguaeiones que hic imos en el 
Juzgado los periodistas parece deducirse que 
la her ida que suufro dicho ind iv iduo deb ió 
! debió sea-le producida por un clavo d e s p r e n d í , 
j do con gran fuerza de un a u t o m ó v i l que pa-
I 60 por el c i tado lugar a gran velocidad. 
—Dice la segunda nota que ha sido deteni-
do un trapero l lamado Domingo Tu ipus . que 
| RO dedicaba a la compra do objetos proceden-
i tes del robo. 
£o rcstaWcc^n algunas comunicaciones 
BARCE.FJOXA. 1.—Las a v e r í a s producidas 
' en las comunicaciones con m o t i v o de los 
í recientes temporales no han sido totalmen-
te reparadas t o d a v í a . E l servicio te lefónico 
! Fe hoco a ú n con bastontes deficiencias, no 
' r c l e b r á n d o s o conferencias sino con algunas 
| poblaciones de Catalufia y las do Prensa de 
1 M a d r i d . L a l í n e a de Valencia ha sido la que 
| ha sufrido mayeres desperfectos. E n la Cen-
t ra l do Te légra fos so colocó hoy un aviso 
dando cuenta de haKerso restableeido la co-
m u n i c a c i ó n con M a d r i d , Zaragoza y reg ión , 
B: bien r u r s á n d o s o todo el servicio con gran 
rotraso. E s t á completamente no rma l el cable 
con Marsella. 
Los trenes de las diferentes l í n e a s que 
afluyen a é s t a llegan con bastante rotraso, 
debido al m a l estado de las v í a s . 
Aparatos de radiotelefonía 
desmontados 
So prepara un homenaje al padre 
Ruis Amado 
G E R O N A , 1.—Cumpliendo ó r d e n e s supe-
riores, se ha procedido en esta capi ta l a des-
montar los aparatos de rad io t e l e fon ía que 
pose ían algunos particulares. 
Igua l medida se ha adoptado en otras po-
blaciones do esta provincia. 
• » * , 
G E R O N A , 1.—La Junta local do Primera 
onsefianza vlel pueblo de Cas te l lón da A m p u -
rias ha acordado rendir un homenaje al ilus-
tre pedagogo padre Ruiz Amado, hijo de 
aquella v i l l a . 
C e r t a m e n p a r a e s t u d i a n t e s 
c a t ó l i c o s d e l B a c h i l l e r a t o 
. o 
Z A R A G O Z A , 1.—La A s o c i a c i ó n de Es tu -
o'i.sntes C a t ó l i c o s do l B a c h i l l e r a t o ha con-
vocado su scgtmdo c e r t a m e n c i e n t í f i c o y 
' i t e r a r l o . Para e) mismo h a n sido t e ü a . l a d r 3 
los s igu ien tes premios : 
P r i m e r o , de don M i g u e l SaTvador, d i rec-
t o r d e l I n s t i t u t o , a l a me jo r c o l e c c i ó n de 
ejemplares de B o t á n i c a y M i n e r a l o g í a ; se-
gundo, de l a F e d e r a c i ó n de E s t u c a n t e s Ca-
t ó l i c o s de Zara^yoza. al mejor es tudio c r í -
t i c o sobre u n esc r i to r e s p a ñ o l del s ig lo X I X , 
y t e rcero , de l a A s o c i a c i ó n de Es tudian tes 
Cs tó^ i coa del Bt ich i t l e ra to , a l m e j o r cuento . 
L a a d m i s i ó n de t rabajes se c e r r a r á el 
de a b r i l p r f x i m o . Pa ra t o m a r pa r t e en 
el concurso ser/i preciso ser e.studia-nte d e l 
B a c h i l l e r a t o de cua lqu ie ra do .'os I n s t i t u t o s 
de E s p a ñ a y estar af i l iado en a 'guna de 
lr.s Asociaciones c a t ó l i c a s escolares, para 
Jo cua l s e r á preciso p resen ta r e l corres-
pond ien te ce r t i f i c ado de l a J u n l . i 
respect iva . 
H o m e n a j e d e l E j é r c i t o 
a i b a j á d e X a u e n 
Regala qu in ienfa3 chilabas con 
lazos de los colores nacionales 
a l:salumnos de una escuela his-
pano arábiga 
Con mot ivo de la entrega al bajá do Xauen, 
Lacha 8 id i -Laf f i -e l -Bakad i , de la cruz del 
M é r i t o M i l i t a r , con d i ^ t i u t i v o rojo, que lo 
ba conferido imestiv) Gobierno, ol E j é r c i t o 
de Af r i ca ha organizado u n homenaje cu 
honor del moro adicto. L a g u a r n i c i ó n de 
Xauea ha promovido una s u s c r i p c i ó n entre 
los jefes y oficiales do la zona occidental , 
con objeto de regalar a l ba já los insignia;, 
de la c o n d e c o r a c i ó n en oro y piedras pre-
ciosas y una a r t í s t i c a plancha do plata y 
bronco. Fo rman la ( ' o m i s i ó n gestora el te-
niente coronel Celis, los comandantes Blanco 
j Caceras y el teniente B e r t r á n do L i s . Los 
generales han contr ibuido a l a c u e s t a c i ó n con 
la cuota m í n i m a do 2a pesetas, con 10 los 
jefes y los oficiales enn cinco. L a plancha, 
construida y a on la F á b r i c a da Armas de 
Toledo, ha costado 8.000 pesetas. 
Se pretendo <p;e la i m p o s i c i ó n , que, en 
nombre del Rey, r e a l i z a r á el alto comisa-
r io , general A i z p u r u , coincida eon l a entrega 
de la bandera al Grupo do Regularos do Te-
l u á n , y correspondiendo a l a d i s t i n c i ó n que 
se lo otorga, e l-Bakal i ha encargado la con-
fección de r)00 chilabas de p a ñ o azul , on 
Ira que, te j ido al costado izquierdo, apare-
ce un la7o con los colores de E s p a ñ a . Betas 
•hilabas KOI^.U entregadas a (¡tros tantos n i -
ños i n d í g e n a s de;jignados por los mokadtn 
(alcaldes) do los distr i tos do TetuAn. 
E l bajá de Xauen pertenece a una de lass 
sectas m á s linajudas do Marruecos, los Ba-
bodi (esclavos d'* Alah) . Es or iundo do A l -
car.arquivir, donde poseo una for tuna cuan-
tiosa, mermada en parte, en servicio del pro-
icctorado de E s p a ñ a . 
Apenas desembarcaron nuestias tropas en 
Larache, Bacha S id i -Ba í l i a b r a z ó nuestra can-
sa y ofreció sus servicios al general Si lvestro. 
de quien fué fidelísimo auxi l i a r . E n cuantas 
operacicnes se efectuaron a pa r t i r do enton-
ces f o r m ó con su barca adicta en vanguar-
dia , demostrando en todas las ocasiones va 
1er temerario, s ingularmente en la ocupac ión 
de Alzar ra t , Zenafer, Draa-el-Arch y Bab-el-
I l a m a n , quo a s e g u r ó e l enlace de la zona 
do Larache con ia de T e t u á n . E n recom 
pensa n o m b r ó s o l e ba já de Xauon. Desde este 
puesto ol Banadi hizo abortar el ataque a 
Xauen, que con mot ivo dol asalto a Misk re l -
la prepararon las huestes del R a i s u n i ; c reó 
y sostiene con su peculio una escuela ará-
bigo e s p a ñ o l a , a l a que obligatoriamente 
asisten los n i ñ o s de los diez dis t r i tos en quo 
la pob lac ión se divide . 
E l ba já de Xauen es, por ú l t i m o , favorece 
las Misiones religiosas, hasta e l punto do 
que al arr ibar a los muros tegendarios do 
Xauen los primeros misioneros franciscanos 
sa l ió les al encuentro, dicicndoles en cordia-
les palabras de bienvenida que ftquollo eru 
la mayor y m á s f ruc t í f e ra embajada quo Es* 
/Mña p o d í a enviar . 
d F " m a ' r r u e c o s 
I O 
(COMUNICADO DL; ANOCIU:) 
Zona o r i en t a l .—Esía m a ñ a n a salieron fuer, 
zas de Inq j i i i e roa con mate r ia l para la cons-
Irur , , n de la alambrada en h s lados dol ca-
mino cubierto que conduce dehde esta posi-
ción de Casa For t i f icada al puesto situado 
al borde del barranco del rio M o h d , resul-
iando herido grave por disparo enemigo el 
soldado de Ingeni'cros Manue l S u á r c z S á n -
chez y muer to u n aslcari de Regularos de 
Alhucemas, del servicio de p r o t e c c i ó n . 
En t r e las bajas sufridas por el enemigo en 
los ú l t i m o s combatas f iguran los caides Si 
M i h a n d Hach H a r n m u de Igarb icn Honyo , 
herido m u y grave ; muer to , el caid de l i e n i -
Belaiz, Sclam M e h H a c h A r r á i z . conocido 
por D i u , y heridos tres significados chiujs de 
Gucznaia. siendo bastante crecido el n ú m e r o 
total de bajas sufridas. 
Av iac ión ha reconocido el frente, sin no-
vedad. 
Zona occidenta l .—En el d í a de hoy ene-
migo hos t i l izó grupo posiciones M ' T c r , con 
insistente t i ro teo, c a u s á n d o n o s las siguientes 
bajas : CapiMn ametralladoras pos ic ión Ceuta 
J o a q u í n Navazo Caray, muer to , y sargento 
Regulares S e r a f í n Nieto y f i n cabo i n d í g e n a , 
ambos heridos menos graves. 
Resto t e r r i to r io , s in novedad. 
Homenaje a los m á r t i r e s do Mon to A n m l t 
M E L I L L A , 29.—Esta tarde e f ec tuóse la 
c o n d u c c i ó n al comenterio do la Concepc ión 
del c a d á v e r del soldado do Ingenieros don 
Alfonso Ru iz Valero , mue r to a consecuencia 
de í as heridas que r e c i b i ó en T izz i Assa. 
P r e s i d i ó e l coronel de Ingenieros s e ñ o r A n -
drade, quien p r o n u n c i ó en e l cementerio un 
discurso de tonos p a t r i ó t i c o s . 
— E n las primeras horas de esta m a ñ a n a 
ce lebróse en Monte A r r u i t con gran solem-
nidad ol acto de colooación de l a corona que 
ofrenda fcl « D i a r i o E s y ñ o b , de Buenos A i -
res. a los m á r t i r e s de aquella pos ic ión . 
E l poeta s e ñ o r Serrano Clavero, portador 
de la corona, l eyó una inspirada p o e s í a , y a 
c o n t i n u a c i ó n e l genera.! Marzo p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso, hablando de los lazos do 
fraternidad hispanoamericana. 
— E n actos del servicio resul taron heridos 
el cabo de Ingenieros Vicente Samper y los 
legionarios Ernesto F e r n á n d e z y Eugenio L a . 
franca. • 
— H a l l á n d o s e trabajando en l a pos ic ión de 
T i t z i Assa loe soldados de Ingenieros Migue l 
Bar tolomc Saavedra y J o s é Losada Polo, les 
alcanxaron unos disparos de los rebeldes, a 
consecuencia de los cuales el pr imero resul-
tó muer to y e l segundo herido. . 
Vi s i t a de inspecc ión en M ' T e r 
C E L T A , 29 .— ' L l egó procedente do M ' T e r 
el vapor « E s p a ñ a n ú m e r o 5» en ol que v e n í a 
herido grave el teniente do la mehalla de 
T e t u á n , don A r t u r o F e r n á n d e z J i m é n e z , que 
sufr ió u n balazo en l a boca el 17 de febrero. 
H a ingresado en el hospi ta l , como asimismo 
o í ros heridos pertenecientes a la mehalla do 
T e t u á n y Regulares ón Ceuta que t ra jo el 
mismo vapor. ' 
' — L a d i rec t iva do la C á m a r a Agr íco la , que 
preside don Jo s ' de la Encina m a r c h ó a Te . 
t u á n para v is i ta r al alto comisario y darle 
las gracias, en nombro propio y en el do la 
C á m a r a do M e l i l l a , por ol apoyo que p r e s t ó 
en M a d r i d a las pretensiones de ambas Cá-
maras sobre la l e g i t i m a c i ó n do los terrenos 
que fueron concedidos en e n f i t é u s i s , acorda-
da por el Consejo de Estado en el año 1862. 
E l alto comisario m a n i f e s t ó nfectuosarneu-
to a sus visi tantes que c o n o c í a la just ic ia 
do estas aspiraciones, por lo que las apoyaba, 
entendiendo que ni cumplirse la ley de 4 
de agosto de 1922 a u m e n t a r í a la riqueza 
de ambas poblaciones, c o n v i r t i é n d o s e en te-
rrenos productores los que hoy no pueden 
labrarse intensamente por la inseguridad do 
poses ión . 
Agregó que el Direc tor io le h a b í a solici-
tado irrgsnte e n v í o de los planos que se 
formaron hace dos a ñ o s ; desi-T-'.ndo ]«« pnr. 
cc'a^ que v« destitmr.'ui a los q ^ r v ^ o n ñ* 
pi.crra y r ú a l o s ríéce«itsti p i ¡i n ' - venpn una 
Comis ión m i x t a de Gunrrn y Enr ienda que 
h r r á Irv ' •opi tal izoaión de los terrenos. 
L a Comis ión sa l ió s a t i s f e c h í s i m a . 
L a e s c u a d r a i n g l e s a 
e n V a l e n c i a 
Agasajos a los marinos británicos 
V A L E N C I A , 1. — Esta tarde fondeó en 
nuestro puerto la Escuadra inglesa, com-
puesta de ocho destroyers, de t ipo g o m ó l o , 
do 1.300 toneladas, con c a ñ o n e s do t i r o rá -
pido y a é r e o s , ocho tubos lanzatorpedos; e l 
buque ins ignia « M a J c o l m » , do 1.820 tone-
dadas, y e l biupie-taller « S a u t h u r t s » , de to-
ucladas 12.100, provisto de a r t i l l e r í a l igera 
y dotado d© todos los elementos necesarios 
pura el arreglo de cualquier averío, que su-
fran los barcos eon los cuales forma escua-
dr i l l a . 
L a entrada de estos barcos, hecha en co-
lumna de combate, fué presenciada por nu -
m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
E l c ó n s u l de Ing la t e r r a en esta ciudad 
p a s ó inmediatamente a bordo del buque 
ins ignia para saludar al a lmi ran te , eir Ca-
moron, quien , a su vez, desemhaj :oó para 
cumpl imen ta r a las autoridades. 
E n 'honor de los marinos ingleses, que 
¿ m n a n un to ta l do 1.500 hombres, ee orga-
nizan diversos acto&S en t ro ellos un par t ido 
de «foot-ball» on l a G i m n á s t i c a . 
• * * 
C A R T A G E N A , 1.—Ha fondeado en este 
puerto, procedente de A l m e r í a , la Escua-
dra inglesa, compuesta dol crucero «Coven-
t r y » y ocho destroyers, al tnando dol con-
t raa lmirante George I I . B a i r o l . 
Es to c u m p l i m e n t ó a l c a p i t á n general, go-
bernador y alacalde, d e v o l v i é n d o l e poco des-
p u é s é s to s la v i s i t a . 
Se organizan diversos festejos en honor 
do los marinos ingleses. 
W < s y l e r a M a d r i d 
V A L E N C I A . 1.—El general W e y l e r estu-
vo hoy en Paterna presenciando las mani -
obras de los ingenieros mi l i t a res , que real i -
zaron varios supuestos t á c t i c o s , entre és tos 
una ret irada, protegidos por densas colum-
nas de humo , qu ofueron m u y elogiados por 
Esta tardo se ce l eb ró una conferencia sobre 
av iac ión en oí teatro do Apolo. 
E l general Weyle r m a r c h ó en el expreso 
do esta noche a M a d r i d . F u é despedido por 
las autoridades y jefes de los Cuerpos de 
la g u a r n i c i ó n . 
D e l 2 7 a l 3 0 d e a b r i l 
f e r i a s e n S e v i l l a 
o 
Inauguración de una línea de 
tranvías 
—o 
S E V I L L A , 1.—Hoy se ha celebrado la 
i n a u g u r a c i ó n de l a uueva l í n e a de t r a n v í a s , 
que pone en c o m u n i c a c i ó n d i rec ta a Sevilla 
con el vecino pueblo do San Juan do Azjaal-
farocho. 
Es ta obra revisto gran impor tanc ia y u t i . 
l idnd para e l p ú b l i c o , ya quo descongestio-
nar 1 l a pob lac ión do Sevilla, contribuyendo 
de esto modo a solucionar en parto e l pro-
blema de la v iv ienda . 
1 L a « í c r h do a b í l l 
S E V I L L A , 1.—El Ayun tamien to ha acor-
dado apkí-.ar la feria de abr i l hasta los 
d í a s 27, 28 y 30 de dicho mes. 
L a estudiantina' ' m a d r i l e ñ a l legará hoy 
S E V I L L A , 1.—El alcalde m a n i f e s t ó hoy 
a los periodistas quo h a b í a recibido una 
carta de tía es tudiant ina m a d r i l e ñ a , que se 
encuentra on C ó r d o b a , en l a que saludan 
al pueblo sevillano y anuncian su llegada 
a esta capital para e l domingo p r ó x i m o . 
H u e l g a m i n e r a r e s u e l l a 
e n O v i e d o 
O V I E D O , 1.—El gobernador r e u n i ó hoy 
en su despacho a una c o m i s i ó n de obreros 
y pat ronos pa ra e s tud ia r u n a s o l u c i ó n de 
la hue lga p lan teada en l a m i n a « P u m a r a m -
b u l e » . 
Resul tado de esta r e u n i ó n f u é acordar 
que los obreros reanuden provisiona,1 monte 
sus tareas el lunes p r ó x i m o . Y este mi smo 
d í a se r e u n i r á n los representantes do l a 
f á t i r i c a de -Mieres y d e l S i n d i c a t o m i n e r o 
pa ra ve r do l l ega r a una s o l u c i ó n d e f i n i t i v a 
del conf l i c to . 
R e n n l ó n de delegados gube rna t ivos 
O V I E D O , 1.—En el Gobierno c i v i l so re-
un ie ron hoy los delegados gube rna t ivos de 
esta p r o v i n c i a , f a c i l i t a n d o a l s a l i r una 
nota oficiosa, gn la que so da c u e n t a de 
quo en l a r e u n i ó n se d' .scutieron cuestiones 
relacionadas con las subsistencias, especial-
mente con e l a z ú c a r , r a t i f i c á n d o s e las ins-
t rucc iones r e l a t i v a s a los precios de v e n t a 
Se a c o r d ó -que en e l mercado de ganado 
vacuno se ins ta ron b i W 
cadores del p rec io de las reses. 
L A R E I N A V I C T O R I A I R A 
A A L 6 E C Í R A S 
Su majestad d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a con el 
presidente del Director io y luego r e c i b i ó en 
audiencia a don J o s é R. Carracido, al conde 
de la R o m i l l a , al de Gamazo, don Eugenio 
Rivera , don Rafael L ó p e z Sandino, don Ma-
nuel Bueno y m a r q u é s de Casa Pacheco. 
» » » 
Sus majestades fueron cumplimentados por 
el Patr iarca de las Indias , marquesa de Be-
nica r ló IO h i j a , condesa do Medina y Torres, 
condjos de las Barcenas y condo de los Mo-
rí los, 
• » » 
L a Soberana rec ib ió en audiencia a la 
condesa de Villaponzolo y a d o ñ a Juana 
Bueno, v iuda de Delgado. 
• * » 
E l d í a 0 l legará a esta Corte, de i n c ó g n i t o , 
el P r í n c i p e heredero de Holanda , quo se 
h o s p e d a r á en e l R i t z . 
* « * 
A L G E C I R A S , 1.—Se asegura que ol 14 
l legará )a reina d o ñ a V ic to r i a a pasar unos 
d ías en c o m p a ñ í a de su augusta madre. 
TT * # 
R O M A , 1.—Los Reyes de I t a l i a han roci-. 
bido u n telegrama en t é r m i n o s m u y efusi-
ves de los Reyes do E s p a ñ a con mot ivo dol 
fal lecimiento do la duquesa do G é n o v a . 
E l duque viudo do G é n o v a ha recibido 
otro de sus rr.ajcstades en el mismo sen-
t ido . 
M u e r t a p o r u n a u t o m ó v i l 
A y e r por la m a ñ a n a , y cuando real izaba 
unas compras en un puesto de verduras 
s i to en e| k b ' ó m e t r o G de la c a r r e t e r a de 
A r a g ó n , Eugenia L l ó r e n t e , do c i n c u e n t a y 
cua t ro a ñ o s , con d o m i c i l i o en e1. n ú m e r o 3 
c'e d icha ca r r e t e ra , f u é alcanzada por el 
au to j i ráv i l 9.239, c a u s á n d o l a t a n ifravfsimas 
legiones cine f a l l e c i ó n las c u a t r o y media 
de la t a rde on la Capa do Socorro s a w s a l 
a f ' Cenpreso. a la que f u ^ l levada. 
E ' conduc to r del v e h í c u l o . Juan Rodr ' -
puez Sanabria , que v ive en Nicas io M é n d e z . 
pOmcro 51 (Puente do Val lecas) , f u é dete-
n ido po r l a Guard i a c i v ü y puesto a dis-
p o s i c i ó n d e l juez de g u a r d i a . 
" M i h e r m a n o y yo l l 
Comedia de ios w 
A i v a r e / Quintero 
H a n hecho los sob re s O u L t l 
primorosa (1ue tiene Í T . S l ^ ^ 
do *er moramemo e x p ^ i t n a et . 
autores quedou eompletamem,; ^ ^ 2 
apuntar una o p i m ó n m d ^ ^ ' ^ Z 
y en l a quo lo m á s importante e T e i ^ C , 
- t u d i o do dos personajes: hem^na 
" o , dulce, bondadosa y c o m p r e n S í * S»*. 
^ e r a , y a t rab i l ia r io , L c a r S ^ ' . 1 ^ 
table, el segundo, y ^ n a j ^ ^ . 
de sor diametra lmento o p u e ^ t o ^ f ^ ^ 
a manera de ver y juzgar la juv^t,^0 
todas las cosas de la vida . 1 U V m t < ^ 
Esto es lo m á s impor tan te , porque e l . 
i o , que apenas aparece en la escena 
solo llegamos a perc ib i r alguna d T l ' u ^ 
secuencias, no tiene suticiente fueiL ^ CQI1-
toresar; desde el momento que sabel?111-
e s t á n a saJvo los amores do Jacobi^ 
cial dado que él tiene ve in t ic inco a Z Mat-
decidido p r o p ó s i t o d© casarse con eli* ^ * 
0 que pase, nos quedamos tranquiioG ' Pa6(i 
bosta a tu rbar este contento el temor, rf ̂  110 
01 padre del novio pueda oponerse al qUe 
miento al saber que los padres de ella ^ 
separados; porque, tampoco esta-oposicióST 
ga a concretarse, n i conocemos al uadr i 
sabemos de él lo s u í i c i o n t e para ComSobL1" 
os cier ta la r igidez do c a r á c t e r y de mi • 
pies que le a t r i buyen ; n i siquiera adiJÍ,01" 
basta d ó n d e l l egar ía su opos ic ión , n i l T ^ 1 
fluencia que ejerce eobre su hi jo. m ' 
Es, ,pues , l a amenaza de un peligro leinn 
la quo impulsa a todos, y por lejano y v ^ 
no puedo trascender al púb l ico con ía hv* 
za necesaria, porque a d e m á s , io que este D 
l igró obliga a hacer a los amenazados es £ 
poco: los novios a suf r i r inquietudes y zoza 
bras, la madre de ella llega a-decidirse aUa, 
crificio do una reconc i l i ac ión aparente con 
repulsivo y encanallado esposo; pero feij 
mente el sacrificio, que p o d í a ser base de unj 
comedia, no llega a consumarse, y como est« 
so adiv ina casi en el mi smo instante do lj 
dec i s ión , no hay dudas ni inquietudes, ba« 
del i n t e r é s . 
L a acc ión , la acc ión que nace directoment< 
del asunto es, pues, escasa: la hay, indud» 
l i lemente, p«ro accidental y episódica , mejoj 
dicho, mov imien to , pero na tu ra l , vivo, fresco, 
tan gracioso y expresivo, que atrae y encanta 
basta casi sus t i tu i r o l i n t e r é s y la acción-
"ompensar la l e n t i t u d quo produce el soste. 
ni miento excesivo de las situaciones; este mo-
vimien to da lugar a escenas admirables, &1. 
gima do ellas : la do Tos dos esposos separa 
ios, t an humana, t an verdad, tan honda, 
San valientemente abordada, que puede seña 
W s e como de lo mejor del teatro quinte-
riano. 
Do esta misma «ategorfa son los tipos de 
d o ñ a Oliva y de Dorotea , rebosantes de var 
dad, mantenidos con verdadero acierto: el'de 
don Aqui le s , m á s v i s to , t ratado otras veott 
por los mismes autores, t iene como fuem 
pr incipal o b s e r v a c i ó n y gracia, que com 
ponsan la confus ión de este ca rác t e r , ant< 
el cual dudamos si no pasa de un cascarr» 
bins inofensivo o lleag a ser una completa 
mala persona capaz do cualquier bellaquería, 
a posar del desconcertante sentimentalisme 
del final, fácil y vulgar . 
Salvo Dorotea, todos los derqás personaje! 
se mant ienen dentro del c a r á c t e r exponiti 
vo do la comedia ; so muestran y no haca1 
m á s quo mostrarse en t o d a v í a obra, en el 
mismo punto y con los mismos matices quí 
aparecieron, apenas a c t ú a n , y esta pasividao 
se extiende a personajes t an secundarios co 
mo el pariente P r i m i t i v o y la coqueta Pal 
m i r a ; pero, sobro todo esto, hay siempre/inu 
ra , gracia, i n t e n c i ó n , l impieza y raor&lidad. 
formando u n conjunto s i m p á t i c o y atracUvo. 
Leocadia A l b a estuvo admirable, fué es 
todo momento lo que su t ipo requería, r 
m á s n i menos, con una sobriedad y una pr& 
cis ión pasmosa. Concha Cata lá , soberana di 
gesto, do voz y de ac t i t ud , llegó al summuc 
en la escena con Anse lmo ; en cambio, Luisi 
Rodrigo, demasiado i n f a n t i l , movida y den 
gosa, no m a r c ó el t ipo con la precis ién nece 
sar ia ; Raquel M a r t í n e z hizo muy bien ' 
cr indi ta presumida, y S i m ó Raso, Luis Peñ» 
y Bala í ruer h ic ieron RUS tipos a conciencia 
L a obra gusW desdo el p^mer momento 
y hubo aplausos calurosos y generales a li 
t e r m i n a c i ó n de los tres actos. 
Jorge D E L A CUEVA 
S e h a f i r m a d o e l " m o d u s 
v i v e n d i 1 ' c o n e l B r a s H 
Nota de la oficina de I n f o r m a c i ó n de U 
Presidencia : 
« L a s negociaciones comerciales que venisc 
ap l i cándose para llegar a un «modus vieiid" 
con ol Bras i l han tenido resultado satistac 
torio. E l min i s t ro de E s p a ñ a en Río de Ja 
neiro te legraf ía la firma del acuerdo corro» 
pendiente, en v i r t u d del cual se evita la apli-
cación del recargo del doblo de los dorecho». 
arancelarios, que de otra suerte so hubitf1 
aplicado a nustros productos a par t i r del ola 
de hov.> 
* » * 
P I O D E J A N E I R O , 1.—El minis t ro del 
Exter ior y el min i s t ro do E s p a ñ a han cam 
biado hoy con gran solemnidad las notM 
d i p l o m á t i c a s , en las cuales se establece el 
nuevo Convenio comercial , a base do recipro-
cidad m u t u a sobre conces ión de la tarifa n^' 
n ima do Aduanas. , 
L a d u r a c i ó n de este Convenio se ha njaao 
hasta el 31 de diciembre del año comente, 
pudiendo en dicha fecha ambas pctcn-ias as-
nunciarlo o continuarlo. 
Tres lesionados en un choque 
o 
E l a u t o m ó v i l 10.107. o c u p a d o po r Ca^ 
m e a AlgobG L u c o r n , de t r e m í a >'JJ¡ 
a ñ o s , d o m i c i l i a d a e n A m n i s t í a , 12; í«** 
l i a n d o L l o o A g e , de v e i n t i d ó s , que ña-
b i t a en l a g l o r i e t a de l a s D e l i c i a s , caw 
p a r t i c u l a r , n ú m e r o 7, y S e b a s t i a n a b a » 
de B l a s , de v e i n t i s i e t e , s i r v i e n t e cnj^H 
de l a p r i m a r a , i b a po r la c a r r e t e r a o 
l a C o r u ñ a , y a l Hogar a l P l a n t í o , v p £ 
d i r l c paso "el l l . O - H M . . p r o p i e d a d ^ 
d o n J o s ¿ O z c á r i z G o n z á l e z , y que ocu 
p a b a é s t o v e l m e c á n i c o J u a n " ^ c ^ ^ 
M u ñ o z , f u é ' a c h o c a r c o n t r a u n . . ¡ . ' i Pla 
h a b e r l e i m p r e s o u n r á p i d o zig-za? 
p e r s o n a que lo g u i a b a . A l ™ ^ m 0 / , ' , i0 
po se p r e c i p i t o c o n t r a d i c h o v e n i c w 
el 1 L 6 2 Í . 
E n e l a c c i d e n t e r e s u l t a r o n con P . 
ves les iones los t res ocupan t e s ph& 
m e r o de l o s c i t a d o s a u t o m ó v i l e s . I^o ^ 
p o d M o esc larecerse q u ú V i c o n u u c i a 
Ls Fr rna .nc lo , a l 10.107, pues, m i e i i i r a s i'^111',,lu"' . ^ 
c l a r a r sos tuvo que e r a é l , los v , ^ ' 3 | 
del « a u t o » rpie les p i d i ó paso a s e g u i , 
guo o r a C a ) w n l a que, s e g ú n p a r e » 
i b a a p r e n d i e n d o a c o n d u c i r . 
L o silos v e h í c u l o s s u f r i e r o n i m p o n » ' 
tes desperfec tos . 
E L S O R T E O D E A Y E R 
o 
E l secrundo p rendo para los marineros 
de í ¡ l jón 
C I J O S , 1.—El b i ¡ h u " ~ a - . a ( ¡ado con el sfl-
í-'i.-ulo preinin ,.n el s -, !,.,, (]0 ], ,v f.,;('; ven-
dí.i . , por el limpiabotas del ' bar-> Pasaje8' 
l inmndo P r o i l á n Borrego, .piion lo ha ^ 
part ido entre los marineros que frecuen*»11 
este puerto. 
Don J e t é L ó p e z , viajante de comerci0>| 
J igaba un d ó c i m o dol nnau*» b ¿ ¡ k ^ 
3 £ i I ) R I D . — A i i o X I T . — N á i n , E L ^ D E I B A T E (3) u o m l u g o 
S e m a n a m i s i o n a l H o m e n a j e a B e n a v e n t e e n e l A y u n t a m i e n o 
^ E E — 
L a s n a c i o n e s c a t ó l i c a s se p r e p a r a n ac-
t i v a m e n t e p a r a l a g r a n E x p o s i c i ó n de 
M i s i o n e s , q u e t e n d r á l u g a r en R o m a e l 
a ñ o v e n i d e r o . H e m o s d i c h o n a c i o n e s ca^ 
t ó l i c a s , p e r o n o e x c l u í m o s de l f r a t e r n a l 
a p e l a t i v o a l a s que o r d i n a r i a m e n t e 11a-
tnamos p r o t e s t a n t e s . A l e m a n i a , I n g l a t e -
r r a y l o s E s t a d o s U n i d o s s u p e r a n en ac-
t i v i d a d m i s i o n a l & m u c h o s p a í s e s ca-
t ó l i c o s . 
N u e s t r o s h e r m a n o s de l a G r a n B r e t a -
ñ a h a n t o m a d o l a d e l a n t e r a a los de-
m á s c o n u n b r i l l a n t e Congreso y E x p o -
s i c i ó n m i s i o n a l d e l a ñ o p a s a d o ; l a pe-
q u e ñ a B é l g i c a a c a b a de h a c e r su en-
sayo p r e p a r a t o r i o c o n u n a « S e m a n a de 
M i s i o n e s » , que es l e c c i ó n e f i c a c í s i m a pa-
r a t o d o s y p r u e b a m a g n í f i c a de l a v i -
t a l i d a d de su c a t o l i c i s m o . S i l a f u e r z a 
de l a fe se m i d e p o r el a r d o r d e l apoo-
to l ado , B é l g i c a m e r e q e pues to s e ñ a l a -
do en t r e l a s n a c i o n e s c r eyen te s . Desde 
1822 a 1912 d i ó a l a p r o p a g a c i ó n de l 
E v a n g e l i o c u a t r o m i l l o n e s m á s que los 
Es tados U n i d o s . H o y t i e n e 20 Obispos , 
850 sacerdotes , 620 legos e n sus M i s i o -
nes, u n d é c i m o ca s i de l o s m i s i o n e r o s 
c a t ó l i c o s , e s p a r c i d o s p o r t o d o el m u n -
do. H a r e j u v e n e c i d o l a s v i e j a s ó r d e n e s 
r e l i g io sas , c o m o B e n e d i c t i n o s y P r e -
mons t ra t enses , p a r a l a n z a r l a s l l e n a s de 
v i g o r a p o s t ó l i c o a l a e v a n g e l i z a c i ó n d e l 
m u n d o ; e n m e n o s de v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
ha c a m b i a d o t r i b u s n e g r a s , s u m i d a s en 
d e g r a d a n t e e s c l a v i t u d , en c i u d a d e s f l o -
recientes, ¡ r e p i t i e n d o c o n sus esc lavos 
negros e l g r a n m i l a g r o s o c i a l de l o s 
p r i m e r o s a p ó s t o l e s , q u e t r a n s f o r m a b a n 
los esc lavos de los s e ñ o r e s r o m a n o s e n 
jacerdotes y Ob i spos . Y p a r a c o m p l e t a r 
El Rey le entrega el nombramiento de hijo predilecto de Madrid 
ES- * 
de^ l^ r id^cerebróaví ^ ' ^ ^ ^ i 6 ^ , E s p a ü a ; y digo E s p a ñ a porque los m a d r i l e ñ o s 
s o l e t e d o ' o m ^ O T W = ^ - g e — ^ ^ 
Asi t ie ron el Cuerpo d i p l o m á t i c o y consular 
sudamencano casi en p leno; las Reales Ac 
demias enviaron representaciones; la Dinu ta -
cion prov inc ia l h a l l á b a s e representada por los 
señores Bauer , Campos, Prate, Labiano y Ju -
n o y ; los marqueses de Figueroa y de la To-
rreci l la , los condes de Biadr ina y L ó p e z M u -
ñoz ; ios s e ñ o r e s G a r c í a Mol ina , Pichardo, 
C h a c ó n . Es ta l i l l a , A v i l a (don Pedro), F rau -
mai^a l Ar t igas , F e r n á n d e z Bordas, d i rector 
general de Seguridad, jefo superior de Pol i -
c ía , s e ñ o r V a l l e ; l l u i z J i m é n e z , 'Abat i , Pr ie to 
Pazos, M a r t í n e z A n i d o , Pé r ez Z ú ñ i g a , Sando-
val y otros. F iguraban t a m b i é n en la con-
currencia todos los concejales. 
P r e s i d i ó el acto su majestad el Rey , que 
ves t í a uniforme de a lmirante con las Vene-
ras de las Ordenes mi l i ta res . A su derecha 
tomaron asiento el presidente del D i r e c t o r i o , 
m a r q u é s dp Ks t e l l a ; el subsecretario de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r G a r c í a L e á n l z , y el 
homenajeado don Jacinto Benavente. A la iz-
q u i e r d a del Monarca ocuparon sitiales el al-
calde, s e ñ o r Alcocer, y e l gobernador c i v i l , 
duque de T e t u á n . 
Ab ie r t a la s e s i ó n pur el Soberano, el al-
calde leyó unas cuart i l las , en las quo re-
cordó que fué M a d r i d la cuna nata l de JBe-
navente, quien p r imero supo admirar le y 
aplaudir sus obras, c c n s a g r á n d o l e su autor 
favori to , como en tiempos a T i r so , Lope j 
C a l d e r ó n , manteniendo así de siglo en siglo 
las tradiciones gloriosas del teatro e s p a ñ o l . 
H a y en este homenaje, no sólo el amor de 
un gran pueblo a su poeta, ese calor de co-
r a z ó n de las mul t i t udes , s i n el que la glo 
r i a es hermosa 
dulce i n t i m i 
entendemos un « ¡ v i v a M a d r i d ! » , al que debo 
este homenaje. 
E n nombre del Rey habla el presidente del 
Di rec tor io . 
Dice que, como jefe del Gobierno, refren 
L a v i d a n u e v a e n 
l o s p u e b l o s 
B A R C E L O N A , 1 . 
Este jefe m i l i t a r , que llega de o t ra r e g i ó n , 
me pregunta l a i m p r e s i ó n que tengo de los 
a:-untos po l í t i cos de aqui . 
M i gesto, u n tan to e q u í v o c o , le hace sos-
pechar la respuesta, que e s t á a flor de la-
da con la unan imidad de l m i smo el ac to rea- ' bios. 
lizado por su majestad al cruzar con la ban- — N o me e x t r a ñ a — d i c e — . Sabemos que 
da de l a gran cruz a Benavente, en cuyo tanto Barcelona cemo M a d r i d y otras c iu-
homeuaje t a m b i é n quiso estar representado el j dades t ienen para nosotros en muchos de 
sus sectores u n ambiente de hos t i l i dad ; pero 
nuestro m á s ü r m e sos t én no e s t á en las 
grandes capitales, sino en los pueblos, y 
eso es lo que pasa u n tanto inadver t ido. 
Luego c o n t i n ú a d ic iendo: 
— A m i entender, los pueblos, las aldeas, 
los lugarejos casi incomunicados son los que 
mejor han comprendido nuestra «obra y los 
L a placa que el Ayun tamien to de M a d r i d I que con m á s entusiasmo la secundan. Esto 
dedica a Benavente es de plata dorada, es- tiene su e x p l i c a c i ó n , porque los m á s deci-
maltes y m a r f i l . . E l cuerpo infer ior le ocupa didos interesados en el ant iguo r é g i m e n v i -
un grupo de siete figuras: l a cent ra l , senta- v í a n en las ciudades. Todavca no se cono-
da, representa la c iudad, y las otras que l a i ce bien l a labor de los delegados gubemat i -
rodean, sus fuerzas vivas, la Banca, el co-! vos. ¿ Q u e l a a c t u a c i ó n de algunos es equi-
M o t i v o s d e l a s a l a s d e l á n g e l 
E B 
Gobierno. 
Te rmina diciendo que « L a s « r m a s A las 
letras no rechazan, que Cervantes y E r c i l l a 
las e n l a z a n . » 
F u é m u y aplaudido, l e v a n t á n d o s e acto se-
guido la s e s ión y pasando los concurrentes al 
sa lón de visi tas , donde se sirvió un « lunch 
» * * 
mercio, la c o n s t r u c c i ó n , las Bellas Ar tes , et-
c é t e r a . 
E n el centro del basamento, que sostienb 
vocada ? L o creo; pero la gran m a y o r í a ac;er. 
tan . Y a se v e r á c ó m o aciertan. 
Y nuestro in ter locutor prosigue a s í : 
estas figuras, va una ohapa do plata grabada, —De los pueblos viene hacia l a capital 
con la i n s c r i p c i ó n siguiente : j una corriente de r e g e n e r a c i ó n y de op t imis -
« E l Ayuntamientor de M a d r i d saluda MI i mo. ¡ Q u é olvidados estaban! 'Esos delega-
don Jacinto Benavente a la m á s clara glo- ! dos gubernativos, v con ellos nosotros, he-
r í a del moderno teatro e s p a ñ o l , y se honra | mos adqui r ido en "esta prueba obligada de 
E n l a casa h a y u n a a l c o b a , en l a a l -
c o b a h a y u n a c u n a , en l a c u n a h a y u n 
n i ñ o p e q u e ñ i t o , d o r a d o y s o n r o s a d o , que 
e s t á d u r m i e n d o . Sus m a n i t a s , i g u a l que 
dos c a p u l l o s a m e d i o a b r i r , se a p r e t u -
j a n c o n t r a l a c a r a e n t r e l a e s p u m a de 
los enca je s b l a n c o s . N a d i e v i g i l a en l a 
casa . E l p a d r e se f u é a su h u r r t o a he-
• i r a r l a s a l t a » a l u b i a s , que y a t r e p a n 
p o r l a s c a ñ a s e n t r e los azudes de l a g u a 
f r e s c a ; l a m a d r e t i e n d e a l s o l , de a l -
m e n d r o a a l m e n d r o , los p a ñ o s (pie a ú n 
q u e d a r o n h ú m e d o s , c u a n d o l a v í s p e r a 
a n o c h e c i ó . Y c a d a vez que los sacude 
en e l a i r e , l i m p i o y m a ñ a n e r o , q u e d a 
sob re l a s z a r z a s u n a r o m a de r o p a r e -
c i é n l a v a d a . A n t e s l a r a p a z a , que se 
h a pues to e n c e n d i d a d e l es fuerzo , l o s 
r e t u e r c e p a r a que c u e l e n e l a g u a j a b o -
n o s a . D e n t r o , pues , n a d i e v i g i l a . Y a q u e l 
p e r r a z o n e g r o , e s p e l u z n a d o y h a m b r i e n -
to , q u e m e r o d e a b a de o r i l l a a o r i l l a de l 
c a m i n o c o n l a l e n g u a a f u e r a , n a d i e le 
h a v i s t o e n t r a r . P e r o h a e n t r a d o a l o l o r 
l a s a l a s t i e n e u n o s g r a n d e s o jos t u r -
quesa b o r d e a d o s de f u e g o ; de l e jo s pa^ 
r e c e n a s o m a d o s e n t r e l a n i eve de l o s 
j a z m i n e s , c o m o s i f u e r a n l o s o jos de u n 
h a d a . 
L a c a z a r á el r a p a z . L a c a z a r á , l a p i n -
c h a r á c o n el a g u i j ó n que s u j e t a l a m a n -
t i l i a de su m a d r e , y c o m o u n t r o f e o l a 
g u a r d a r á j u n t o a l a c a m a , Y'a h a l l e -
g a d o h a s t a e l b o r d e . P e r o l a m a r i p o s a 
e s t á m á s a l l á , en l a ú l t i m a r a m a sus-
p e n d i d a sobre l a c o r r i e n t e . H a d a d o u n 
s a l t o , y r e s b a l ó p o r l a h ú m e d a m a r g e n . 
¿ S e a h o g ó e l p o b r e n i ñ o ? N o ; q u e d ó 
suspenso e n i i e u n a s a l b a s s u a v i d a d e s , 
que a é l le p a r e c i e r o n j a z m i n e s y e r a n 
l a s p u r a s a l a s d e l á n g e l . 
* * * 
P a s a n l a s p r i m a v e r a s y l o s o t o ñ o s 
c o n sus d u l c e s f r u t o s . E l n i ñ o es m i ado-
lescente , y se e s t i r ó t a n t o que h a s t a l a 
r o p a de su p a d r e v a q u e d á n d o l e c o r t a . 
Y a n o j u e g a a los j u b i l o s o s j u e g o s d<; 
Jos n i ñ o s . P r e f i e r e p o s a r p o r e l c a m i -
de l a c a r n e f r e sca y s o n r o s a d a quo h a - n o h a c i a Io9 cr6pÚBevLÍ06, y se q u e d a 
b í a en l a c u n a . a c e c h á n d o l o t o d o . T i e n e h s o jos n e g r o s . 
A h o r a e l n i ñ o n o d u e r m e . L e h a des- p r o f i m d o ; í j u n i c r m d o - c u a n d o h a s o ñ ^ 
p i e r t o u n r a y o d e s o l que p o r e l v e r d e j a m u c h o d u i a n t e l a n o c h e _ a g r a n d a -
f o l l a j e , d o n d e c a n t a n los p á j a r o s , se h a dos c o n u n cerco v i o l l i c e o . T o d o l o mLrn 
f i l t r a d o e n l a c l a r a e s t h n c i a . E l p e r r a 
zo e s t á i n m ó v i l , j u n t o a l a p u e r t a . H u e -
le l a c a r n e f r e sca y s a b r o s a , p e r o se 
c o n s u m i r a d a l a r g a , que parece dete-
nerse a a c a r i c i a r l a s cosa s ; m i r a a su 
p a d r e y a su m a d r e , m i r a a s u h u e r t o , 
c o n s a g r á n d o l e en e l t i tu lo de h i jo preddectc | gobernar un concepto nuevo del pa t r io t i smo, j h a echado a t r á s Üe r e p e n t e c o n los o jo s ^ los Da;ai.oS i a i r a a l a se rp ien te 
de M a d r i d , que por tantos m é r i t o s t i e re con- Has ta ahora le d á b a m o s u n especial c a r á c I a b s o r t o s e n l a b a n d a de oro que e n v u e l -
quistado de la admirac^ 'n y el afecto de sus j ter m í s t i c o : se abusaba de frases gastadas ve l a c u n a . E l b l a n d o n i ñ o t i e n d e con-
conciudadanos y de E s p a ñ a entera, enaltecida ; con i^ocac iones a la madre y a l a bandera, i f i a d a m e n t e SU 
q u e p a s a s i b i l a n d o p o r e n t r e l a h i e r b a . 
U n a t a rde f . e r e l adolescente se encon-
porque en e 
cuvo busto L a ( .Semana do M i s i o n e s 
do en B é l g i c a , y e s p e c i a l m e n t e en B r u - 1 Retjro 
selas, d o n d e t u v o l u g a r , u n c n t u s i a s - j T e r m i n a o f rec i endo e l h o m e n a j e en n o m - i autor; 
e x q u i s i t o s á r b o l e s q u o d i f u n d í a n u n e m -
Y a e l n i ñ o s o n r o s a d o c o r r e e n el j a r 
la m i l a g r o s a e v o l u c i ó n s o c i a l , n o esta-
r á po r d e m á s r e c o r d a r q u e u n P a p a , S a n ' cuna ef gra 
Cal ix to I , m u e r t o en 22?, f u é esc lavo c ión y gra t i t 
• p r r b i é n quo antes de . 
« h a susc i t a - hU0 í ^ Su pafre,' e l a ^ *e la. ciencia,' i ^ l ^ J Í t l ^ I < presido los juegos infanti les en o í ! t r o de ° ? « é * f a ^ c in r0 cartelas, t a m b i é n ] t " ^ foMáiximhrar a "los pe - i d i n p o r l a s m a ñ a n a s de e s t í o , y se es-
J 0 i en m a r f i l , cen nombres de algunas obras del i , ' 
' D ouenos a 
mo i n d e s c r i p t i b l e . D u r a n t e doce d í a s , bre del pueblo y del A v u n t a m i e n t o de Ma- . Todo esto dentro do un marco " á m e n t e ! ^ ^ ^ ^ 
del 6 a l 18 de f eb re ro , e n i g l e s i a s , salo- d r i d . " I ̂ T ! L ^ ^ T ^ ^ ^ J S L ™ S ! — i Y de q u é fo 
E l s e ñ o r Alcocer fué m u y aplaudido. 
Seguidamente p r o n u n c i ó un cá l ido d 
ro l a g r a n n o v e d a d de l a « S e m a n a » h a ol m m i f t r o de Cuba, s eñor G a r n a K o h l y , que 
q u e ñ o s a la l impieza d ia r ia . 
— ¿ L u e g b los pueblos responden?—pre-
1 conde de su h e r m a n a , t r a s los á r b o l e s 
v los esípacics intermedios con motivos orna-
o l o s c a ñ i z o s de l h u e r t o , y l e a r r o j a p u -
ñ a d o s de a r e n a y de t i e r r a h ú m e d a i 
é f rma! Y a en el transcurso c u a n d o l o v a a aJca j izar . A veces, m í e n - A veces q u i e r e s a l i r a l m o n t e en l a noche 
U n a p a l o m a C á n d i d a v o l a b a en t o r n o 
s u y o , c o m o s i q u i s i e r a ¡ p o s á r s e l e e n e l 
h o m b r o . V o l a b a y v o l a b a , y é l l a f ué 
s i g u i e n d o , y d e s a p a r e c i ó el n e g r o j a r d í n . 
nes y c i n e m a t ó g r a f o s o c u p a r o n l a a t c n - | - ~ v yMnvuuw. 
C i ó n ' d e l p ú b l i c o a s u n t o s m i s i o n e r o s . Pe- id ^ n n  "u  /d   iscurso j m e n ^ a e s c 0 ^ ^ e ^ T escudo de M a d r i d , ! ^ e n c e n t r a n redimidos de la I 6a?u¿endo 1 M ¿O^ndaS m á s t e m p r a n e -
i^tro a r c í í ^ l v  I ^ ! ^ l , 1 bra opresora del caebfce; de que os nula 
sido l a E x p o s i c i ó n L a s s a l a s d e l m a g - Pe *s?cia » la m a n i f e s t a c i ó n concebida por la ^ e 
t í f i c o p a l a c i o de E g m o n t . t r i s t e r ecuer - fe^1» ? rea,lza<la por el entusiasmo para 
y v e r q u é h a y en a q u e l l a r o j a h o g u e r a , 
e n v u e l t a e n h u m o , que se m u e v e c o m o l i a . 
, .H .,' , T , , '„„ honrar al genio; cumplicrioo la m i s i ó n que 
do de n u e s t r a d o m i n a c i ó n en los P a í s e s ]e ha ^ oonfiada de ^ p ^ , . el voto ds ^ 
Bajes, p r e s e n t a b a n u n c u a d r o c o m p l e - hi:os de A m é r i c a , que no han dejado de ser 
to, t a n g i b l e y a n i m a d o de l a labor m i - | CSpai-10]es. Los que salimos del á rbol cente-
s ionera que o f r ecen a la. I g l e s i a c o t ó l i - , nario de la Patria—dice—nos rendimos en 
ca les c a t ó l i c o s be lgas . D i s t r i b u í d n s e n homenaje al hombre i lus t re , anto el cual es-
m . r randes c o m p a r t i m e n t o s , se v e í a n los t á hoy toda Ja razo, hispana. 
E n s a l z ó en pá r ra fos m u y inspirados las glo-
a ñ o l a s , y elogió la p a r t i c i p a c i ó n en el 
objetos, p r o d u c t o s , m a p a s , l i b r o s , t i p o s ; L iMa^ 
y e s t a d í s t i c a s . I n d i v i d u o s /de 28 C o n ^ | [^^1 
gaciones e x p l i c a b a n a los v i s i t a d o r e s t o - , A - ^ _ . J 
de los ú l t i m o s meses se han 'cenvencido j t r í l 3 o l p a d r e e s t á en l o a l t o d e l á r b o l , 
do que sé encuentran r e d i i d ^ do la « t f ig g dié  l a s guindaos á s t e m p r a n e - — — ™ ' c , U n í l nna .TaVe v o z d)e 
ra res ra o c a n q u . ; e e «e l a r a ^ a c a u t C l o s a m e n t e . E n l » ! » * ! ^ T ^ t T t ó 
la mfluenc.a del s e ñ o r oue antes P ^ g i a • ( ^ ^ h a v i s l o ^ m u j e r ' 
• • < ^ • - a los s ü f o s y secuestraba la l iber tad de i , „ , . ° ,^ „0_Jl-1„c,Q ' c be a s u l a d o l a imLsiMe p r 
¿ H a m u e r t o O b r e g o n ? \ ^ ¿ ^ i J Í ^ ' t ^ r ^ J S r S £ * ° ^ r * * * J * 2 * ' - l o s a ser l a casa de todos. Los maestros, que i d a p ú r p u r a , a r u l y conxcicviua,. ^ « ojjywtow" v re f rocode , 
a r r o j a d o su g o r r a , pe ro l a m a r i p o s a h u J 
esencia , l a 
pasos que 
del Rey, para quien los hiios de 
A m é r i c a extreman su afecto cuando le ven 
. s^lo necesitaban e s t í m u l o , intensif ican pu , r r j  s  r r , r  l  n i d i i u o c t mx - veces e n t r a c o n t o d o e n e l j a r d í n . 
N U E V A Y O R K , 1.—Los p e r i ó d i c o s d i c e n Qs r^n con m ©nhis i a smo admi rab le : se or.1 y ó v o l a n d e r a y s o b r e p a s ó e l z a r z a l . ^ Lsiído temblomiO E n t o n c e s h a v 
que ayer m u r i ó e1 pres iden te O b r e g ó n . ^ n i Z R Q coaferenrias, v el cura, y e l m é d i - : T r a s de l a za r za , h a y u n a v e r d e cues- i v u - r a P ^ T V l - i s r i m a crue cae. 
E l « N e w Y o r k H e r a l d » d ice que h a m u e r - , C05 y e] Obrador i lustrado e n s e ñ a n a los ' t a , t o d a f l o r i d a de j a z m i n e s que b a j a a f u e r a U " , / r ( v ^ b r 0 ' o l p o l v o 
to envenenado. ¡ v e c i n o s congregados. Gozan los pueblos de a i r í o v e n a q u e l l a m a t a e x t r e m a q u e . ^ o ce saJje ^ [ l 1 ' ' ^ ' 
H a s t a ahora no h a t e n i d o c o n f i r m a c i ó n i tinfV v ida á e ^ e y p a n s i ó n Y de mAs aIe. | Ce m i ; a ' c n ¿ c l a í ro ^ p C j o , se h a p o s a - [ u n a s a l a s que se p l i e g a n , 
l a n o t i c i a . j pira. Antes tod-o se r e d u c í a a u n acecho cons. do l a m a n p o s a p r o v o c a t i v a m e n t e . E n ' Jenaro X A V I E R Y A L i ^ J ü b 
LOS FE D E R M I S E N P U E R T O M E J I C O i fcanté do los pmpos para estudiar c ó m o se , . 
do lo que é s t o s q u e r í a n s a b e r ; l a m u - l ^ - - , 1 ^ p r ^ d a n ^ a la 1 E I L V E S E , l . - C o m u n i c a n .de N u e v a Y o r k 1 ^ r j n d m a r f « ^ ^ t e . ^ = 
chedumbre se a p i ñ o l b a t o d o s l o s d í a s pa - p a , r i a J i ^ , que j ^ t r o p a s federales m e j a n a s han ocu- ; soío en el ptfMAO. en el lavadero que es 
1̂ , T-, „ , „ fov.-,i-nci V,, . . . , ^ . , , , nqdo e l i m n o r t a n t e n u e r t o ' u e t r a 1 i t e r o de P'e^iso r-onstnur. en redoblar un monte , en 
ra e n t e r a r s e ; e l R e y . c o n l a f a m i l i a E l m m i s t r o de Cuba fué reptuiamente aplau- P"10 c \ 1 " \ P o r t a n . i e P ^ e f i o p e t r a u e r o ^f6 i ' , - ^ - L V n ln . 
, . íA„ „ _ „ e,, n n n h l n Pue r to M é l i c o , s in e n c o n t r a r res is tencia reparnr la escuela... iNo lo ditro de memo-
real, se m e z c l o t a m b i é n c o n su p u e b i o dido p d r p a r t e de los rebeldes. r í a , porque lo he visto. Por centenares se 
para a d m i r a r y b e n d e c i r a los m i s i o - E l rectof de la L m v e r s i d a d , s e ñ o r Carra- | l ^ . cuentan los sitios donde las d i s é n . i n n e s po-
ñ e r o s de s u q u e r i d a B é l g i c a . P o r l o s o.do ensalza la labor i [ n , « . - ^ i f t i o a s , pfemo veneno, se han acabado... 
vastos sa lones d e s f i l a r o n l o s n i ñ o s de ™ * ' J ^ f i Í U n r - m e d l 0 C O n t r a e I m a r e O i E l jefe m i l i t a r acabó d i e i é n d o n o a : 
0 —^Por todo esto le dec í a que el concepto 
P A R I S , 1.—Todos los pasajeros a quienes de pa t r io t i smo va transfomulndose en nos-
riStas, m á s de 33.000 v i s i t a d o r e s , a l m i s - ™ A Z S c l , ^ ^ ^ ^ 3 1 ^ ^ ^ ^ b ^ ^ <*r<*' 9 ™ ™ ^ ^ 
,7. . . I ; „ „ ) ! ,)„ . u„,r ¿ n n \ a < 1 - remeaio descubierto contra dicha moles- j mos acaso abusado u n poco en los cuarte-
vetatos ^ a , i u u ^ u r an i a , . blsce u n p a r a n g ó n entre la co ronac ión de ! 
los colegios, los n o v i c i o * de l o s r e ; ^ - 1 ^ . . ^ J e s t e0bo rnoüa j e E n ambos ^ 
sos, los e s tud ian tes c a t ó l i c o s y s e m i n a - ^ honra a un ta y en ambos l toma parte 
L A B O L S A D E M A D R I D 
C R O N I C A Q U I N C E N A L 
E E — 
m o t iempo quo en 25 i g l e s i a s y en o t r o s v ]a p0et¡Sa cubana G. Á v e l l a n d a ; hoy, do  
tantos locales p r o f a n o s , se m u l t i p l i c a - , A l f o n s i y el m i n i s t r o de Cuba, s e ñ o r K o h l y . 
han las func iones c o n f e r e n c i a s y esipec- É l autor d r a m á t i c o os el m á s representa-
t á c u l o s que h a b l a b a n a l p u e b l o b e l g a t i v o de KU Pa t r ia , el que m á s tiene que com-
de sus m i s i o n e r o s l e j a n o s y de l a s a l - : penetrarse de su ^poca; por eso el drama 
mas p o r el los e v a n g e l i z a d a s . 
turgo del siglo X V I I fué é p i c o , y Benavente 
t i a por M . Eafael Dubois , del Laborator io 
de ELsioIogía de Tarnaris-sur-Mer. 
« E s i nú t i l r ecur r i r a las substancias tó -
xicas—ha dicho M . Dubois a l a Sociedad de 
B i o l o g í a — : con una sencilla i n h a l a c i ó n de 
ox ígeno v e r é i s desaparecer vuestro mareo o 
i r n r , ! es c r i t i c o : porquo vive en una é p o c a de re- vn(fr.frr. v^rf i r r^ 
Los c u a d e r n o s de los n e g r o s d e l Con- íó ^ g E s p a ñ a t e n í a que evo- " f í a s t U n ñor l-> tí** , , 
go, los t r a b a j o s m a n u a l e s , los t e j i d o s liIflionar r n r a ^ A , . gl]S destinos L B a s t a r á n , por lo tanto, unos cuantos ha 
tti^to^l^r y ^ " Í S S l S Í Í ^ se siente constantemente observa-
p w i b a m i e n t o c o i e c u v o , y do v , como consecuencia lóg ica de esto, aca-
g r a n d i o s o . r e v e l a d o r de u n r e n a c i m i e n t o ¡ ^ ' ^ r c o b s e r v a r s e a sí misom05 i0 cuai aca-
s o b r e n a t u r a l , a p a r e c e t a m b i é o i , y c o n ^ j . é r d i d a de la espontaneidad, 
m a y o r i n t e n s i d a d t a l vez, en los pue-j ge j j c e — 0 ^ ^ ^ el i lus t re dramaturgo— 
blos p a g a n o s . E l c r i s t i a n i s m o re sponde 
con u n g e n e r o s o e n t u s i a s m o m i s i o n a l , 
u n a s a n s i a s f e r v i e n t e s de p r o s e l i t i s m o , 
que son en e l f o n d o o b r a d e l m i s m o Es-
p í r i t u . D e a M que nos s i n t a m o s en e l 
« S i g l o de l a s M i s i o n e s » . F r a n c i a e m -
prende t a m b i é n n u e v a s o b r a s m i s i o n a -
les. C o n l a a p e r t u r a de l o s N o v i c i a d o s 
p a r a m i s i o n e r o s , f o r m a r á n u e v a s l eg io -
nes de a p ó s t o l e s ; « L o s A m i g o s de las 
M i s i o n e s ) / a s o c i a c i ó n que , c o m o s u n o m -
bre i n d i c a , se d e d i c a a f o m e n t a r l a s , se 
p r o p o n e d a r a conoce r a t o d o s los f r a n -
ceses l a a c t i v i d a d de sus m i s i o n e r o s c o n 
p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s . U n a g r a n b i -
b l i o t e c a , a b i e r t a a l p ú b l i c o , r e u n i r á to -
dos los d o c u m e n t o s r e l a t i v o s a l a h i s -
t o r i a de l a s M i s i o n e s ; u n h u r e a u de 
i n f ' r m a c i ó n c o m u n i c a r á a l a P r e n s a to -
ÉuS i n f o r m a c i o n e s y n o t i c i a s que los 
m i B i o n e r o s l e t r a n s m i t a n , c o n l o s r e s u l -
t a d o s de sus t r a b a j o s ; n u e v a s r e v i s t a s 
a r á n r e l a t o s , e s t a d í s t i c a s y cor res -
p o n d e n c i a de M i s i o n e s ; c u r s o s de con-
f e r e n c i a s p o r p o r c i o n a r á n a l p ú b l i c o oca-
s i ó n de s e g u i r l a g r a n o b r a de c a r i d a d 
v c i v i l i z a c i ó n que r e a l i z a n los m i s i o n e -
ros f ranceses p o r t o d o e l m u n d o ; en 
f i n d i í i t i n g u i d o s e s c r i t o r e s se p r e p a r a n 
a ¿ s c r i i b i r , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l i l u s t r e 
torge G o v a u , u n a h i s t r o i a g e n e r a l de 
l a s ^ M i s i o ñ e s f rancesas . 
S i n e m b a r g o , l a l e c c i ó n o e j e m p l o de 
B ó l g i c a s u s c i t - a r á e n o t r a s n a c i o n e s a n a -
logos p r e p a r a t i v o s p a r a l a E x p o s i c i ó n 
v a t i c a n a d e l a ñ o p r ó x i m o . E s p a ñ a si 
l o o r g a n i z a m o s c o n t i e m p o , puede t a m -
b i é n t e n e r u n m a g n l í l c o p a b e l l ó n en Ro-
que estoy amargado por la c r í t i c a y que por 
eso no produzco; pero no es c ier to , ya que 
si la c r í t i c a me amargase realmente, hace 
muchos años que hubiera dejado de produ-
c i r , porque muchas m á s cosas que ahora 
para combat i rme d e c í a m e la c r í t i c a cuando 
e m p e c é . 
Si no escribo dicen que soy porezoso. i Pe-
rezoco yo que en t re in ta años he publicado 
m á s de' ochenta obras!. . . Si contradigo a 
mis detractores, arguyen que es a fán de no-
t o r i edad ; y si no les contradigo, lo achacan 
a vanidad y desprecio. 
D e s p u é s habla de su e x c u r s i ó n por t ierras 
de A m é r i c a , y dice que allá, l legan versio-
nes de todo pun to infundadas respecto a la 
s i t u a c i ó n de E s p a ñ a . Allí creen que en nues-
t ro p a í s no existe la l iber tad , cuando nada 
es m á s inexacto, porque la hay, y con ex-
ceso, l l egándose a consentir cosas que no se 
toleran en n inguna parte del m u n d o : i r con-
t r a la unidad de la Patr ia . 
T a m b i é n los intelectuales e s p a ñ o l e s se due-
len de que les fal ta l iber tad , mas tampoco 
es esto cier to , porque yo no e n c o n t r é nunca 
cortapisas para expresar todos mi9 pensa-
mientos. A d e m á s , he observado que todos 
los que se quejan de fal ta de l iber tad se 
ocupan generalmente de c o m i n e r í a s , s in que 
ninn-uno haya dicho nunca nada nuevo n i tras-
cendental, l i m i t á n d o s e a atacarlo todo s in 
respetar nada. Y he de decir que nada es-
t i m o tan cobarde como atacar al Rey y a 
su fami l i a . Suy m o n á r q u i c o porque entiendo 
que nada puede tener solidez si no e s t á c i -
mentado , en la t r a d i c i ó n ; y soy m o n á r q u i c o 
porque serlo es l a mejor muestra de e spaño-
l ismo. E n la A m é r i c a e s p a ñ o l a e s t á arraiga-
do profundamente el orgullo do la madre Pa-
t r i a , que rea l i zó el hecho m á s grande que 
registra la H i s t o r i a , descubriendo un conti-
nente. 
penosL. 
E l autor a ñ a d e que numerosos observado-
res han experimentado el t ra tamiento , del j nueva v i d a ! 
cual hacen calurosos elogios. 
C A R N A V A L E 
a r t í s t i c o s l o s h i e r r o s f e r i a d o s , . a s ^ - p ^ i ^ ^ A y u n t ó m i e „ t o y . M a d r i d , ^ t ^ T l L ^ ' m b ^ T ^ 
celanas c h i n a s , h e r r a m i e n t a s y j u p » r l , cb lo sencroso como n inguno , y t e r m m a d , . M no p ! l i e o „ \ n c t ¡ m o d ¡ i ¡ t i J F S L s S T 
tes, ma,pas y d i b u j o s , t o d o c o n ^ t r u i a o ciendo que en nombre de la mtelectuaJidaa del 
por i n d i v i d u o s a v e r sailvajes, c a u t i v a - j mundo agradece el homenaje que el pueblo, 
han l a a t e n c i ó n de los educado re s en- el A y u n t a m i e n t o y el Rey t r i b u t a n a Bena-
t re m i l ob je tos e x ó t i c o s que s ó l o t i e n e n v é a t e . ^ ^ 
u n í n t e r e s p u r a m e n t e e t n o l ó g i c o , u m - ^ ^ ^ ^ el 
fio n e g r o , e l a d u l t o a n t r o p ó f a g o , e l r u ó a premiado en los J u ¿ g o s Florales 
b á r b a r o , e l bosque sa lva je , d o n d e z u m - hispanoamericanos de Santander 
ba l a « t s é - t s é » , t r a n s f o r m a d o en pue- j d e s p u é s de imponer las insignias 
blo r i s u e ñ o de casas a l i n e a d a s , pasa- | de ]a cruz de Alfonso X I I y entregar 
ban a n t e los o jos de l e spec t ador , r eco r - ]a pjaca que el Ayun tamien to le dedica nom-
d á n d o l ? " que e l m i s i o n e r o es s i e m p r e el brimdole h i jo predilecto de M a d r i d , a b r a z ó 
c i v i l i z a d o r de l a h u m a n i d a d r e t r a s a d a a Benavente, prorrumpiendo entonces la con 
o d e c a í d a , Y p a r a s e l l a r c o n s a n g r e e l curroncia en una ovac ión , 
a m o r a sus semejan tes , a l l í e s t a b a n t a m - E l homenajeado leyó a c o n t i n u a c i ó n u n 
b i é n los ves t idos , m a n c h a d o s de ^ ^ ^ e3 
de m á r t i r e s . i tan envidiada como la notoriedad, que lo es 
Es i m p o s i b l e n o s e n t i r a l e t e a r e l i^s- ^ ^ &1 y o c o n f i e s o — a ñ a d e — 
p í r i t u d i v i n o sobro este caos en que pa-: ^ ja notoriedad me domina y hasta hace 
recen a g i t a r s e los e l emen tos de n u e s t r a ^ U E W ^ ^ Q & o lv idarme de m í mismo, 
c i v i l i z a c i ó n . U n a s a l u d a b l e i n q u i e t u d os-i ^ CScdtores no nos fal tan elogios, pero 
p i r i t u a l con / tu rba las c o n c i e n c i a s ; u n a estos t raen consigo grandes sacrificios y s in 
v i v í s i m a a n s i a de v e r d a d r e l i g i o s a es-1 sabores. Apar te de esto, la notoriedad tiene 
n o b l e s c u r i o s i d a d e s d e l ; bastantes inconvenientes, porque quien de 
C o n t i n ú a siendo impor tante en la segunda: ^ fin de l p r ó x i m o . H a quedado autorizada la 
quincena de febrero el vo lumen de negó- s u s c r i p c i ó n en E s p a ñ a do las nuevas accip-
nes preferidas do este Banco. 
Sigue el doscenso de francos franceses : del 
cambio medio i n i c i a l , do 34,640 * 32,630, 
reaccionan hasta 95 y vueJven a descender a 
32,700, terminando a 33,20; aná logas fluc-
tuaciones so Ircgistran en los belgas, que 
in ic ian a 30, descienden a 27,10, reaccionan 
a 30,40 y t e rminan a 28.75. Caracterizadas 
personalidades francesas admiten que la ma-
yor parte de los descensos en su moneda son 
elaciones sobre fondos p ú b l i c o s , especialmen-
les. pasamos al concepto real , posi t ivo y m á s te sobre obligaciones del T e í o r o , objeto de 
trascendental. .Al pnfriotis-no que empieza p red i l ecc ión de los que acuden a la Bolsa 
r rocurando nne las criatnraa se Inven a dia- de M a d r i d , como hemos indicado varias ve-
rio y mifl todo* sepas tóór. Antes de l a c iu- : ces. B l volumen citado en fondos púb l i ce s 
dad grande sr-lían Ins zarpas neerras y pon- [ es extraordinar io en algunas sesiones bur-
zoñosas que estmjaban a las aldeas. F e l i z , gá t i l e s , como en la del 2 1 , que asciende v 
ihente, es^s zarras hor esfdn ' ^«cond idas e 5.200.000 pesetas, de ellas, 4.108.000 en obli-
inútile?'.. Nos r e ™ el ¡jp^to indifprí>nf«. hos. gaciones del Tesoro a un a ñ o , dato tanto 
co, a veces host i l de la capi ta l . ¡ P e r o si m á s digno de especial m e n c i ó n cuanto que, 
u s W m i n é m cómo nos compensa la risa en la ses ión anterior , del d ía 20, las cifras «hu idos no a maqumacioncs extranjeras, si 
noble, op t imis ta , j u v e n i l , de los nueblos, de totales en fondos púb l i cos h a b í a n ascendido ™ a fa ta de confianza en la misma Francia 
las aldeas, a las que hemos llevado una a 3.600.000 y a 2.330.500 en obligaciones a en donde ha habido u n impulso general baeia 
J o a q u í n A E R A R A S 
S C A 
m a a l l a d o d e l a s n a c i o n e s ^ ^ f ^ j T e r m i n ó prenunciando una sola palabra 
de l a c r i s t i a n d a d . ¿ Q u é n o s f a l t í 
p e q u e ñ a n a c i ó n d o n d e , a cos t a de t a n -
t a sanCTe y s a c r i f i c i o s y f racasos , m a n -s a n g r e y s a c n n c i o s y i r a c a s u » , los m á r t i r e s de U g a n d a , e x h i b í a n los 
t u v i m o s l a fe c a t ó l i c a rn tv f r* el P roTes - í m j s i o r i e r o s be lgas e l b á c u l o que los 
t a n ^ s m o , puede e s t i m u l a m o s h o y c o n j 0 b i s p o s p o r t u g u e s e s He S a n S a l v a d o ^ 
su e j e m p l o a l a p r o p a g a c i ó n de i a i ( r o n g o ) ] l e v a b a n hace m á s de c u a t r o 
E n l a E x p o s i c i ó n de B n ' t ' i m ' smlos ; O u é n o p o d r í a m o s m o s t r a r nos-
ie con los vez t idos e n s a n g r e n t a d o s ^ , ^ Q¿ R o m a el ^ vrene? 
' C o n t i n ú a a i f i n a l de l a ¿ . , c o l u m n a . ) 
que 
Manuel GRANA 
Transcurr ido el ciclo anual 
con la suma rapidez 
que es en el t iempo habi tual , 
tenemos a q u í otra vez 
al s e ñ o r de Carnaval, 
A toda prisa ha l legado; 
mas con el t iempo enuiablado 
que a su r igor nos somete, 
llega el alegre vejete 
bastante deteriorado. 
Perdida su gentileza, 
se encorva su cuerpo yer to , 
y para mayor tristeza, 
viene de nieve cubierto 
de los pies a la cabeza. 
Todas sus jicciones vanas 
pagaron al t iempo escote, 
pues con las nieves tiranas 
trae d e s t e ñ i d a s las canas , 
y el m i s m í s i m o bigote. 
Tras estos considerables 
quebrantos, lo peor es 
que trae para sus bailables 
s a b a ñ o n e s formidables 
en las manos y en los pie*. 
Mezclando m á s de u n quejido 
a sus risas y a sus voces, 
es tá tan desconocido, 
que con tono dolorido 
l a n z a r á el « ¡ N o me conoces ' .» 
Y con. r a z ó n lo d i r á , 
pues tan poco se asemeja 
a si mismo, que q u i z á , 
como no enseñe la oreja, 
nadie le conoce rá . 
Mag no os cause pesadumbre, 
porque hay datos suficientes^ 
\ o h , s implic is imas gentes 
que en fuerza de la costumbre 
le a g u a r d a r é i s impacientes l 
E n toda calle o sa lón 
donde veá i s un m o n t ó n 
de gentes ha- icndo el /oV», 
en donde .rezca el des ' r ro 
y mengue la educac ión . 
Donde todos a la vez 
g r i t en a plenos pulmones, 
y con o sin embriaguez 
Os molesten a empujones, 
u os digan una sandez. 
Donde f in ja el m á s fom\a l 
tener la r a z ó n perdida 
en esc mundo anormal , 
e n c o n t r a r é i s en seguida 
a l señor de Carnaval 
Para rendir homenaje 
a la nieve continuada 
que le ha ca ído en su viaje, 
Ueva de Pierrot el t ra je , 
que es de color de nevada. 
P r m pese a la blancura 
sitntoóUch del ta l viejo, 
me parece una diablura . 
No i m i t é i s , yo os lo aconsejo, 
esa fresca vest idura, 
porque pensarse merece 
que nuestra salud no e s t á 
tan f i rme como parece, 
y que el Carnaval se va 
y bt gripe permanece. 
| M i r a d ü i l t iempo la faz, 
que hoy dia es nuestro enemigol 
iTengamos la fiesta en poa l 
un a ñ o . Este aumento se observa desde que 
eo obtuvo e l resonante éx i to en la ú l t i m a 
p r ó r r o g a de obligaciones del Tesoro. L a sa-
t isfactor ia s i t u a c i ó n de nuestro mercado en 
cuanto a disponibilidades aparece claramen-
te oomprobada por el reducido i n t e r é s exigi-
do en las operaciones de dobles, especialmen-
te sobre valores industr iales, que d e s c e n d i ó 
del 6 al 2.50 poi» 100, siendo el del I n U 
r ior de 0,225 a 0,20. 
Ese estado del mercado favorece a la ten-
dencia alcista observada en varios tipos de 
deuda del Es tado; as í el 4 por 100 I n t e r i o r 
i n i c i a a 70,80 v t e r m i n a a 70,90; el Exte-
rior se eleva de" 85.85 a 86,80; de los Amor-
tizables e l 4 por 100 de 90, las series B C y E , 
sa eleva asimismo a 90,75 la C, que t e r m i n a 
a 90,50; el 5 por 100, e m i s i ó n 1920, por el 
cont rar io , desciende en su serie E de 95,50 
a 95 t e rminando l a E a 95,20 y la e m i s i ó n 
de 1917 in ic ia a 95 l a D y finaliza en su 
sene mas al ta a 95,15. 
Se ' i nc luyen en esta quincena en la cot i-
z a c i ó n of icial las obligaciones del Tesoro 5 
por 100, e m i s i ó n 1 de enero del corriente 
a ñ o , quo in i c i an a 101,75-a 80 y 30 a 35, 
en sus dos series, v t e rminan a 101.80 y 75 ; 
L O N D R E S . l . -WPor habeme negado los i ^ de^15 d%?ct,,b/e de. T d Í % S se 
patronos a un aumento de sueldo, Llicitad^ ' dos senes' cotlzac,-ón m c l ^ J e l C**0*0»^ 
Y oZ escoger el disfraz, 
coged el de m á s abrigo. 
Y pues en los Carnavales 
es una cosa preciosa 
que los seres racionales 
se disfracen de animales, 
la e lecc ión no es tan dudosa,. 
Una p ie l de buen t a m a ñ o 
es de u n abrigo precioso 
en este tiempo nivoso, 
y el Carnaval de este a ñ o 
os i n v i t a a hacer el oso. 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
M á s a m e n a z a s d e h u e l g a 
e n I n g l a t e r r a 
por los obreros, se teme para m u y en bre-
ve u n a huelga en el ramo de c o n s t r u c c i ó n . 
Los emplep.dos de t r a n v i a é amenazan 
i t a m b i é n con declararse en huelga st antes 
de una semana no obtienen las mejoras do 
| salario reclamadas. 
o s q u a 
a p r e c i a n t a 
b u e n a s a l u d 
saben que tomar todas las mañanas en 
ayunas una cucharadifa de «Sal de Fruta» 
ENO es una costumbre avalorada por Ih 
feliz experiencia de millones de personas 
durante la mitad del siglo pasado. Le 
«Sal de Fruta» ENO le hará a usted mu-
cho bien y le evitará enfermedades. Co-
lige los desarreglos digestivos y otros des-
órdenes internos. Se vende en todas las 
farmacias. 
" S A L d e F R U T A ^ 
( E N O s T R U I T S A L / n 
L A X A N T E 
P U R I F I C A D O R A R E F R E S C A N T E 
Conc«ioMrU:: STEVEN50N, BONET S C Apanodo » i 
MADRID 
elevan al t e rmina r lo a 101,70 y 7 5 ; ^ y las 
del 4 de noviembre del pasado a ñ o in ic ian 
a 100.95 a 101 y 100.65, s e g ú n series, y 
t e r m i n a n ten alza a 101,40 y 05. 
Notable es l a baja registrada en las cé-
dulas hipotecarias del 4 por 100, de 91.75 
a 89 .59: las del 5 por 100, casi Inalterables, 
i n i c i an a 100.95 y t e rminan a 101 y 100.90; 
por el con t ra r io , suben las de l 6 por 100 de 
107.90 a 108,50. 
Par t ic ipan del alza peneral las obligacio-
nes de •Marruecos, de 80.25 a 81.50: las cé-
dulas argentinas de 2.57 a 2 .65: y los valo-
res del Banco de E s p a ñ a : de 557 a 550 
560 las acciones y de 357 a 359 los bonos. 
T a m b i é n se elevan los Tabacos, de 246 
a 248. 
E n la s ecc ión bancaria. por el cont rar io , 
descienden las acciones de l Hipo tecar io de 
281 a 280; las del Hispano Amer icano, de 
160 a '156; y las del E s p a ñ o l d e l C r é d i t o , de 
149 a 148. Las del Central s« cotizan al 
cambio ú n i c o de 107. 
Las de L a U n i ó n y E l F é n i x descienden 
l igeramente de 280 a 278. 
Las acciones de Explosivos se elevan de 
354 a 358. Las de Minas del R i f repi ten su 
cambio precedente de 405. 
Siguen el mov imien to alcista los valore azu-
careros: de 74 a 79 Iw. Preferentes y de 29 
cr '29,75 al contado y 30 a fin p r ó x i m o las 
Ord ina r i a s ; Altos Hornos , de 118 a 125; las 
Eelgueras, de 50 a 52 a l contado j a fin 
p r ó x i m o . 
Las esperanza? que se abrigan respecto a 
la so luc ión del problema ferroviario nievan 
los valores ferroviarios : de 306.50 a S12.50 
y 313 a l contado y 314 a 313,75 a fin n r ó -
x i m o las acciones^de M . Z . A . , y de 309.50 
a 315 a l contado y 317 a fin p r ó x i m o las del 
Nor te . 
Las acciones del « M e t r o » nuevas descien-
den de 202 a 19R; y se elevan 3as m t i g u a s 
de 207 a 208. Rus obligaciones del 6 por 
100 suben de"92.50 a 93, y las del 6 por Í0O 
la a d q u i s i c i ó n de monedas extranjeras a cual-
quier precio. ¡Las reacciones contra ese i m -
pulso determinan mejoramientos en el cam-
bio, pero, s e g ú n « T h e E c o n o m i t s » , queda to-
'davía por ver 'si una vez quebrantada la con-
fianza, s e r á posible mantener durante a l g ú n 
t iempo la mejora de cambio, y si las medi -
das adoptados precipitadamente "por el Parla-
mento no llegan demasiado tarde para pro-
duci r efecto satisfactorio. 
Los francos suizos regis t ran el cambio ún i -
co de 137.50. Las l i ras suben de 84,05 a 
34.50, y al cierre, 34,15. 
Pierde de nuevo l a peseta ferreno « i Ü«» 
r e l ac ión con l ibras esterlinas y d ó l a r e s . I n i -
cian las primeras a 33.76 y t e rminan a 34,10. 
y los d ó l a r e s in ic iaron a 7,89 cable y 7.847 
cheque, y t e rminan , cheque, a 7.92 a 7,90;"». 
Los escudos portugueses registran s i cam-
bio ú n i c o de 0,28. 
• * * 
E n el pe r íodo r e s e ñ a d o se inc luyen en la 
co t izac ión oficial • d^ la Mancomunidad cata-
lana, 17.310 obligaciones del e m p r é s t i t o de 
60 mi l lones de pesetas, al 4,50 por 100 anual , 
amortizables en cincuenta y cinco a ñ o s . 
D e l Banco Hipotecar io de E s p a ñ a : 4,50(1 
c é d u l a s hipotecarias al 5 por 100 y 2.000 ai 
6 por 100, con a n á l o g a s c a r a c t e r í s t i c a s a las 
ya en c i r c u l a c i ó n . 
De la C o m p a ñ í a do Ferrocarri les de M . ¥ . A . 
150.000 obligaciones hipotecarias al portador, 
de 500 pesetas nominales cada una, s e r í a H , 
n ú m e r o 1 al 150.000, con i n t e r é s de 5,50 
por 100 anual , pagadero por tr imestres en 
1 de 'enero, 1 de a b r i l . 1 de j u l i o y 1 de Oc-
tubre de cada a ñ o . e f e c t u á n d o s e el p r i m e r pa-
go en 1 de j u l i o de 1^24. y amortizables por 
anualidades, bien por subastas o sorteos, en 
el plazo m á x i m o de ve in t i s é i s a ñ o s , que ter-
m i n a r á n el 1 de octubre de 1053. 
E m i l i o M I Ñ A N A 
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L o s cuchillos d e l Z a r en un 
r e s t o r á n i n g l é s 
o 
L O N D R E S , 1.—Un r e s t o r á n de L d i a g t o n , 
en Londres , emplea todo u n se rv i c io de c u -
c h i l l e r í a , que procede senc i l l amente de los 
servic ios imper i a l e s del ex Zar de todas 
las Rusias. 
Estos cuchi l los , e n n ú m e r o de 600, l l evan 
todos grabados en l a hoja las armas impe-
r ia les . A lgunos de ellos las t i e n e n graba-
das en o ro ; pero hay que a d v e r t i r que é s -
tos n o se c o n f í a n a los c l ien tes . 
Por o t r a pa r t e , cuando e d u e ñ o d e l res-
t o r á n en c u e s t i ó n h izo l a a d q u i s i c i ó n de 
estos 600 cuchi l los , estaban todos provis tps 
de u n mango de o ro macizo; pe ro este 
u t e n s i l i o , demasiado precioso, ha sido sus-
t i t u i d o p o r o t r o menos ten tador . 
L o que nadie ha podido saber has ta ahora 
es c ó m o la c u c h i l l e r í a d e l ex Zar h a sido 
puesta a la ven ta en Londres . 
s t i i l i i i r n i z 
P r o f e s o r e s d e l o s p a í s e s r e s -
p e c t i v o s , c l a s e s g e n e r a l e s y 
reiristran el cambio ú n i c o de 106.50. Las ce-1 p a r t i c u l a r e s t a m b i é n a d O ' 
dulas se cot izan a 500 pesetas. 
Las acciones de T r a n v í a s suben de 92 a 
93 y 92.50 al contado, y 93.25 a 93 a fin 
p r ó x i m o . LAS obligaciones de T r a n v í a s se ope-
ran al cambio ú n i c o de 103. 
Sigue el descenso en las acciones del R ío» 
de la Plata , de 87 a 77 a l contado, y -78 
m i c i l i o . 
A r e n a l , 2 4 . M a d r i d 
Poming* 8 d« m a r » » oe 192é (4) a t l D l l I D . A ñ o X l T — X l h x L 
n f - E l D i r e c t o r i o s e o c u o a 
r a l i q u e s t e m e n i n o s ¡ , , , . 
J d e l a s s u b s i s t e n c i a s 
M u c h a » lectoras coinciden en la misma 
p i e g u n t a : ¿ C u á l es la etiqueta del tarjeteo? 
Tratamos ha tiempo esto asunto, f$firi4n* 
donos a un caso concreto; pero nuestras 
amables comunicantes piden una a m p l i a c i ó n 
del tema y una expos ic ión de normas para 
cada caso. Las complaceremos, pues. 
Por lo p ron to , ¡as damas que tienen mu-
chas amistades y que extreman la co r r ecc ión , 
l levan un Hbrito áe visitas, donde se anotan 
lae tarjetas recibidas y los nombres de aque-
llos a quienes te les ha remi t ido . E l deber 
de dejarlas incumbe principalmente a las se-
ñ o r a s ; es decir, la cspo¿a la deja por su ma* 
r ido , como por ella m i s m a ; la hi ja por el 
padre, etc., etc. ; pero n i la casada nd la sol-
tera las dejeráyt nunca en casa de un hom-
bre que viva sólo, sea cual fuere su edad. 
Las tarjetas que se dejan personalmente, y 
que equivalen a una visi ta , deben doblarse i 
las de los caballeros por el centro, lo cual 
indica que sirve para toda ¡a f a m i l i a ; las do 
s e ñ o r a , por el á n g u l o superior de la deroclia, 
lo que significa que va dir igida especialmen-
te a la s e ñ o r a o s e ñ o r a s de la casa. Tal es la 
costumbre hoy en Francia y eni Ingla ter ra , 
cons ide rándose una «or ig ina l idad» poco to-
rr iente el deiallc do doblar tantos á n g u l o s do 
la tarjeta cuantos sean los individuos de vuia 
respeto en la casa, y a cond ic ión , es claro, 
de que su nú ino ro no paso de cuatro. Es , re-
pet imos, una «or ig ina l idad» qué «o hn teni -
do a c e p t a c i ó n , porque 'el aspecto de la tar-
je ta asi redoblada resulta feo. 
E n el caso do una amistad nuera , i m se-
ñor no debe dejar tarjeta para una s e ñ o r a 
cada, a quien haya sido presentada, sino para 
el mar ido , padre o hermano, auntjue no los 
conexca personalmente; y esto, si la señora 
le inv i tó do una. mr.nera expresa a que la 
vis i tare . Si fué presentado a una s e ñ o r i t a , 
tampoco le de j a rá tarjeta, sin que la mndrn 
o persona encargada de esa s e ñ o r i t a le ofrez-
ca ocas ión . 
Todo caballero invi tado a una comida ha do 
i r a dejar tár je lo al d í a siguiente d r l ponpitfi, 
haya o no a sMido a el , dobiend-y tenerse 
presente el detalle do que estas tarjetas se 
dejan sin preguntar si los señoreo o s l i n en 
casa, salvo ruando hay i n t i m i d a d . 
Si una dama hace sus visitas r n coche o en 
«auío1», manda a l lacayo a pregvnlar pr ime-
ro ei los s e ñ o r a reciben. En cano negativo, 
deja tarjeta. 
H a y que tener t a m b i é n en cuenta que 
cuando so corresponde a una v is i ta con solo 
dejar tarjeta, tal hecho tiene una significa-
cián ro tunda ; el deseo de que las ro^ariones 
sean muy superficiales, sin in f racc ión total 
de í<i etiqueta. Por eso es importante saber 
s i la persona que dejó una tarjeta p r e g u n t ó 
si los soña re s estaban en casa. Nunca debe 
cscribirso en la tarjeta el nombro do la per-
KCna a quien destina ; nunca, salvo si esa 
p&*8flna .»Í /ia//a en un hotel o fonda. 
L a s eño ra que vis i ta a una amina en casa 
de personas desconocidas, por efemplo, en 
una ra*T donde cguclla es té acttidentalmente 
hospedada, sólo d e j a r á tarjeta para la amiga. 
Y si conoce a la d u e ñ a de. la cata, aunque 
sea muy superficialmente, entonces de ja rá 
otra tarjeta para ella en la p r imera \ ' ¡s i ta , 
pero sin repet ir la en las d e m á s . 
L a p r e s e n t a c i ó n de una s e ñ o r a a otra en 
una fiesta, en un teatro, en u n paseo, en 
una rasa, inclusive, vo es bastante para man-
dar tarjeta, a no ser que el deseo do rela-
cionarse sea reciproco e impl ic i tamente ma-
nifestado. D " otra manera, enviax tarjeta re-
sulta una oficiosidad. Correrpondo la inicia-
t i v a a Ja s eño ra de m á s edad o pos ic ión so-
c ia l , que puede sus t i tu i r la fó rmu la de dejar 
tar je td con el ruego a la otra dama do que 
vaya a verla. M á s cnsos. 
Un forastero o forastera no v i s i t a r á a u n 
residente en la local idad, esperando que cujuéL 
lo haga pr imero . Si el forastero o forastera 
no desea cont inuar las rekiciones amistosas, 
de vo lve r á la v is i ta , pero sin repe t i r l a ; y si 
quiere cumpl i r estr iclaniente, c o r r e s p o n d e r á 
a la vis i ta de la persona que resido en la lo-
calidad con una tarjeta, Las tarjetas par t i -
cipando casamiento, bautizo o d e f u n c i ó n , hay 
que devolverlas dentro de los ocho d ía s si-
guientes. Y gí nog env ían una tarjeta onun-
ciando a lgún acontecimiento de otro orden, 
t r iun fo profesional, nr t i s t ico , f i n de carrera, 
e t c é t e r a , etc., se manda tarjeta que tiene el 
significado de fe l i c i t ac ión . T a m b i é n se envia 
e l salir de una enfermedad larga a aquellas 
personas q.ue reiteradamente se interesaron 
por nuestra salud. Supongamos que uno p--
eona nos oscribo solicitando una caridad con 
mot ivo de s u s c r i p c i ó n o colecta, r i fa , t ó m -
bola, etc., etc. Enviaremos el donativo con 
una tarjeta bajo sobre. 
L a tarjeta a c o m p a ñ a r á t a m b i é n a l obsequio 
que se remite, a un amigo o pariente ; y en 
Pascuas, Año Nueva, dias de santo o cumple-
a ñ o s , aun se e n v í a tarjeta. TJOS do sanio no 
se devuelven, sino en caso aná logo , es decir, 
cuando llega el de la persona que nos fe l i -
c i ta . 
Conviene, no obstante, contar que cada d í a 
isfi t;a simplificando el tarjeteo, en lo que se 
refiere a felicitaciones o n o m á s t i c a s , do Na-
v idad , etc., etc. 
Los «festivos» ln a t r ibuyen a lo cara del 
franqueo, pero el mo t ivo , en realidad, en ot ro , 
es la tendencia moderna a prescindir de «com 
p l i cac iones» ceremoniosas y nada p r á c t i c a s , 
que qu i tan mucho t iempo y erigen toda nues-
t ra a t e n r i ó n , para no incur r i r en faltas lamen-
tables. Eso t iempo es oro, hoy d í a . oro, o 
por lo menos, cosas ú t i l e s , y so procura aho-
( C o u t i n ú a al f inal de la 2.* columna.) 
E l Direc tor io estuvo reunido desdo las sie-
te y cuarto hasta las nueve menos cuarto, y 
el general Vailospinosa faci l i tó la siguiento 
r e f e r e n c i a ¡ 
E l subsecretario de Estado d ió cuenta de 
Tratados de comercio y ra t i f icac ión y p ró -
rroga de convenios, y , por ú l t i m o , hablamoa 
do subsistencias, t o m á n d o s e entro otros acuer-
dos el de p e r m i t i r la e x p o r t a c i ó n de la pata-
ta temprana por sor a r t í c u l o que abunda ba-
rato y que no se consume todo en el merca-
do nacional , por lo que impedi r su salida 
c o n s t i t u i r í a la p é r d i d a de uu capital s in be-
neficio para nadie. 
* «• * 
E l general Cavalcanfi estuvo en la Presi-
dencia con una c o m i s i ó n de gallegos para 
tratar del problema de los foros, y fac i l i t é 
datos que sirvan para la reso luc ión del asunto. 
T a m b i ó n a c u d i ó a la Presidencia una Co-
mis ión de tenedores de marcos. 
D e s p a c h ó con e l \presidente el subsecreta-
rio de Haeienda. 
* * * 
E l m a r q u é s do EctfUft dijo al llegar, a la? 
Kieto de la 'tarde, a ia Presidencia que h a b í » 
nsistido a la fiesta dH Ayun tamien to en ho-
nor de Benavente, dotlde h a b í a dicho alguna* 
palabras en nombre do su majestad. 
T r a t ó de las quejas del s e ñ o r Gesset, res-
pecto a la manera de ejercer la censura, juz-
g á n d o l a s injustificadas. 
E a censura—dijo—se pract ica con ta l sua-
vidad que cada vez es menor lo que me nra-
sentan como ta.chado en los pe r iód icos . Ade-
m á s se permite t ra tar todas las cuestionen, 
como so haga desda un punto doct r inal i 
elevado. 
* * * 
Vis i ta ron al í r n r r a ! Navarra el tonipnto co-
rone! de E-~tnc)o ItfaTOT den Francisco Mnr-
tfn L l ó r e n l o , el vizconde de C u s ó . los profe-
sores atiy',iarer. del I n s t i t u t o de Salamanca y 
e! señm- GhOtOt. 
S e h a f o r m a d o e l e q u i p o i t a l i a n o c o n t r a E s p a ñ a 
¿ o 
Probable composición del «once> español. La copa inglesa 
T i e r r a S a s s t a y 
E l eminen t e a r q u a ó l c g o R. P. Franc isco 
N a v n ' , m i s i o n e r o del C o r a z ó n do P i a r í a , co 
rreRpondionte do las Reales Academias de 
la H i s t o r i a y cío P \ ! a s A r t e s do San Fer-
nando, que c o n g.rnn ac ie r to y compe tenc ia 
d i s e r t ó el pagado jueves « o b r e d i v u l g a c i ó n 
;i,rtí!it , icE, dnrA su segunda conferenc ia el 
D n S x i m o m i ó r c o l e s d í a 5, a Aas sois do la 
t •..•do. en e l s a l ó n M a r í a C r i s t i n a (Manue l 
S i lve la , 7 ) , c c c r c r v do 1o.s monumentos de 
E g i p t o y T i e r r a Snnta , a u x i l i a d o de proyec-
ciones disposi t ivas , a cuyo efecto l a J u n t a 
ha ¡ i d q u i r i d o u n nuevo aparato, que r e ú n e 
condiciones e s p e c í a l e * pa ra d a r a las v is -
tas .'a mayor c l a r i d a d y fijeza. 
Las inv i t ac iones , como do c o s t u m b r e , des-
de e l lunes p r f l x i m o , en los d o s p a c h o a pa-
r roqu ia l e s de San J o s é y de San J e r ó n i m o 
e l Rea l . 
Función en honor á d Angel 
de la Guarda 
Los n i ñ e a r o s * ordenanzas del A .> i intaTi i iento 
c o n m e i ' j r a n a su Santo T a t r ó n 
Confo rme t e n í a m o s anunciado, se c e l e b r ó 
ayer en l a Igleala d e Nues t r a S e ñ o r a del 
Ca rmen •''a « o l e m n e f u n c i ó n rc l ig tnfv \ m< 
los maceres, por t e ros y oirdemuizrtG del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d d e d i c t n t r a d i c i o -
nal men te a su Santo Pat rono, e l A n g e l de 
la Guarda. 
C o m e n z ó o l acto o las once de l a ma-
ñ a n a , asist iendo o l alcalde, s e ñ o r Alcocer , 
y los concejales i c ñ o r e s L ó p e z D c m í n p r u e z , 
G a r c í a Rodr igo , L ó p e z D ó r i g a y G a r c í a 
Aranaz. 
L a m a y o r í a de l personal suba l t e rno del 
A y u n t a m i e n t o a c u d i ó a l a fiesta c o n u n i -
fo rme. 
L a ig les ia estaba l l ena de fieles. 
Después1 de exponer a Su D i v i n a Majes tad 
c o m e n z ó ^a misa solemne, en l a que ofició 
e l c a p e l l / í n de San L u i s don G u i l l e r m o A l -
d u á n , asis t ido de diaconado y subdiacona-
do por los soñnre-; don - luán Las l lo ras y 
don A n d r é s D í a z V izcaya . 
L a o rac ión saqfrada ostuvo a cargo del 
t en i en t e mayor de l Ca rmen y San L u i s , don 
Ange l Ruau , qu ien e locuentemente d e s a r r o -
11, el tema «Creación de los ánge l e s y au 
m i n i s t e r i o en e l muncIo>. 
D u r a n t e la misa la cap i l l a i n t e r p r e t ó una 
misa del maest ro don J o s é Arenas, d i r i g i -
da por e l p r o p i o compos i tor . 
L a fiesta r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e y so-
lemne. 
rrarlo ¡ ' r u d e n t e m e n f e . mediante una poda sa-
bia en la frondosidad l a b e r í n t i c a de fo rmu-
lismos, detalles y t iqu ismiquis protocolarios, 
qua c o n s t i t u í a n la vida de sociedad do nue t ' 
iros abuelos y aún de, nuestros padres. 
] Ah \ Las ta r je ta» respaldadas equivalen a 
una carta o esquela, cuando se t ra ta de u n 
asunto d i ' l momento y de poca i m p o r t a n c i a : 
vero no es de buen tono di r ig i r las a personas 
de cumpl ido. 
Nos parece que el asunto rjueda tratado en 
toda su ampl i t ud y detallando cuanto es po-
sible detallar, deniro de los l imi tes de esta 
secc ión . 
E l Ara láo T E D D Y 
F O O T B A L L 
(.sicrTicio especial de E L D E B A T E ) 
M I L A N , 1.—Se h a f o r m a d o y a e l e q u i -
po que h a de r e p r e s e n t a r a I t a l i a en su 
s e g u n d o « m a t c h ) ) i n t e r n a c i o n a l do l a 
t e u i p o r a d a , que s e r á c o n t r a E s p a ñ a y 
que t e n d r á l u g a r e l d o m i n g o p r ó x i m o , 
d í a 9, on M i l á n . 
E n v i t í t a Jp;i f r acaso de l e l e m e n t o j o -
v e n , c u y a m a y o r í a i n t e g r ó od e q u i p o i t a -
l i a n o que f u é v e n c i d o p o r el a u s t r í a c o 
en Genova a ú l t i m o s de l mes de enero , 
los s e l ecc ionadore s h a n d e c i d i d o c o n t a r 
c o n los v e t e r a n o s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n i t a l i a n a quo a c t u a -
r á e n esta p o b l a c i ó n s e r á l a s i g u i e n t e : 
G u á r d a m e l a . — C O S T A , d e l Seslresse 
F . C. 
De fensa d e r e c h a . — D E V E C C H I , d e l 
Geno a F . C. 
Defensa i z q u i e r d a . — C A M T E L L I , d e l 
í n t e r n a z i o n a l c . 
M e d i o d e r e c h a . — B A R B I E R I , d e l Ge-
n o a F . C. 
f i e d l o c e n t r o . — B U R L A N D O , d e l Ca-
n o a F . C. 
¡Med io i z q u i e r d a . — B A L O N C E R I , d e l 
A l e s s a n d r i a . 
E x t r e m o d e r o c h a - — G R A B B I , d e l J u -
v e n t u s . 
I n t e r i o r d e r e c h a . — B O R E L L O , d e l P r o 
V c r c e l l i . 
D e l a n t e r o c e n t r o . — M O S C A R D 1 N I , d e l 
Lnchesse F . C 
I n t e r i o r i z q u i e r d a . — C E V E N I N I I I I , 
de l I n t o r n a z i o n a l e . 
E x t r e m o i z q u i e r d a . — P O S S I , de B o -
l o g n a . 
E n t r e t odos ios f u t b o l i s t a s i t a l i a n o s 
r e i n a u n o n t u s i n s m o c o n s i d e r a b l e p o r 
o s í e « m a t c h ) » i n t e r n a c i o n a l , c o n f i a n d o 
los m á s e n e l t r i u n f o do los ( ¡ azzu r i ) ) . 
A n t e oste p a r t i d o h a cesado l a efervos-
c e n c i a s u s c i t a d a p o r l a c u e s t i ó n e n t r e 
ta L i g a doil N o r t e y e l C o m i t é f e d e r a l . 
E n v í s p e r a s de los Juegos O l í m p i c o s y 
a n t o Bl v a l o r d e l « f o o t b a l l » e s p a ñ o l , y a 
r e c o n o c i d o , l a a f i c i ó n i t a l i a n a e s t á a n -
s iosa de d i s n o n e r u n a b u e n a l í n e a de 
v a l o r e s . 
* * * 
E n los c í rcu los deportivos so comenta la 
fo rmac ión def in i t iva del equipo quo repic-
sen ta rá . a Espafia ou su p r ó x i m o par t ido con-
t r a I t a l i a iSo da como probable l a siguion'uo 
fo rmac ión : 
Gua rdamota .—ZAMORA, del I L 0. D . Es-
p a ñ o l , de Barcelona. 
DftfnlftÉ d e r e c h a . — V A L L A N A , del Arenar. 
Club , do Guecho. 
Defensa i / ,quierda .—ACEDO, del A th l e t i c 
Club, de Bi lbao . 
Medio d o r o c h a . — S A M I T I E B . del F . C. 
Barcelona. 
Medio it on t r o . — M E A N A , del Real Spor t ing, 
de Gi jún . 
Medio i z q u i e r d a . - J . M . P E Í Í A , del Are-
nas Club, do Guecho. 
Ex t r emo dorocha .—FIERA, del F . C. Bar-
relona. 
In t e r io r dorocha. — L A C A , dal A th l e t i c 
Club, do Bi lbao. 
Dolanlero r o n t r o . — Z A B A L A , del R. C. De-
por t ivo , do Oviedo. 
I n t e r i o r i z q u i e r d a . — C A R M E L O , del Ath le -
t ic Club, de Bi lbao . 
Bstrtmfl i z q u i e r d a . — A i G U I R R E Z A B A L A , 
doi A th l e t i c Club, de Bilbao. 
Suplentes; 
O^OAR. del Real S tad ium, de Oviedo. 
P A S A 1 U N , del Club Celta, de V igo . 
G A M r . O R E N A , de la Real U n i ó n , de I r ó n . 
P O L O , del Club Celta, de iVigo. 
# » « 
E n los partidos de desempate de dos en-
cuentros correspondientes a los octavos de 
final de la ,Copa inglesa se obtuvieron los si-
guientes resultados ; 
L I V E R P O O L venció a Southapton per 
2—0. 
B R E S T B R O M W I C H A L B I O N - W o l v e r -
hampton Wandercrs . 2—0. 
Con este resultado, para los cuartos de final 
de la cé l eb re Copa de Ingla ter ra han queda-
do los siguientes equipos : , (í 
Manchester C i t y contra Card i í f C i ty . 
Wes t B r o m w i c h Alb ion contra Aston V i l l a . | 
fvwindon T o w n contra B u m l o y . 
Newcatle U n i t e d contra Liverpool 
para el d í a 4 de mayo en el campo do Ato-
cha, de San S e b a s t i á n . 
P U G I L A T O 
E n el « m a t c h » en el que P a ú l Samsom-
Koerner, a l e m á n , h a b í a retado al c a m p e ó n 
a l o m á n de erran peso, Brei tenstraeter , o l p r i -
mero v e n c i ó al c a m p e ó n en el tercer asab 
tn. E l c a m p e ó n australiano do gran pese, 
; George Cook, v e n c i ó a l i ta l iano Giuvjppo 
Spaila por «knock o u t » on el 6«xto asalto. 
E l c a m p e ó n f rancés Carpentier l u c h a r á «1 
27 do abr i l en Viena , probablemente con los 
ingleses A r t h u r Townley y Ted K i d LOWIR 
o ol a l e m á n P a ú l Samsom. y acaso t a m b i é n 
con Brei tenstraeter , t a m b i é n a l e m á n . 
ES COCIA V E N C E A I R L A N D A 
L O N D R E S , 1.—El 36 .° part ido de fú tbol -
asoc iac ión en t ro Escocia e I r l a n d a te ha 
disputado hoy en Glasgow. E l equipo de Es-
cocia ha bat ido al i r l a n d é s por dos tantos 
a cero. 
H O C K E Y 
B R U S E L A S , 1.—El «matclv,) internacio-
nal de «hockey» entro Franc ia y Bé lg ica se 
ha eelebrado hoy. E l equipo belga ha bat i -
do al equipo f rancés por tres a uno. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Marcha a t l é t i c a .—P r u o b a organizada por 
Dyna. A las nueve, on la Castellana. 
C ic l i amo.—Carre ra de neóf i tos , organizada 
por la U n i ó n Ve loc ipéd ica E s p a ñ o l a . A las 
dioz. 
Concurso de « s k i s » .—E n Guadarrama. A I 
m e d i o d í a . 
Footba l l . — Fomento contra Residencia. 
Campo dol Knoiona l , a las nueve. 
Pa t r ia -Cul tura l Depor t iva . Campo de l a 
C u l t u r a l , a las once. 
P r i m i t i v a Amis tad-Nor te . Campo antiguo 
del M a d r i d , a las once. 
A r e n a s . A r i ñ . A las once. 
Centro do I n s t r u c c i ó n Comercial-Nacional , 
a las onco. 
R E A L M A D R I D F . C. contra U N I O N 
S P O R T I N G C L U B . A las tres y media , en 
el campo do la Ciudad L inea l . 
H o c k e y . — R E A L P O L O J O C K E Y C L U B , 
de Barcelona. contra A L I C A N T E H O C K E Y 
C L U B . Ramifinal dol campeonato de Espa-
ñ a . A las cuatro, en el campo del A th l e t i c 
Club. 
Sociedades y conferencias 
«Sfarnlf lcaolón l i l s t ó r i o a de nuestros 
p r i m e r o s descubr imien tos m a r í t i m o s » 
E n e l sci 'ón de actos do l a A c a d e m i a de 
J u r i s p r u d e n c i a ha dado una conferencia , oc-
t a v a de l curco o rgan izado po r l a s e c c i ó n 
de F i l o s o f í a y L e t r a s d e l Coleg io do D o c - ' 
tares de M a d r i d , e l i l u s t r e h i s tov iador y 
a f r i c a n i s t a don Secundo de L:pizua, q u i e n 
d i s e r t ó s o b r » e l t e m a « S i g n i f i c a c i ó n h i s t ó -
r i c a de nuestros p r i m e r o s de rcu l ; ' m i e n t e s 
m a r í t i m o s » . 
H i z o la a p o l o g í a de Ü4I o b r a magna rea-
l izada p o r C o l ó n para d e m o s t r a r quo Espa-
ñ a no sólo es descubr idora do A m é r i c a , 
sino do*1 h e m i s f e r i o occ iden ta l , es decir , del 
espacio c o m p r e n d i d o e n t r e Europa y ^ A f r l -
ca de u n lado y As i a de l o t r o , lo quo equ i -
vale a rnrts de i & m i t a d da U s u p c r ñ c i c 
del globo. 
A n a l i z ó luego los e r ro res en que, a j u i . 
c i ó del conferenc ian te , i n c u r r e n los h i s to -
r iadores al i n t e r p r e t a r las m a t e r i a s refe-
rentes al t e m a enunciado. 
U n o do ellos es c r ee r en La i n d i v i d u a l i -
z a c i ó n o p e r s o n a l i z a c i ó n de los descubri -
micn tos , a t r i b u y e n d o una i n t e r v e n c i ó n ex-
c lus iva a hombres de te rminados , cuando Jgi 
explorac iones o c e á n i c a s fue ron f r u t o do la 
é p o c a y sucesos der ivados de factores, ante-
r iores que h i c i e r o n pos ib le su r e a l i z a c i ó n . 
O t r o e r r o r se debe a que los d e c c u b r i m i c n -
tcs m a r í t i m o s , siendo hechos c i e n t í f i c o s , r o 
son estudiados como ta-es, sobre todo cor» 
o l v i d o de l a h i s t o r i a de l a C o s m o g r a f í a , 
de cu,ya a p l i c a c i ó n a l a n a v e g a c i ó n n a c i ó 
la n á u t i c a . 
Se e x p l a y ó , a c o n t i n u a c i ó n , con acopio 
de rabones y do datos h i s t ó r i c o s , sobre e l 
c r i t e r i o y el m é t o d o con que deben ser es-
tud iados aquellos acontec imien tos . 
L a in te resan te d i s e r t a c i ó n f u é m u y 
aplaudida . 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A 
L a P o n t i f i c i a y Rea l Aaoci ' ac ión C a t ó l i c a 
¡ d e R e p r e s i ó n de 'Va B l l a s í e m i a . de M a d r i d , 
habiendo reorganizado la C o m i s i ó n de Pro-
L a casualidad ha hecho quo los méf? fuer- | p ^ a n d a de l a misma, c o n s t i t u i d a por con-
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
o 
5 por 100 Interior.—Serle F , 70,65; E . 
W i O ñ ; D , 71,20; C, 71.40; B . 71.40; A . 
71,40; G y H , 1 1 , i ) . 
4 por loo Exter ior .—Serio F , 86,00. 
3 por 100 Amort izable .—Serw E . 95,20; 
C, 95,25; B , 95,25; A , 95,10. 
5 por 100 amonizablc 11917).—Serie C, 
'.•5.1.r); B , 1)5,15; A , 05.15. 
^ Obügacloneís del Tesoro.—Serio A , 101,85; 
i>, 101,75 (enero) ; B , 102.10 U'ebrcro) ; A , 
1-1.10; B , 101.05 ( n o v i e m b r e ) ; A , l(51,6u"; 
13, 101,60 (octubre) . 
Ayun tamien to do M a d r i d . — E m p r é s t i t o 
IS68, 8 4 ; V i l l a do Madi- id . 1918. 88 ; Ma-
rruecos, 80.90. 
Códu'las hlpotooarias.—Dol Banco, 4 por 
100, 9 0 ; 5 por 100, s/o, 98,150; 6 por 100. 
108,50. 
Aociones.—Banco del Río da la Plata , 76 ; 
Idem fin corriente, 75 ; F é n i x , 278; Azuca-
reras preferentes: fin cemen te , 79 ; Azuca-
reras ordinar ias : fin comen te . W ; Al tos H o r . 
nos, 125,50; Felgnera, 53 ; Cn ión . E l é c t r i c a , 
93 ; Knr tos , fin corriente, 317; Metropol i ta -
no, 207; Ix^s Guindos, 98 ; T r a n v í a s , 92,75. 
ObUgacloncs.—A/ucnrp.ra. no esl^impiliada, 
78; í d e m (bonos). 90,50; Al ican tes : pr ime-
ra, 286.50: ^epunda. 359.25; tercera, 360; 
F , 87,50; G , 101,60; N o r t e « , p r imera , 65.90; 
segunda, 64,60; 6 por ICO, 103.90; Va len , 
eianas, Nor t e . 95,75; T á n g e r - F e r , 98,40; 
Astur iana . 103; R í o t i n t o , 102; Chade. 101,50; 
Gas M a d r i d , 100.25; Met ropol i t ano , 93 ; 
T r a n s a t l á n t i c a (B)20) , 100.00. 
Moneda oxtwnjcra.-—Flancos, 33,20; L i -
bras, 34,17; L i r a s . 34.10. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 7 1 ; Ex te r io r . 87 ; Amor t izab le , 
95,2V; Nortes . 63,50; Alicantoí- . 62.90; A n -
daluces. 52,10; Orenses, 15.45; Colonial , 
64,65; francos, 33,10; l ibras , 34,82. 
Í Í T M I P E M T I t l l l l i r o T E Í i í B 
Por acuerdo do1 C o n í e i o de a d m i n i s t r a -
c i ó n , EC convoca a j u n t a gene ra l ord inr . r i r . 
para d a c i ó n de cuentas y balances de l ¿ló-
c i m o p r l m c r o e j e r c i c io social . E l neto ee ce-
l e b r a r á e>l d í a 16 ce marzo, a ras once de 
l a m a ñ a n a , en e l d o m i c i l i o social , P rogre -
so. 1. 
M a d r i d . 29 de f eb re ro de 1924.—El d i -
r ec to r -ge ren te . 
S i i i i i ^ r a i l i o i í 
E l Consejo do a d m i n i s t r a c i ó n ha accrdfei-
do l a c e l e b r a c i ó n de j u n t a genera»1, o rd ina -
r i a ol d í a 15 de l ac tua l , a las doce y me-
d ia de l a m a ñ a n a , en e l d o m i c i l i o social , 
cal le de l a Aduana, n ú m e r o s 37 a l 41 . 
Para t ene r derecho de as i s tenc ia efl no-
cesario ac red i t a r la p rop iedad ce 20.000 
pesetas en acciones y que é s t a s se puteen 
con t r es meses de a n t e l a c i ó n , por lo me-
nas, . según e' a r t í c u l o 20 de les es ta tutos , 
y se recuerda a los s e ñ o r e s acc ionis tas que 
la j u s t i f i c a c i ó n do su derecho hahrft do te-
ner l uga r deposi tando las respec t ivos t í t u -
los o resguardes de d e p ó s i t o en .la caja ro-
d a l o en l a del Banco de Vizcaya., en B i l -
bao, con c i n c o d í a s do a n t i c i p a c i ó n , po r lo 
menos, si s e ñ a l a d o p a r a l a j u n t a . 
M a d r i d . 1 do marzo de 1924.—El pres i -
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n . E l 
M a r q u é s de A l d a i u a . 
L A " 6 A C E T A * 
SUMARIO D E L DIA i 
Presidcnca-Beal decreto nombrando n 
gran cruz do la Orden de Isabel la r . ^ r 
\ istohormosa. «"«J* 
Disponiendo «son los consejeroe electivo» A 
Consajo del Sorvico Oeoeráüoo don Juan v * * 
Hernández, don Paulino Martínez y £ 1 ^ 
Arturo Eevdtós y Sauron.d y don j L ^ 
bo3 y Alrarez, por haber cumpl-do el Ut tnL 
jlamtntario. ^ ^ 
ííombrando consejeros electivo» del Consei» J 
Servicio Geográfico a los mgemeros geógraii í 
Paul.no Moxtinez y Cajdn, don Eduardo ToJ011 
y londo, don ¡Manuel García Martínez y don r 
pnano Arbcx y Cu»i, con los honores do irf* 
{«ñor de Administroción civil. ^ 
Iteal ordou autorizando al subsecretario del 
nisteno do Instrucción púbhca y Bellas Artes r * ' 
dar comienzo a l * trabajos de preparación e i^* 
talación para la 
Artes-
próxima Exposición da Bella,' 
Hícicnda .-r .cal orden sefialando el recargo o 
deben «atisfacer on el mes de marzo las liquifc 
ciónos de derechos de Arancel quo se hagan ef* 
tivos en plata o billetes. " 
Idem las cotizaciones medias para la aplicación 
de los coeficientes per depreciación de moneda on 
el mes do marzo- ' 
Concediendo la admisión temporal de los auto, 
móvilee quo con destino a la Exposición que debe 
oelcbrarse en el raJacw Co Hielo, de esta Cort* 
en el me-a de moyo prójimo, se presenten al d^' 
pacho ea las Aduanas y por mediación de L* 
•{taita que so menciona-
Diífuniendo quo el tipo do gravamen que corres-
poade aplicar a las exportaciones de aceite de oliv» 
durante el corrienío mis de marzo es el do 20 pe. 
sotas por quintal métrico. 
Gobernación—Real orden disponiendo que el ro. 
conocimiento do todos los médiecs directores de ba. 
ños en activo que hayan cumplido setenta aüos se 
efectúe por los doctores don José Palanca y doa 
Manuel Arredondo-
Idem que por los gobernadores civiles de todas 
¡as provincias, excepto Jas Vascongadas y Navarra 
se reclame de las Jefaturas de Obras públicas re-
lación de los pueblos que están autorizados para 
construir caminos Tecinales con subvención del E». 
tado-
Autorizando en el Cuerpo de Telégrafoo las va-
cantes que so mencionan-
instructión pübilca-—Real orden disponiendo as 
amorticen cuatro plazas de porteros qaintoa del es-
calafón general del personal subaterno do este mi-
nisterio, y siete plazas más del especial do las 
Universidades del Remo, vacantes por cesantía de 
los quo los doscropefiaban. 
Idem uoiondan, en corrida de escalos, con lo, 
sueldos y con las ontigüedades que se expresan, 
los macstron y maestras qno so mendonan-
Fomonío-—Real orden relativa a la forma de pro, 
veerse los destinos del personal de los Cuerpoe auxi-
liares dependientes de este ministerio. 
Reales órdenes de Marina 
Sanciones a los que no pasen 
la r e v Í 5 t a anual 
Por real orden del min i s t e r io de la Guerra, 
que publ ica l a « G a c e t a » de ayer, sa dispone 
que, de acuerdo con lo i n í o r m a d o por el 
Concejo Supremo de 'Guerra y Mar ina , que 
e' apareciese un recluta o reservista con tres 
roviKiones no pafiadaa y no corregidas, se 
les h a b r á de imponer por las tres, en to ta l , 
la penalidad m í n i m a de 175 pesetas, y rada 
falta nueva tondrá, otras 100 pesetas de m u l -
ta como m í n i m o . E n lo que se refiere al 
arresto subsidiario do insolvencia, tanto al 
tratarse da responsabilidades por faltan, eo-
mo t a m b i é n por el c a r á c t e r de gubernativo 
que esencialmente tiene dicho arresto, nun-
ca p o d r á exceder do quince d í a s . 
de todos teí jueguen fuera de su campo ; 
modos, por la marcha del actual campeonato 
o á r e o e n probables sem i fin alistas los cuatro si-
guientes : Cardiff C i ty . Aston V i l l a . B u m l e y 
V Liverpoo l . Si fuera as í , é s t e es uno de los 
kños on que la Copa ofrece un i n t e r é s cx-
t i ao rd ina r io . 
* » * 
Ba Keal U n i ó n , de I n ' m . j u g a r á en los 
d í a s 16 y 18 de mayo p r ó x i m o . en Praga, 
contra el famoso oqnipo del Sparta, m u y co-
nocido de la afición española . 
# * » 
Se ba oomentado qu« el pa r t i do final del 
campeonato do E s p a ñ a so j u g a r á a finos de 
mayo. 
Dicho encuentro e s t á fijado ofieialmenta 
g regantes de los Luises y las Juventudes 
de Ccvadonga'* P o p u l a r C a t ó l i c a y do S-an 
I s id ro , i n a u g u r a r á sus t raba jos con u n acto 
de p ropaganda hoy, a 'las once de la ma-
flana, en l a Colcniia B e n é f i c a de! Traba jo , 
de la B o m b i l l a , en el que t o m a r A n p e r t e 
los s e ñ o r e s Campoamor y Cavani l las , ha-
c iendo l a p r e s e n t a c i ó n el 8eñ«r Rodrlome-z 
de J u l i á n , y p res id iendo o l acto don F r a n -
oisco G a r c í a Mol í ñ a s . 
P A R A H O Y 
S O C I E D A D F I L A R M O N I C A M E R C A N T I L 
M A T R I T E N S E (C inema X ) . — D i s c u s i ó n de 
la Meracr ia . 
A S O C I A C I O N D E M A E S T R O S S I N SER-
V I C I O S O F I C I A L E S (Bc/sa. 10).—Once ma-
ñ a n a , r e u n i ó n . 
Revista a los guardias de 
carruajes 
——o 
A y e r estrenaron el nuevo ualfonmí 
Ayer m a ñ a n a , a las nueve, se e fec tuó en 
ei paseo de Recoletos la revista a los guar-
dias urbanos afectos a la I n s p e c c i ó n de ca-
rruajes, a los que se ha dotado, como ayer 
d i j imos , du nuevo u n i f o r m é . 
P a s ó la revista el alcalde, a c o m p a ñ a d o del 
delegado do Carruajes, s e ñ o r I ¿ p a z D ó r i g a . y 
do los jofes da la Guardia m u n i c i p a l , don 
Pedro Alfonso Trejo y don An ton io M a r t í n . 
Es tuv ie ron presentes al acto el subsecre-
ta r io de G o b e r n a c i ó n , general M a r t í n e z A n i -
do, y ol general gobernador, duque de Te-
t u á n . 
E n el nuevo uniforme con que se ha dotado 
e estos guardias la pelliza es sust i tuida por 
una lev i ta , la gorra por u n casco y ol pan-
t a l ó n con polaina por un p a n t a l ó n largo. 
A y e r c o m e n z ó a usarse la nueva indumen-
ta r ia . 
Se nombra jefe do Estado fMayor interino del 
dopartamentn de Cisrtageau aJ capitán de navio 
| don José Conzález-
Idem segundo comandante del crucero «Princesa 
do Asturias» al capitán de fnagata don José Ma-
ría Chereguini-
IJcm segundo comandante del crucero «Bein» 
Regenta» al capitán do íragat» don M&nnel Rodrí-
guez Rárcorw-
Idem comandante del oañotuero «Doña María ie 
Molina» al capitán de fragata, don Ignac» Caye-
tano Ojeda-
Idem oomandante dol cañonero «jMarqués da ia 
Viciaría» al capitán da fragata don LUÍA de Castro-
Idem comandante del cañonero «Bcoolde» al «a-
pitún de fragata don Sebastián A- y RodríguM á« 
Anas-
Idcm segunde comandante del transporte «Almi-
rante Lobo» al teniente de navio don Emilio Cano 
Manuel-
ge dispone quede para eveatuaJidadas del serví, 
ció en el departamento de Cádiz el capitán do 
fragata do la oecala do tierra don Alfonso Peraío-
Idera que el teniente de navio don José García 
do Lomaa embajque eo el aviso «Urania»-
Idem paee destinado da auxiliar del negociado 
octavo (ic la segunda sección dal Bsteo Mayor Cen-
tral el teniente do na r̂ío don Casimiro Carro-
Idem que el elféroz de navio don Luía González 
embarque en ol cañonero «Don Alvaro de Bazán»-
Se comedón dos mesee de licencia al capitán 
navio don Podro de Aubarede-
Idem dos meses da lieendft pw eníenno al ca-
pitán do corbeta don Juan Jácome-
Idem un mes & prórroga, eia oue do, a U U-
oencia que disfruta ol teniente ooiend médico don 
Jesús López Suevos-
A N T I C \ T A I I R A L G n r e í a S u á r e z , a n t i s é p -
t i c o e n é r g i c o de -las v í a s r c f P L r a } a r i a f ^ 
con t iene ca lmantes . Doa cucharadas a l j C a . 
V e n t a en fa rmacias . M a d r i d , c. Recoletos, 
G R I T A 
Delicioso en el cafó, té, lecho... 
Una copita en todo momento predispone 
a la más agradable actividid-
M a t r í c n l J i s , Carnets, Transferencias, 
T í t u l o s para conductores 
1 A C I U T A N S i : E N E L D I A 
G e s t i ó n y t r a r a l t a c l ó n do denanclas 
Paso de impuestos munic ipa les 
A v e n i d a de P l S I a r g a l l . 10, S.» deba. Grau Vía 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 5 9 ) 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
por J E A N N E D E C O U L O M B 
— ¡ D e s g r a c i a sobre m f ! — a u l l ó c o n voz que na -
d a t e n í a de h u m a n a — . ¡ ¡ H e m a t a d o a m i h i j o ! ! 
Se l a n z ó de n u e v o sobre a q u e l c u e r p o i n a n i -
m a d o y t r a t ó de r e a n i m a r l e p r o d i g á n d o l e l a s pa-
l a b r a s t i e r n a s c o n que h a b í a m e c i d o s u enfer-
m i z a i n f a n c i a . 
— ¡ R a ú l , toporo mío, m i q u e r i d o , m i ú n i c o 
b i e n , m i a l e g r í a , m i v i d a ! ¡ V u e l v e en t i ! ¡ D i -
m e quo t o d o esto n o es v e r d a d ! ¡ Q u e es u n a ho-
r r i b l e p ^ ^ d i l l a l 
L o a b r a z a b a , le bcsciba l a s m a n o s , , p r e t e n d i e n -
d o c o n t e n e r l a s-angre que se escapaba a b o r b o -
t o n e s de l a h e r i d a . 
— ¡ A b r o t u s o jos , m i h i j o a d o r a d o ! 
C a r i c i a s , sollozos-, du lces p a l a b r a s . . . , ¡ t o d o 
i n ú t i l ! Y las l A g r i m a s de l p a r i r é c a í a n a r d i e n -
t e s sobre l a f r e n t e de s u h i j o . 
— ¡ E s t á m u e r t o ! — d i j o , a l f i n , en u n g r i t o des-
g a r r a d o r . 
Y girando sobre sus t a l o n e s , a r r o j ó l e j o s de 
s í el medallón que r e t e n í a en l a m a n o , y h u y ó i 
como uril bestia salvaje, r e p í t i c m l o : 1 
— ¡ C a s t i g o ! ¡ C a s t i g o ! 
E r a h o r r i b l e , 
V i c t o r i a , m á s m u e r t a que v i v a , h a b í a c a í d o 
de r o d i l l a s c e r c a d e l c u e r p o d e l j o v e n . T e n í a u n a 
h e r i d a en e l pecho y i a s a n g r e se escapaba en 
a b u n d a n c i a , 
¿ Q u é d e b í a h a c e r ? 
¿ R e s t a ñ a r l a s a n g r o o i r e n b u s c a de s o c o r r o ? 
N o t u v o q u e a d o p t a r d e c i s i ó n a l g u n a 
E l c o m e n d a d o r a c u d í a c o n t o d a l a p r e s t e z a 
que la p e r m i t í a s u p i e r n a e n f e r m a 
F é b o h a b í a r e g r o s a d o , e n s a n g r e n t a d o , a ca-
sa e n e l m i s m o i n s t a n t e en que l l e g a b a el s e ñ o r 
do L iLs tanges . 
Este , m u y i n q u i e t o , s a l i ó e n b u s c a de s u so-
b r i n a , g u i a d o p o r e l v a l i e n t e a n i m a l , c u y a he-
r i d a e r a t a n s ó l o a f l o r de p i e l . 
R a ú l a b r i ó los o jos c u a n d o e l s e ñ o r de L u s -
t angos se i n c l i n ó sobre é l . 
N o p o d í a h a b l a r , p e r o c o n l a m i r a d a i m p l o r ó 
a l c a b a l l e r o . 
Es t a c o m p r e n d i ó su m u d a p l e g a r i a y o f i c i ó 
en s u d i v i n o m i n i s t e r i o , m i e n t r a s V i c t o r i a co-
r r í a en b u s c a d e ' s o c o r r o . 
Dos p o l i c í a s t r a j e r o n u n a c a m i l l a , donde co-
l o c a r o n a l h e r i d o . 
U n a h a b i t a c i ó n so h a l l a b a l i b r e en l a p l a n t a 
b a j a de l a t i e n d a , y e n e l l a d e p o s i t a r o n c u i d a -
d o s a m e n t e a l h e r i d o . 
A b r i ó R a ú l de n u e v o los o jos y m i r ó a V i c t o -
r i a . 
— ¡ M I p o b r o p a d r e ! — m u r m u r ó — . P e r d o n a d . . 
A n t e los o j o ^ de l a j o v e n d e s f i l ó en r á p i d a 
v i s i ó n t o d o e l m a l q u e a q u e l homibre le h a b í a 
h e c h o : l a m u e r t e de s u m a d r e , e l i n c e n d i o d e l 
c a s t i l l o , su vida errante, dolorosa c incierta 
U n m o m e n t o v a c i l ó : ¿ p o d í a p e r d o n a r desde e l 
fondo de s u c o r a z ó n ? 
L a m i r a d a d o l m o r i b u n d o s e g u í a i m p l o r a n d o . 
En tonces , e x p u l s a n d o a q u e l o d i o q u e a pesar 
s u y o se h a b í a d e s l i z a d o en su a l m a , l a s e ñ o r i t a 
de C a a t e l f o r t n o q u i s o a c o r d a r s e m á s que de 
aqut l lu-s d i v i n a s p a l a b r a s q u e s u t í o le h a b í a 
e n s e ñ a d o a b a l b u c i r c u a n d o e r a n i ñ a : 
— P e r d ó n a n o s n u e s t r a s d e u d a s , a s í c o m o nos-
o t ros p e r d o n a m o s a n u e s t r o s deudore s . 
Y so a r r o d i l l ó a l p i e d e l l e c h o . 
— P e r d o n o con t o d a m i a l m a — d i j o l e n t a m e n t e . 
E l r o s t r o d e l m o r i b u n d o so i l u m i n ó c o n u n a 
l u z s o b r e n a t u r a l . U n m u r m u l l o , c a s i u n s u s p i -
r o , s a l i ó de sus l a b i o s . 
— ¡ G r a c i a s ! 
D e s p u é s d e j ó c a e r p e s a d a m e n t e s u cabeza so-
bre l a a l m o h a d a . 
E s t a b a m u e r t o . 
E l c o n s t a b l e i n t e r r o g ó a V i c t o r i a . 
Repuso q u o h a b í a s i do a s a l t a d a p o r u n m a l -
hechos, y q u e e l j o v e n , que p a s a b a c a s u a l m e n -
te p o r a l l í , h a b í a s e i n t e r p u e s t o e n t r o é l y el ase-
s ino, p e r o n o n o m b r ó a este ú l t i m o c o n el f i n 
de s a l v a r a l p a d r e de R a ú l . 
H a b í a p r o m e t i d o p e r d o n a r y c u m p l í a KU pa -
l a b r a . -
S i n e m b a r g o , t o d o se l o c o n f i ó a s u a n c i a n o 
t í o , q u i e n , e m o c i o n a d o , puso s u s m a n o s on los 
cabel los de s u s o b r i n a c o n gesto d « b e n d i c i ó n . 
— P o n e d s i o m p r c I Q p r á c t i c a l o « p recep tos 
de l E v a n g e l i o — l e d i j o — . T o d a l a c i e n c i a de l a 
vicia, e s t á e n c e r r a d a e n e l l o . 
M i e n t r a s a l u m b r a b a n l o s c i r i o s l a c á m a r a 
m o r t u o r i a donde y a c í a , v e l a d o p o r dos r e l i g i o -
sas, e l ipob!re c u e r p o , c u y a a l m a h a b í / enV», u -
t r e d o , a l f i n , l a paz , o l c o m e n d a d o r e n v i ó a 
b u s c a r u n coche p a r a t r a s l a d a r s e c o n su s o b r i -
n a a l d o m i c i l i o do s u h e r m a n o . 
V c b o les e s p e r a b a o n e l u m b r a l de l a p u o i t a , 
l o u i o n d o u n ob j e to b a j o sus pa tas . E r a u i me-
d a l l ó n , quo h a b í a r o c o g i d o , s a b i é n d o l o do p r o -
r í e d a d do s u a m a . 
L a m i n i a t u r a e s t aba r o t a , y a l g u n o s d i a m a n -
tes h a b í a n s i d o a r r a n c a d o s de sus a l v é o l o s ; pe-
r o , t a l c o m o e s t aba . a q u e l l a a l h a j a c o n s t i t u í a 
u n p r e c i o s o r e c u e r d o p a r a V i c t o r i a , q u i e n lo 
r e c o g i ó y l o g u a r d ó c u i d a d o s a m e n t e . 
D u r a n t e «el t r a y e c t o , s u t í o le e x p l i c ó l a causa 
de n o e n c o n t r a r s e e l p e r g a m i n o e n e l i n t e r i o r 
d e l m e d a l l ó n , p u e s a q u e l l a d e s a p a r i c i ó n h a b í a 
i n q u i e t a d o a l a j o v e n . 
— ¡ M i p o b r e h e r m a n o ! — r e p e t í a V i c t o r i a , m i e n -
t r a s e l coche r o d a b a en d i r e c c i ó n a l p o p u l o s o 
b a r r i o d o n d e h a i b i t a b a s u pad re—. ¡ P e n s a r que 
h a m u e r t o p o r m í , es h o r r i b l e ! 
A m e d i d a q u e a v a n z a b a n , e i aspec to de las 
ca l les e r a c a d a vez m á s t r i s t e . • 
L a m i s e r i a pa rece en L o n d r e s m á s t e r r i b l e 
q u e e n c u a l q u i e r o t r o l u g a r . 
E l coche se d e t u v o a n t e u n a g r a n casa ne-
g r a , en c u y a s v e n t a n a s h a b í a t e n d i d a s r o p a s 
h a r a p i e n t a s . 
L a esca le ra , s o m b r í a y s u c i a , t e n í a p o r t o d o 
pa .samanos u n a c u e r d a pega josa . 
Gentes do aspec to m i s e r a b l e s u b í a n y ba j a -
b a n i n c e s a n t e m e n t e . G r i t a b a n , -se i n t e r p e l a b a n : 
e r a u n a v e r d a d e r a c o l m e n a h u m a n a , 
— ¿ E l s e ñ o r de C a s t e l f o r t ? — p r e g u n t ó el caba-
l l e r o a u n a m u j e r , que a z o t a b a a u n c h i q u i l l o 
en a q u e l m o m e n t o . 
— N o le c o n o z c o — r e s p o n d i ó secamente . 
— U n g e n t l c m a n quo v i v e so lo . 
— N o h a y n i n g ú n g e n t l c m a n en l a c a s a Uní 
c a m e n t o en e l p i so c u a r t o h a y u n h o m b r e ' 
q u i e n n a d i e ve j a m á s . 
E l de sp rec io do l a c o m a d r e i n d i c a b a e l grade 
de m i s e r i a a q u e h a b r í a l l e g a d o e l s e ñ o r d< 
Cas t e l fo r t , s i f u e r a é l . 
E t a . é l . 
Se h a l l a b a acos t ado en u n c a m a s t r o , cuan-
do s u h i j a y h e r m a n o p e n e t r a r o n e n l a h a b í ' 
t a c i ó n . 
L e v a n t ó l a cabeza, y su de lgadez , u n i d a aJ 
b r i l l o f e b r i l da sus p u p i l a s , i n d i c a h a n c u á n t o 
h a b í a s u f r i d o . 
— ¡ V i c t o r i a ! — e x c l a m ó s i n v a c i l a r , c o n u n P0" 
co do esa s o r p r e s a q u o t i e n e n l o s m o r i b u n d o 9 
a l v e r c e r ca de s u l echo a los seres que les son 
q u e r i d o s . 
E l p a d r e y l a h i j a se u n i e r o n en u n p r o l o n -
g a d o a b r a z o . 
D e s p u é s l a s e p a r ó u n poco p a r a con t cmp la r* 
l a m e j o r . 
— ¡ Q u é a l t a y b e l l a e s t á ! ' ¡ E s u n a ve rdade ra 
C a s t e l f o r t ! 
— S í , u n a v e r d a d e r a C a s t e l f o r t — r e p u s o el 9©* 
ñ o r de L u s t a n g e s — , y que h a a p r e n d i d o a c0' 
n o c e r l a v i d a en u n a du ' r a escuela . . . P e r o vos» 
h e r m a n o m í o , ¿ c ó m o es que os e n c u e n t r o 
es ta t r i s t e s i t u a c i ó n ? ¿ P o r q u é n o os habéi-9 
d i r i g i d o a n u e s t r o s a m i g o s ? T o d o s se h u b i e r a * 
c o m p l a c i d o on a y u d a r o s . 
— N o qu i se . T e n g o d e m a s i a d o o r g u l l o p » 1 * 
a c e p t a r l i m o s n a s . M i e n t r a s he p o d i d o gaua rm6 
í C o n t i n u a r i . ) . 
E l L . D E I S A T E : 
(5 ) D o m i n g o 2 de marzo de 1^21 
D E 
C R Ó N I C A 
S O C I E D A D 
B a i l e de n i ñ o s d is f razo-
dos en casa do l a conde-
sa r i n d a de Casa-Valencia 
Tos nietos de e ¿ i a i lus t re dama obsequia-
r j n a y e r tarde a sus amiguitoe con un bai-
•,A de "másca ras . 
A las cuatro c o m e n z ó la s i m p á t i c a fiesta 
una merienda, d e s p u é s de l a cual la con. 
¿esa. obsequió a sus « inv i t ados» con lindos 
" í Í T s e ^ u i d a c o m e n z ó el baile en los am-
J ¡ 6 salones, con a n i m a c i ó n y a l eg r í a Itt-
fieSPnieltos de la condesa, hijos de los mar-
rt„eses de Q u i r ó s , M a r í a Bcma ido de Qu i rós 
q Alcalá Galianch-veetida do o r i en ta l—, y 
'„< hermanos, O a i i u d o - t r a j o do la corte de 
S r l o s I — y 'ÍJUÍS—de R o b í n de los Bosques— 
v Carlos Alcalá Galiano y Barr ios , h i jo de 
i - condes de la Romil la—admirablemente 
v í s t i do ' de piel ro ja^- , atendieron amable-
mente a sus amiguitos. 
De los herniosos y cuidados disfraces re-
cordamos : . m T-> í J 
De «p ie r re t t e» , V i c t o n a Teresa F e r n á n d e z 
L c^rífob» y F e r n á n d e z de Henes l rosa ; Isa-
bel Borbón v Esteban, de dama veneciana; 
l a b f i é l a L a i ñ b e r t y e y Sancho M a t a de ma-
sa • Béléa v Mercedes H u r t a d o de A m é -
" Caballero, de aldeanas; Carmen Mo-
v G a r c í a Sancho, do marquesi ta 
T uis X V I ; Carlos V á z q u e z y Si lva, de Char-
l o f V.íonso, Alber to e Isabel A b a l a Gaha-
'v Chavarr i . de « p i e r r o t » . moro y holan-
desa •espectivamente; V i r g i n i a G ó m e z Ace-
bo de aldeana portuguesa; Carmen y Fer-
nanda Ferratges y Otero, de dama venecia-
na la pr imera v de a r l e q u í n la segunda; 
riposa ; 
zaga ,y 
desa- A m a l i t a Silvela y Montero do Espi-
nosa' de ¿poca (1841); «Pol i to» Matos y 
A f i l a r , de « p i e r r o t » ; Teresa Agu i l a r , de 
'cDona F r a n c i s n u i t a » ; sus hermanos Pipo y 
Eduardo, de i -olotar is ; Eduardo y Juan A n -
tonio Laiglesia v Gonzá l ez Labarga, de chis-
M a r i Blanca G ó m e z Acebo y Si lvela , 
de lechera holandesa; « B a b y » J ^ m b e r t y o , ^o 
hada- M a r í a V i c t o r i a . Carlos e Ignacio Mar-
• íne? de I r u j o v Artazcoz. do holandesas; 
Francisco Javier M U á n s del Bosch y Ussia, 
df « n i e r r o t » ; -lain^e Quiroga y Collantes. de 
turco- J o s é Miguel G ó m e z Acebo, do orien-
ta l - J o a q u í n S a t r ú s t e g u i . de «p ie r ro t» ; Paco 
S i l v i a y Montero de Espinosa, do vaquero 
americano; Enr ique M u f l M Vargas, de ho-
la-d-s- Pedro F e r n á n d e z jLáeeom y Aulue-
ta" do' c h i n o ; Isabel ViUftpeoíüin y L ó p e z 
Kieulant. de A m o r ; las hijas de los harones 
de Bat rós teg i i i . 1FI30 y do pastora; Mat i lde 
v Vic to r ia T a c ó n , y B-ndríguez Rivera , 
de «Doña F r a n c i « l u i t a » ; Carlos y Carmen 
fcébiáh, de ar lequines; Esperanza y Teresa 
Ma'donado v C h á v a r r i , de z ínga ra y !«• n . 
r e spo í t ivamonte ; Carmen Gnr tuhay y Alzóla, 
lft30 • Alar ía Bosa Figueroa y F e r n á n d e z de 
Lioncres. do Ala rga r i t a ; Fel ic idad y Pilar 
Muñoz Rocatallada, de araponesa y do gita-
na; Carmen Alvarez de Toledo y Meneos, 
d.' 'aldeana; Cr is t ina Chico de G u z m á n y 
Meneos, 1830; Carmen Bascaran y Alhama 
Monte?, de aldeana; Gonzalo Mora y Ara-
oón do t ipo goyesco; M a r í a Castil lo y Ca-
ballero. Segundo I m p e r i o ; Carmen. Grego-
rio. Belén y Mabel M a r a ñ ó n y Moya de Ra-
ouel. valerise v do gitana ; M a r í a Rosa y Ma-
ría Teresa Bustos v Figueroa. Segundo I m -
perio e india ; Manolo M e n d i v i ! y M a r t í n e z 
de Irujo. do p e l o t a r i ; L u i s L^/poz D ó n g a , 
de í p i o r r n t » ; Concepc ión G ó m e z Barzanalla-
TA v La.ln,nne. L u i s X V ; N i v a Mora v Ara-
gón', 1830; T r i a t á n FaJcó y Alvarez de i o -
ledo, de vaquero andaluz, etc.. etc. 
Asistieron las duquesas do Medmaceh . Fas. 
Uaná, Za-agoza, Sotomayor. A n d n a y t m ó n 
de Cuba. . , 
Las marquesas de V i l l a b r á g i m a , Velada, 
Balboa. Agui la Real . Montealegre, v iuda de 
González. \ ' i u d a de M e d i n a . Bondad Real 
Mont Roig, Guevara, Casa Torres, Ju ra Real 
y Zurgena. , . 
Las condesas de Paredes de ^ a v a * . Real 
Piedad, Real Aprecio , Ventosa, v iuda de Cas-
tiUeja de G u z m á n , v iuda de Esteban v A g u i -
lar. 1 
L a baronesa de S a t r ú s t e g u i . 
Las s e ñ o r a s v s e ñ o r i t a s de Ruata . C á r d e -
nas. R o d r í g u e z Rivera v de la G á n d a r a . Ma-
rañón. Silvela, Laiglesia , Alcalá Galiano fr tU-
-da), G ó m e z BarzanaUana. Mora . Matos , p ó -
mez Acebo, B a s c a r á n , i L ó p e z D ó n g a , e t cé -
tera. 
L a condesa v iuda de Casa Valencia y sus 
bijos el poseedor del t í t u l o , los m a r q u e * -
i e Qui rós . los condes de Romi l l a , la s e ñ o r i t a 
María Teresa Alca lá Galiano y Osma y el 
marqués do Castel Bravo hic ieron los hono-
res de la casa a sus amigos, con su acos-
tumbrada co r t e san í a . 
Bodas 
E n la boda de la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Ma-
ría Uamírez de H a r o y C h a c ó n , h i j a de los 
condes de V i l l a m a r c i e l . con don Fernando 
Urqui jo y Landecho, h i jo do los m a r q u e ^ 
de Urqu í jo , verificada ayer tarde, a las cua-
t i s , en la parroquia de San Marcos, bendijo 
la un ión el s e ñ o r cape l l án de la casa de los 
marqueses de U r q u i j o , don Gregorio S á n c h e z 
Rojas, _ 
Días a t r á s di j imos a los lectores de E L D A -
B A T E los nombres de los padrinos y teeti-
gos. 
Los condes de Vi l l amarc ie l obsequiaron a 
Mis amigos con una merienda en su hotel 
í e la calle de M e n d i z á b a l . 
Los nuevos esposos, a los que d e s é a m e 
muchas felicidades, han marchado al extran-
A su regreso o c u p a r á n un elegante c n a m 
de la casa n ú m e r o 92 de l a calle de V e l a i 
— E n la iglesia de los Dolores se ha celebra, 
do la boda de la bella s e ñ o r i t a Enr ique ta Ro-
drguez N . Rivas, con-e l doctor en Medicina 
i o n J o s é F e r n á n d e z B o r d á s . F u é madr ina la 
madre de la novia , d o ñ a A n t o n i a Navarro, 
viuda do R o d r í g u e z Rivas . y padrino el i n -
peniero jefe don J o s é F e r n á n d e z Bordas pa-
dr^ del novio. 
Los deseamos muchas felicidades. 
V ia j e ro* 
Han sa l ido : para Budapest, la vizconde-
sa do Gracia Roftü y los barones de las T o 
n-os, v para Roma, don Bernardo Rolland y 
M o t e / 
E n f e r m o 
E l conde del Cazal se halla delicado de 
salud. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
ex subsecretario de la Procidencia del Con-
sejo de minis t ros . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a so cumplo el pr imero de la muer-
te del s e ñ o r don Juan R a m ó n de la Vega y 
Concha, de grata memoria . 
Todas las misas que en esa fecha so digan 
en esta Corte en los templos do-l I n m a c u -
lado C o r a z ó n de M a r í a , ol Salvador y San 
L u i s Gonzaga, v Sagrado Corazón y San 
Franoisoo de B o r j a ; el 4 en el S a n t í s i m o 
Tris to do la Sa lud ; el 0 en la Iglesia drr San 
I -Vipe de Jos-.te, en la ciudad de Méj i co , y 
el funeral en l a parroquia do San Pedro de 
Pr iu (TJnncr). serrín aplicadns por el a lma 
dol" fma.lo. n cuya viuda doña M a r í a de la 
Cru»! R i re ro y Ñ o r i o g a ; bijí»^. Juan R a m ó n , 
¡Míonso, Mar í a de la L u z . M a r í a Teresa y 
J o a q u í n y d e m á s deudos renovamos sentido 
pésame . 
E l Abate P A R I A 
N O T I C I A S 
——o-
B O L E T I N |METEOROr,á>OICO. — E S T A D O 
G E N E R A L — P e r i t o el frío en Esptóa. Htet-
pálmente intenso sobre la meeeta central. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O — 
Barómetro, 75,0; humedad. 57; vcloadad del víen-
to en kilómetroe por hora. 19; K-oorrido totol en 
las veinticuatro horas, 194. Temperatura: máxima, 
14,6 grados; mínima, 1,0; media, 7,8. Suma dé 
loa desviaciones diarias de la íempenítüxa media 
d«sde primero de año, 33; precipiUbcióa acuo-
sa, 0.0-
MITIN SANITARIO»—En Romea se celebrará 
hoy un acto de propaganda samtaria, que presidirá 
don Rafael rtíoUa, cafedrático de Medicina, y en 
el que tomarán parto los señoría Nararro Fernán-
dez, don Augusto Almarza, don Francisco Carrillo 
Guerrero, don -Manuel Diez Tortosa, don Gerardo 
Doval. doña, Manuela Pérez, don Joaquín Nogue-
ra y don Juan Díaz Ganeja. 
DONATIVO—Para que lo hagamos llegar a Ma-
ría Viana Palazuelo, que dió a luz en la calle el 
viernes por la tarde, suceso d» que dimos cuente, 
hemoa recibido 5 pesetee de persona que desea 
ocultar su nombro. 
—o— 
A d m i r a d o s se h a n quedado los compra -
dores de Jas pas t i l l a s de manteca de > N -
G E L A R I A S , O V I E D O , al ve r que en todas 
ellas va es tampada l a fecha de su elabo-
r a c i ó n , lo que ¡es h a p e r m i t i d o aprec ia r lo 
f r e s q u í s i m o , que hoy se puede t o m a r este 
a r t i c u l o . P í d a s e s i empre esta marca , que 
es una g a r a n t í a , pues es l a ú n i c a que se 
vendo en estas c o n d i c i o n e s 
F I E S T A D E L ARBOL E N COL(MENAR.-Con 
mohvo de la p l a n t a n do unos arbolitos. organi-
zado per el maestro nucional don Felipe Vaquero 
<?n la escuela de pámdos ds Colmenar Viejo se 
ha celebrado en aquella localidad una simpática 
üesta. a la que asistieron Ayuntamiento y mu-
chos vecinos. 
Más de TOCj escolara de ambos «exos entonaron 
himnos y rectaron diversa composiciones poétioae 
alusiva? al acto. ' 
Después de la plantación do los árboles, los pár-
vulos fueron obsequiados con una merienda-
LA V U E L T A AL MUNDO E N AEROPLANO-
En la primavera próxima saldrán des expedictónes 
una americana y otra francesa, para dar la vuelta 
al mundo en aeroplano. 
Emprenderán primero el viaje los americanos, 
que saJdrán de Los Angeles haĉ a el 15 del pre-' 
sentó marzo, llegando a China, vía Alaeka. 
Los aviadores in-eseé «aldrán nn mes más 
tarde-
Volarán primero hacia el Este, dirigiéndose pri-
£ S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
R E A L — 5 , 1 A favorita. 
ESPAÑOL—6 v 10,16, Loa millones de Monty-
PRINCESA—5,30 y 10, L a jaula de i * Tacna-
COMEDIA—5,80 y 10,30, 6u dceconsolida es- i 
pesa-
E S L A V A — 6 , Angela María y E l cabaret de los 
pájaros-—10,30, Ix* m-.hgros del jornal y E l úa-
baret de los pdjaros-
CENTRO.—6 y 10,30, E l inmortal genové». 
LARA—5,30 y 10,30, Mi bermeno y yo-
P R I C E — 6 y 10,80, La sin ventura. 
REY ALFONSO-—0 y 10,30, E l Talento de mi 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
S O R T E O D E A V E R 
P R E M I O S M A Y O R E S J * ¡ g ^ 817 818 8 6 1 8 6 2 001 002 
F E S T I V A L B E N E F I C O 




mU¡er- ! 99 7RR 
INFANTA ISABEL—4, La escena final—«,15. ; ¡ " - í g 
El pwo del camello—10.30. E l filón- 1 S ' S 
APOLO—5,3ü v 10.15, Arco iris. j JJ"??? 
COMICO—», (Mi mujer es mi».—6.30, La noche 
en el alma—10,80, i Calla, oorazóo! 
L A T I N A — i , Agapito ee divierte—6,15 y 10,15, 
Fio Mussolini-
CIRCO AMERICANO—Funciones d* oroo-
PARA E L L U N E S 
REAL-—No hay función-
ESPAÑOL—6 y 10,15, Los millones de ¿Monty-
PRINCESA.—6 y 10, L a jaula do la leona-
COMEDIA,—6 y 10,30, Su desconsorsCa esposa. 
ESLAVA—6, ¿1 cabaret de los pájaros—10,30, 
Angela María y Ix* ui:lagrc« del jccnaJ. 
CENTRO—6 y 10,30, E l inmortal genoves-
LARA—5,30 y 10,15, Mi hermano y yo-
PRIGE—6 y 10,30, L a dn ventura. 
REY ALFONSO-
11.546 100.000 Yalencia, Barna. M a d r i d . 
12.60tí 60.000 M á l a g a , MeUUa, Valencia. 
20.000 M a d r i d , Valencia, Tarifa.. 
1.500 I r ú n , C á d i z , Barcelona. 
» L A L í n e a , C á d i z , M a d r i d . 
M a d r i d , Barcelona. O í Iodo. 
M a d r i d , B a m » , Valencia. 
M a d r i d . Valenclt ' . 
Mel iUa , Valencia . B a m a . 
M a d r i d , Barna, Baracaldo. 
M a d r i d ] Bama . Cartagena, 
i - adajoz, M a d r i d , Barcelona. 
G i jón , Cád iz , Barcelona. 
M á l a g a , M a d r i d , V&lencia. 
M a d r i d . Barna. , Val ladol ld . 
Manresa, Barcz . . M a d r i d . 
M a d r i d , Barna. , Zaragoza. 










P r e m i a d o s c o n 300 p e s e t a s 
U N I Ü A D 
8 
D E C E N A 
y 10,30, E l talento de mt ^ 25 40 74 80 
mujer. 
INFANTA ISABEL—6,15, E l filón—10,30, L a 
escena final. 
APOLO—0 y 10,15. Arco iri». 
C E N T E N A 
U 2 114 123 130 140 148 186 173 214 221 
226 236 245 265 298 314 336 343 883 4171 ^ ^ 2 ^ 296 ^ 4 881 889 860 40? 
D I E Z T N U E V E M I L 
001 007 012 061 081 134 159 167 178 184 
187 218 227 241 250 267 272 307 322 358 
871 408 447 466 475 483 557 575 667 683 
788 789 790 800 834 841 963 986 
V E I N T E 3 I I L 
014 082 064 089 114 168 199 236 250 267 
283 349 369 377 443 450 463 500 ¿03 536 
557 560 613 735 770 793 806 821 870 880 
890 894 928 944 997 
V E I N T I U N M I L 
0O4 013 01G 033 04O 044 040 109 157 201 
2RR 295 805 314 339 464 4fi4 518 535 562! 
695 609 658 670 680 689 ROI 734 764 77^ 
776 795 814 816 829 870 894 899 932 
V E I N T I D O S M I L 
017 044 082 128 150 153 163 181 230 238 ¡ 
240 291 322 334 350 855 371 455 464 477 ¡ 
478 479 482 490 403 496 558 570 588 591 
606 617 619 629 6?6 678 705 711 718 749 j 
753 758 783 785 792 820 821 881 833 857! 
915 933 936 937 046 954 961 
V r i N T I T I í E S M I L 
002 026 057 083 087 141 144 156 215 240 
253 268 269 322 329 366 410 422 462 567 
501 306 622 624 681 698 715 744 765 769 
814 819 849 897 935 939 997 
V E I N T I C X A T R O M I L 
004 012 030 048 056 060' 080 129 136 152 
Con gran br i l lantez «e t « l e b r ó ayer larda 
en el teatro E s p a ñ o l la fiesta organizada póx 
é l Patronato da Damas que preBide la se-
ñ o r a de Ossorio y a beneficio de las escuelas 
que e l C o m i t é Maur is ta del d i s t r i t o de la 
U n i v é r s i d a d wst ione en su Centro. 
L a sala estuvo llena da u n púb l i co d i s t in -
g u i d í s i m o , y e l e s p e c t á c u l o obtuvo v n é x i t o 
clamoroso. 
457 474 484 511 519 533 557 601 610 
COMICO.—6,30, Mi mujer es mía-—10,30, La ! 509 733 734 733 819 899 926 927 929 970 
noche en el ahna-
L A T I N A — 0 , Pío MúMohni—10.15, E l día del 
juicio y E l amigo oarvljal. 
CIRCO AMERICANO—Funciones de circo-
977 998 
M I L 
051 167 188 193 199 221 250 274 298 341 
427 428 449 465 466 468 470 507 542 5óó 
M u ' t a s p o r e x c e s o d e v e l o c i d a d 
o 
E l rcobernadcvr ha impues to las s iguientes 
m u l t a s de 1.000 pesetas: 
A den Salvador Grech , que marchaba en 
su a u t o m ó v i l por e l pasco é e l a Castel lana 
a 42 k i l ó m e t r o s p o r hora . 
A don Venanc io Teodoro Granados, p o r 
marcha r a 42 k i l ó m e t r o s por hora . 
A l a s e ñ o r i t a Rosa M a r t í n e z Campos, po r 
mero a Rgfpto para llegar a la Indi* y deepudo ! m a r c h a r a 42 k i l ó m e t r o s p o r l a cal le d e l 
al "^P011, General M a r t í n e z Campos, 
(El anuncio Cía lia obras "fen esta cartelera no 588 022 694 725 8C1 806 829 836 843 899 
snpeno su aprobación ni recMnondación ) 904 910 913 933 939 945 966 990 992 998 
DOS M I L 
435 448 458 478 476 481 631 636 6 t l 653 
560 583 661 690 713 714 740 779 869 873 
880 886 894 895 913 918 933 943 976 
V E I N T I C I N C O M I L 
028 044 071 073 080 088 098 113 114 126 
282 294 330 331 388 392 414 418 424 438 
459 619 560 600 608 609 626 634 671 681 
692 720 722 727 832 849 881 916 
V E I N T I S E I S M I L 
V I D A R E U G I O S A 
DIA 2.—Domingo (So Quincuagésima Santos con explicación del Sanio Evangelio, por don Lon-
021 038 060 054 094 118 129 153 199 209 072 073 088 C90 108 135 166 195 209 218 
252 253 270 276 330 382 354 355 406 442 230 232 243 296 841 350 429 462 4a3 497 
450 461 468 501 510 533 536 572 689 637; 526 548 549 554 582 620 696 745 733 780 
645 655 658 678 682 691 741 751 763 7 8 2 7 9 6 844 861 888 906 920 945 968 
784 798 805 851 855 885 911 956 977 985' V E I N T I S I E T E M I L 
T R E S M U 1 000 009 040 088 092 107 118 126 228 238 
018 019 086 089 098 102 145 181 188 1891 264 287 291 332 834 351 873 380 886 899 
215 217 226 2 c l 264 269 322 349 354 3641 411 453 466 473 483 544 545 563 598 643 
| 646 719 728 736 756 767 784 814 895 916 
922 
V E I N T I O C H O M I L 
045 069 078 102 181 151 193 209 213 329 
230 238 245 263 265 270 826 329 360 371 
378 389 394 399 424 485 443 458 469 470 
E U l l R E S T O i A C I L 
SE SAIZ DE GísRLQS 
L o recetan los m é d i c o s de las cin-
co partes del mun do, porque quita 
e l dolor, las a c e d í a s , las diarreas 
en n i ñ o s y adultos, e l enfermo 
come m á s , digiere mejor y se nutre, 
corando las e n í e r m e d a d e s del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
uuniiiiiiiiiniiiiuiiiiiiinauiiiiüiiniiiüiiiiiiiiiiiiniiiniiün 
P Ü I R G A T I N A registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una depos i c ión diarla, con-
tra los estados biliosos, el es t reñ i -
miento, la i n d i g e s t i ó n y la a t on í a 
ín tcs í lnal , en n i ñ o s y adultos. 
ninniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiniiiuiiiiinininiüni 
Ventai SERRANO 30, firmacJa, Madrid 
y principal*» dal mundo. 
H o g a r V a s c o 
( C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 58).—Por acuer-
do de l a D i r e c t i v a , se s u p r i m e l a c u o t a de 
en t r ada pa ra i n s c r i p c i ó n de socios duran te 
todo e l c o r r i e n t e mes de marzo. 
Lucio, Pablo y Heraclio, Ob-spos y mártires; Ab-
salón y oompartcroG mártires; Bimplicio, Papa y 
confesor, y Santa Jeuara, márf.r-
La misa y oficio divinó eon do esta Dominica, 
con rito semkloblo y color morado-
ArtwaoiCin Nooturna—Hoy, Corpus Christi- E l 
iunoft, tanguie ChrTdti-
Ave María-—Hoy. a laa onoo, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por la mar-
quesa de Sclva-Alegre-
Cuarcnts Horas—Hoy y ol lunes, en el oratorio 
del Caballero de Gracia-
Cprte de María-—Hoy, do las Maravillas, en su 
iglesia y on la parroquia de Sautos Justo y Pás-
ter; de la Providencia, en Jesús; del Auxilio, en 
San Ix>renzo; de los Angeles, en tu parrequia-
E l lunes, del Buen Consejo, en San Isidro (P-).; 
de las Escuelas Piuc, en San Antonio Abad y San 
Fernando. 
Asilo de la Santísima Trinidad (Edarqués de Ur-
quijo, 18)—A las seis de la tardo, exposición de 
Su Divina jMajestad, rosario, sermón por don To-
más Minucsa, bendición y reserva-
Cristo do Sin G l n é s — Al toqivo de oraciones, 
ejercicios con sermón por don Mariano Benodicto-
Góngcras A las diez, misa cantada en honor 
Je Santa Bibiana-
Oratorio del Catoallero de Gracia—(Cuarenta Ho-
ras-) A las ocho, exposición do Su Divina Majes-
tad; a las ocho y media, comunión general; a la« 
diez, misa solemne, y a las cinco y media, esta-
ción', rosario y ejercicio de tteeagravioe, predican-
do el eeñor Fernández Latosa y reserva-
SIETE DOMINGOS A SAN JOSE 
Parroquia de Covadanga.—A ¡as ocho, misa de 
comunión general; por la tarde, s hw cinco, espo 
«cjón de Su Divina jMajestad, rosano, sermón por 
don Rafael Sanz de Diego, ejercicio y gozoe-
Parroquia do Son Ginés—A las ocho, misa do 
comunión general y ejerciedo. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y media, 
misa d« comunión y ejercicio. 
parroquia de Santa Bárbara.—A ks ocho, misa 
do comunión general y ejercicio; a las diez, lo, 
Bolemno, con manifiesto y eermón por el seüor 
Pindado, reserva e himno. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las siete y me-
dia misa da comunión; per la tarde, a las cinco 
y media, exposición de Su Divina Majestad, rosa-
rio. sermón por el eeñor Jaén, ejercicio, reserva 
v gozos-
' Buena Dicha.—A las ocho y media, misa de co-
munión general y ejercicio. 
Calttravas A la., odio y media, misa de oomu-
món v ejercicio y durante la misa de cuco y media-
Cnsto de la Salud.—A las nueve, ejercicio reza-
do- por la tarde, a las cinco y media, con mani-
fiesto v sermón por el padre Torres, misionero-
OUKff-—A las ocho, misu de comunión y ejer-
cicio- por la tarde, a las seis, manifiesto, rosario, 
eermón por el padre Calama. 0. P-, y r«erva-
Sagrado Oaman y San Francisco de Borja— 
Ejercicio dwpués de la misa de ocho y media y 
m la función de la tarde. 
Pontificia.—A las ocho, miaa de comunión con 
exposición de Su Divina Majestad y ejercicxo. 
San Francisco el Grande—Durante la misa de 
cueve, rosario y ejercido. 
CULTOS DEL PRIMER DO|TlNOO DE MES 
Parroquia de la Almudena.-A laa ocho y me-
dia misa de comunión general para las Hijas de 
María con plática y acto de consagración-
Parroquia del Corazón de María—Por la maña-
na, a las acis. misa rezada; * las nueve y media, 
mis» mavor con explicación del Santo Evangelio; . 
'as once' miaa con explicación doctrinal para adul-
tos- por'la tarde, a las tres, catcquesis. 
Parroquia de Covandonga.—Pof la mañana, a as 
ocho, misa de comunión para el Apostolado; por 
li urde el ejercicio del Corazón de Jesús, 
Parroan'a de San Ildefonso.—A las ocho, comu-
DióO general para el Apostolado de la Oración, y a 
laa doOO de la tarde, ejercicios, con Su Divina 
VaimlkA manifiesto, sermón por el «cñor Suárez 
Fama I reserva-
P.v.-cqma «le San ¡Mlllán—Por la mañana, a za 
ocho, raña do comunión para las Hijaa de María, 
y ecguidan-.cnte los ejercicios. 
Parrocuia de San Sebastlín—Do once a nn», 
visita y'veneración de la imagen en su camarín. 
Catedral. — A las nueve y media, misa conven-
tur.!, predicando el señor Vázquez Camarasa-
Capilla Real.—A las once, misa cantada, pre-
dicando don Juan José Vclverde. 
Calatravas.—A las ocho y media, comunión ga-
neml paxa las Hijas de María. 
El Salvador y San Luis Goniaga—Por la ma-
ñana, a laa ocíio. misa y explicación moral if¡l 
Santo Evangelio; a las once y media, misa y ex*. 
l<-3is de los Santos Evangelios por el padre Domlu-
cnez. S- J - ; por la tarde, a la» aeia y media, expo. 
sición. rosario y 
Encamación—A hs diez, misa cantada con aer-
món por H «eñor Ortega; a Us doce, misa re-
zada-
Esclaias del Sagrado Corazón (paseo de Martí-
nez Campos)—Por la mafian», » las doce, miaa 
ginei Jover 
Perpetuo Socorro—Culto» mensuales de la Ar-
cU¡dOtraaM del Corazón Eucaríst ico de Jesús y fa 
Aóoración íienaradora- A lai, ocho, misa de comu-
nión. 
Rosarlo—A las ocho y media, misa de comunión 
general para los cofrades del Eosario y Guardias 
de Honor de María; a las nueve, misa de los c*-
tecismos; a lat> diez, la cantada, y a las doce, misa 
con explicación del Sauto Evangelio; por la tardo, 
a ¡as «ei«, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre García, O. P.. imposi-
ción do medallas y procesión del rosario. 
Sagrado Corazón y San Francisco do Borja A 
las ocho, misa de comunión para la Guardia de 
Honor y Apostolado de la Oracidn; a laa ocho y 
media, en la ciftn:lla de Congregaciones, misa para 
los Estanislaos y plática por el padre Oliver, 8- J-; 
a las once y tmedia, lección sacra por el padre 
Torres, S. J-
EJERCICIOS DE DESAGRACIO POR LOS 
DIAS DE CARNAVAL 
MtTPSA 
E s t á e s ta l a m p a r a 
d e m e j o r rendimiento 
SALA/ATI O 
L 
H U R G A N T E I D E A L 
I N F A N T I L 
529 ¿64 571 576 602 611 627 655 678 689 ' F á b r i c a d e c o r b a t a s 
706 709 719 725 745 767 772 778 784 789 l2> M a r | n n a p ineda , 12 (antes Capellanes) 
Parroquia de Covadonga—A las cinco y modia 
de la tarde, ejercicio con exposición do Su Divina 
Majestad 
Parroquia de San Ginés—A laa cinco de la tar-
de, exposición de Su Divina iMajestad, estación, 
rosario, ¡bendición y reaervai-
Parroqula fie Sin ¡Marcos- — A las cuatro de la 
tarde, exposición do Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.—A las cinco y media de 
la tardo, ejercicio con exposición de Su Divina 
iMajoStad-
BernarOaa del Sacramento— A las cinco de la ¡ 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosar.o y reserva-
Buena Dicha—A Las seis de la tarde, ejercicio 
con exposición de Su Divina Majestad-
Cristo de la Salud.—A las diez y media, misa 
snlomne con exposuión de ñu Divina Maje-stad, 
B J J J t t a J ^ i c I r l c i i i í i n ^ 
372 378 384 402 419 423 437 442 446 495 
509 519 524 587 644 656 695 725 746 771 
809 831 842 885 901 923 931 934 
C U A T R O M I L 
006 014 023 032 091 137 173 176 182 208 
285 299 302 252 358 469 491 901 533 539 
569 620 626 651 662 668 683 720 753 769 
776 797 600 809 811 845 900 907 911 918 
932 982 
C I N C O M I L 
009 O40 061 079 081 093 095 121 143 158 
172 195 214 216 220 295 300 316 318 340 
349 397 466 479 490 589 575 582 703 770 
788 819 842 877 948 971 
SEIS 311L 
087 111 138 146 172 175 177 185 191 194 
217 01« 219 238 277 318 373 304 406 440 
445 462 483 535 601 656 691 710 722 744 
774 815 848 916 940 982 991 
S I E T E > i í r . 
* r iu lw Ulin X '-. e l . t A j o - - l ó - J ¡ a ¡afi > f i 244 257 267 275 303 305 355 >. sermón por . 288 295 841 34o 8*4 877 427 431 43b 4,6 ^ ' ^ ^ ^ 
_ J l 7 ! 5 9 2 ? í l 5 S i ^ 2 2 o*? '94 *94|605 6.6 675 721 731 742 771 
que quedará de manifiesto todo e! día; por la j 010 058 075 079 117 118 147 178 179 230 
tarde, a las cinco y media, ejercicio, 
el padre Loria, S- J - , y reservo-
Esclaíaa rtel Sagrado Coraión de Jcsds (Wartí- ¡ 797 802 874 892 970 983 986 987 
nez Campos)—A las oinco y media de la tarde, j O C H O M I L 
estación, rosario, sermón por el seflor Vázquez ^ . j Q-J^ Q̂Q j20 153 2CO 204 212 255 314 
üamarasa, y reserva- ¿ m ¿ j g ^ 535 ,590 fiQl 602 627 643 678 
Jesús—A las ocho, expoaicidn de Su Divina j ^ ggQ 7 ^ 743 74^ 773 789 882 888 897 
Majestnd; a las diez, misa cantada y ejercido de; ggg ggej 
N U E V E K U i 
079 090 102 147 177 202 323 327 349 352 
379 ^50 488 494 539 573 595 622 638 708 
desagravio; por la tarde, a las cinco y me-v-ia, es-
teción, r.-»Qrio, sermón ror el padre Emilio de 
Madrid, ejercicio y reserva-
Sagrado Corszón y San Francisco de Borja—A 
las doce 
quedará • , , 
de; a la« seis de la tarde, ejercicio con sermón i D I E Z M I L 
por el padre Mendoza, S- J- 094 025 045 047 113 116 119 124 130 228 
Salvador y San Luis Goniaga._A las once, ex- 237 248 264 301 317 320 345 364 381 399 
792 707 807 856 857 923 983 989 
V E f N T I N U E V E M I L 
000 040 050 069 071 087 102 180 143 148 
174 180 193 104 275 279 281 290 315 852 
854 890 895 422 450 467 484 508 573 679 
612 630 635 636 644 657 722 748 751 765 
843 880 904 988 
T R E I N T A M I L 
024 046 129 182 153 158 196 241 274 232 
288 417 419 421 422 472 497 618 514 518 
520 567 606 623 676 697 698 728 770 891 
879 910 922 961 989 991 999 
T R E I N T A Y U N M U . 
' 009 015 070 161 177 188 211 322 238 255 
268 281 313 328 372 390 402 486 480 496 
504 540 544 548 662 564 595 698 601 610 
625 668 668 700 727 741 763 830 840 841 
861 866 887 890 893-909 923 935 969 984 
997 
T R E I N T A Y DOS M I L 
031 089 046 071 075 083 085 097 105 119 
136 172 239 264 267 279 284 400 415 447 
448 581 569 576 591 612 610 620 652 675 
677 686 696 706 740 770 807 840 888 927 
940 058 964 968 974 983 987 991 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
005 007 015 018 (TTl 085 095 ]02 122 I M 
156 178 181 250 810 348 859 870 874 406 
434 442 458 518 580 539 607 610 650 694 
730 786 771 789 797 818 827 866 901 923 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
005 023 078 OSO 087 096 104 135 180 20^ 
222 226 276 285 290 298 821 461 468 479 
^85 489 502 539 545 584 623 624 632 634 
678 682 708 704 710 728 725 782 738 789 
749 765 771 774 784 788 871 885 ÍJTS 956 
974 995 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
005 030 033 058 100 118 163 182 248 32* 
389 365 405 410 412 443 44A 497 498 52'2 
589 591 606 617 624 627 637 654 672 685 
704 722 727 739 775 826 855 864 887 891 
945 947 966 977 989 
T R E I N T A Y SEIS M T L 
0O9 029 113 140 190 222 228 238 234 240 
244 257 267 275 303 305 355 890 413 414 
50-5 543 548 575 50« 
774 777 783 
784 795 a30 840 858 907 910 928 954 932 
T R E I N T A T S I E T E H I T i 
012 031 051 073 119 123 130 158 174 194 
209 235 303 354 369 381 393 427 446 448 
458 514 535 .'lt6 548 572 575 599 (V28 633 
643 645 661 666 687 721 723 743 74.7 757 
791 802 828 846 857 866 872 880 886 930 
i 932 935 936 941 960 968 987 992 
Olnoros de p u n t o . C&sa fundada en 1870 
d a r á d V d l o m a s e s t i m a b l e 
h S A L U D 
Í Í i ñ Q s . t f á v o n e s . M u j e r e s q u e e r / G / i 
Ancianos. l n t Q ¡ e c t u a l e s X r a b a J a d & . 
r e s t o d o s T O M A D e n t e 
REGOtlSTITUYENTZ ñ N É R Q I C O 
Eao ^ z o n y aan rrancisco ue t ^ r j . - ^ , ~ - 8 8Ó0 g87 n i ' V A 1 IV/J • 
, eXpoS.c:ón de Su Divina Majestad, que P * - '-4 /«U ÍY | A c C I O n C a t o l l C a d e 13 M u i C r 
i de manifiesto hasta el ejercicio de la tar-! S93 890 J l » J^U J D I ^.o ¡ 0 
posición de Su Divina Majeatad, y a laj cinco y 
modia de la tarde, estación, roeario, ejercicio y 
sermón per el padre I jal orre, S- J-
Salecas (segundo monasterio)—A las ocho y 
media, misa de comunión general; a laa cuatro j 
medía de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, aermón por el padre 
Diez, ejercicio y reeerv». 
Senfltas (San Nicolás)—A las seis do la tarde, 
exposición do Su Divina 'Majestad, eermón por el 
soft&r Benedicto, ejercicio y reserva-
Franclrcanos de San Antonio (Alcalá, 153)—A 
las cinoo y media de la tarde, exposición de Su 
Divina -̂ laj estad y ejoredeio-
Pontlilcla—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad, que quedará de manifieeto todo el dia; 
por la tarde, a las cinoo y media, función soiem-
ne oon sermón por el padre Barredo y reserva-
San Fermín de los Navarros—A la« ocho y me-
dia, mim de comunión; por la tarde, a laa cuatro 
y media, exposición de Su Divina Majestad, y a 
la« cincto y inedia, corona franciscana, sermón por 
el padre Palanca, ejercicio y reserva. 
DIA 3—Lunes—Santos Emeterio y Celedonio, 
hermano» mártires; Félix, Marcia y compañeros 
márlirCfi, y Santa Conegunda, emperatriz, virgen. 
La misa y oficio divino son de la Dominioa pre-
cedín;c, oon rito simple y color morado-
Cristo de la Salud—De diez a doce y de cinco 
a siete do la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad-
Cristo de San Glnés—Al toque de oraciones, 
ejercicios con sermón por el sefior Terrero-
Sagrado Coraión y San Franciaco de Borja—En 
Ua capilla de las Congregaciones, a las ocho y me-
dia, misa de comunión reparadora por la sección 
de niños y niñas de la Guardia de Honor del Sa-
grado Coratón-
Oratcrlo del Caballero de Gracia—("Cuarenta Ho-
ra»-) A las ocho, exposinión de Su Divina Majea-
tad; a laa diez. RUM íolemne; a las cinco y me 
dia, estación, santo rosario, ejercicios de desagra-
vios v bcrmón por el eeñor Fernández IAÍVOI y 
reserva-
« * » 
416 419 453 459 470 472 480 487 567 606 
631 667 725 733 735 775 782 795 806 845 
880 921 980 989 
O N C E M I L 
0.50 090 108 161 176 200 207 279 280 282 
295 296 384 390 420 531 532 560 576 599 
634 638 666 697 710 736 749 753 765 854 
906 940 946 970 988 996 
TIOCE M I L 
010 013 053 118 171 215 219 232 267 271 
319 349 351 428 432 438 452 477 491 519 
552 559 567 674 724 800 813 861 930 
T R E C E M I L 
008 050 053 077 110 184 197 214 221 250 
317 323 326 369 392 426 429 433 435 456 
400 '505 516 532 541 559 572 652 698 725 
739 780 819 844 870 886 936 957 
C A T O R C E M U . 
C08 013 018 040 101 111 132 141 195 215 
924 264 330 337 363 395 418 454 465 500 
502 506 539 545 551 557 571 602 606 616 
617 626 664 682 726 738 777 800 855 865 
866 880 919 
Q U I N C E M I L 
059 071 087 153 174 185 223 231 245 246 
974 818 346 350 353 371 378 382 398 416 
440 476 497 504 507 535 539 582 600 619 
631 639 640 654 657 B60 662 663 699 703 
705 730 732 761 783 788 820 856 907 923 
991 
D I E Z Y SEIS M I L 
015 019 041 092 096 103 139 154 182 216 
289 904 296 322 336 341 843 385 390 427 
436 444 466 475 494 .503 507 547 602 618 
703 727 747 759 768 764 775 779 845 84U 
883 901 902 C17 528 937 998 
D I E Z Y S I E T E U l I L 
040 043 065 081 095 108 7^6 17] 201 229 
•>79 284 288 299 316 327 330 337 373 374 
390 4->0 430 439 470 471 483 600 605 654 
702 721 733 745 76,• 777 7*3 ,e17 827 858 
878 901 960 970 PB7 
D I E Z V OCHO M I L 
Ciases de la semana 
Viernes , a las or.ee y media , clase de 
propsigar.distas, po r den 1 Pedro M a r t í n e z 
Pardo. 
Por c o i n c i d i r con las fiestas de Carnava l 
y M i é r c o l e s de Ceniza, n o se c e l e b r a r á n 
esta semana las demAs clases. 
l l E U R E K A I ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
Bicolas María Simo. 11. y Montera, 3i 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A B R E R A D E S A N J E R O N I M O , 46 
L A I B E R I A 
B a j í a s e s t eá r ioaa 
Jabones morenos, 
E x i g i d siempre esta acreditada marca. 
Bravo M u r i l l o , 20, M a d r i d . Te lé fono J . 1.171 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Pa ra devolver los cabellos blancos a so 
color p r i m i t i v o a los v e i n t e d í a s de darse 
una loc ión d i a r i a con e l agua de colonia 
L A C A R M E L A ; no mancba n i l a p i e l n i l a 
ropa, a p l i c á n d o s e con la mano. Su a c c i ó n es 
debida al o x í g e n o del aire, po r lo que cona-
t i t u y e una novedad. V e n t a en p e r f u m e r í a s , 
d ropn ie r í a s , fa rmacias , bazares y m e r c e r í a s . 
M e l i l l a , A l fonso X I I I . 23. y au tor , N . Ló -




de YUla r l c l e sa 
( A s t u r i a s ) 
S ó l o con t i ene e l Acido c a r b ó n i c o do n 
p r o p i a f e r m e n t a c i ó n 
G R A N S I D B A C H A M P A G N E 
Vereterra y Cangas-Gijón 
P R I M E R A C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
f \ L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s y 
C ¿ % i KIT^ Í̂ d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e a s a n -
d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o 
c a s o . P r e e u n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
Pídalo en rarmncias i 
aroguenas, 1,50. — po» 
cerreo, 2 pesetas. 
m m x k PÜSRTO 
PLAZA DE SAN I L -
DEFONSO, 4, MADRID 
" H O J A S S E L E C T A S " 
SE T I T U L A E í . N U E V O E S T U C H E D E R0 C A R T A S C O N 50 SOBRES. E N P A P E L 
R E A L M E N T E E X Q U I S I T O . Q U E H O Y P O N E M O S A L A V E N T A . E N C E R R A D O E N 
E L E G A N T E E S T U C H E . F O R M A L I B R O . H A Y E N COLOR C R E M A . A Z U L . L I L A , 
B L A N C O Y A Z U F R E . P R E C I O : C,&0 P E S E T A S . Pa rn e n v í o ccv t l l l cndo ogreprnd, 0,90 
024 034 049 060 108 111 121 14fl 151 l f i4 - . ^ . , o O l l f f J « J 
232 236 268 323 378 4 0 1 4 2 5 462 516 617 * A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s 2 3 o - M a d n c 
( M periódico te publica con cenMia eclesiástica-) 543 558 580 599 624 663 682 698 747 749 * « a w ^ a . ^ 
O t í m i 2 tío j n a r / o tíe 1924 
A S I N O E S P O S I B L E L A V I D A 
• A los que ncnen ataques nerviosos. A los que tienen excitación nerviosa- A los que. hacen malas míestíones-A los que duermen mal. A los que son estrefiidos- A les que tienen careos v 
tristezas. A tOáoa los uessr^exios que suueh ae ios narirM, se les reoomienda la lectura de las siguentas cartas: Lorenzo González calle ue J.anzanana, 10; fuerte dol^ea de cab^/ 
tnstezas. malas d.gest.oa^ v no <Lmia; curadlo <wn iros rtijas de NERVIONAL MON — «Federico Diez. Ventura de la Vega. 12, (Madr.d. ^ r i ' " ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
efetaba medio muerto de debilidad nerviosa, abatimiento v tristeza. Usted me ha salvado \e la desesperaoaón y estoy agradecido-.-«J. Soler- ApjtHdo I J I b a l l e n a . Siento verdad^ 
alegría en comua^arle ha n.ejorado notablemente mi .alud desde que tomé el NERVIONAL MON-«-«Manuela Sánchez, Oviedo, 5 (Caatro Caminos) Majnü Atoques nerviosos qae ¿ 
. n „~ privaDan-;)—«¡Manuel Esnasindln .Vihuletp a iMadrjd NeuVaq^mi íunida,- ni comía ni dormía; mucha tnflt«za; curado e.n un mes con NERViv/JNALi ^ O M . » 
M A D R I D : M O N B E A L . Fuencarra l . 4 2 ; 5,50 pesetas en todas f a n n a c i a s . — B A R C E L O N A : Andrea , O r f ^ ¥ l d « l y fi^^ 4 . — V A L E N C I A : G a m i r . - C o r u ñ a : Y i l i a r . O V I E D O : C e ñ a l , García Za. 
loña y D r o g u e r í a C a n t á b r i c a de Gi jón . S A N T A N D E R : P. M o l i n o . M A D R I D : Por mayor , M . D n r á n , ¡ T ^ a ^ ^ P A L M A S : D r o g n e r í a de M s l é n d e z . — Z A R A G O Z A : Sociedad Fa rma^u . 
tt» y R iycd y C h o l i z — A L B A C E T E : Mat^rredona — P A M P L O N A : Negri l los. 
i 
A N G E L R I P O L L 
B A T E R I A S D E C O C I N A de todas clases. Precios e c c t ó m i c o s 
C A L L E D E L A M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
( N o t i e n e sncursa]) 
UBOS 
mm V L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL, 21. — 11ADBID 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
es e l a g u o m i n e r a l q u e y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
e n u n l i t r o d e a g u a o r d i n a r i a , u n p a q u e t e d e 
h m e S i i e i D t i t i s h n 
A n t e s , n o p o d í a p e r m i t i r m e t o d o s l o s d í a s b e b e r , 
e n c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a d e a g u a m i n e r a l 
d e E u r o p a , p o r q u e m e c o s t a b a d e m a s i a d o c a r a . 
H o y d í a , t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l , a l p r e c i o q u e a n t e s p a g a b a p o r 
u n a b o t e l l a c a p s u l a d a d e a g u a m i n e r a l . j Y ' q u c 
d e l i c i a d e a g u a r e f r e s c a n t e , g a s e o s a ! Y O l a b e b o 
p u r a , o m e z c l a d a c o n u n a b e b i d a c u a l q u i e r a , a 
l a c u a l l e c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
L o » L S t h i n é s d e l D o c t o r G u s í í n e s i á n i n d i c a d o s p a r a e l 
f r a i a n ü e n t o e n c a o ( e v i t a n d o gaetoe e n b a l n e a r i o s ) de 
l a g o t a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
y de ¡ a s en f e rmedades d e l 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o » 
C o n u n a c a j a d e 1 Z p a q u e t e s p u e d e o b t e n e r s e 
t t l i t r o s d e a g u a m i n e r a l . P r e c i o : t ' 5 0 p e s e t a s 
Depositario ú n i c o para E s p a ñ a : Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
Paseo de la Indus t r i a , 14 - BARCELONA 
v en todas las buenas Farmacias y D r o g u e r í a s 
BEOGUERIA, perfumería. 
específicos, esencias, jabonea, 
pinturas, cera, aguarrás, plu-
meroa, precios increíbles. Au-
gusfb Pigueroa, 28. 
I E R V I O S O S 
Jíaeta ele euírir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento da IM 
é r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que ínran pronto y radicalmente por cróndea J rebelde que en í» 
« _ n t n todas BUS manifestaciones: Impotencia (falta <W 
£ \ € l S r a S T G l l £ c « vigor Be^uaí), poluciones nocturnas, espennatorre» 
fdeLilidaa sexual), cansancio mental, pérti3a (Je memoria, dclor da cabeia, 
tértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita* 
eiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme, 
dades' d^I cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor», 
lón etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é J ^ " ^ ^ ^ * ̂ ¿TZfJZi 
tito, medula y todo el Bistema nervioso, aumentaoido el vigor Si sual, conservando la PSIIKT V nrnlnn-fundo la vida', indicadas especiaJmen te a loe agotados en BU juventud por toda cla«!o de exceso» (viejos adn aflos), a los que verifican trabaje ^•esivos. tanto fisioos OOmo morales o intelectuales, esporWs» 
tas, Iicmbres de ciencia, fiusneieros, artistas, comerciantes, hidustriales, pensaderes, etc.. consigniendi» 
con las Grageas pgíenciales del Dr. Soivré, todos loa esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el or« 
pjrjisino î ara que pueda reanudarios coji frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse da eUa< 
Agente exclusivo: HÍ JO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA. 21, BARCELONA-
(Vent-i o CINCO PESETAS FRASCO en todas las principales farmacias de Eepafia, Portugal y Amério». 
' V H H B B B B B S B i 
o n s o K e p i s o 
Batería cocina de alnminio y esmaltada, todas clases. Lavabos, fregaderos. Batería al peso. 
Precios muy económicos, v especiales para Omunidadeí , Colegk^ y Asociaciones benéficas 
M E S O N D E P A R E D E S , 1 7 
t f i f u i o i o a ü o i í i í G ü f a e l POP mm ü m e ^ o r . 
u e n í B a ímmm d e s d e o n s a c o ce mm. 
C?ríióH i i e i i ¡le primera, saco É 20 ¡liles, 5 péselas 
Ant rac i t a pr imera , clase extra, 5,25 saco de 40 k i logramos; antraci ta Eo-
m y , 5,00; gal le t i l la , 4,75; grano p r imera , 4,00; cok, 1 y 0, 5 pesetas; 
hullasdrubal , 3,75. Los sacos se s irven precintados, oon el peso de 50 k i -
los, l ib re de envase. 
P E D I D O S , A L A O F I C I N A : 
7 1 , A T O C H A , 71 
T e l é f o n o 3 Í - 4 S M 
• ( H I S P A N I A " 
t 
C Ü A B T O A N I V E R S A R I O D E L S E 5 0 R 
Después de recibir los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
I F i a § B IPB 
Su v i u d a , d o ñ a M a r í a de l a L u z R i v e r o y N o r i e g a ; sus hi jos , 
J uan R a m ó n , A l fonso , M a r í a de l a L u z , M a r í a Teresa y J o a q u í n ; 
hermanos, hermanos p o l í t i c o s , t í o s , p r imos , sobrinos y d e m á s pa-
r i en te s , 
S U P L I C A N a sus amigos lo t engan presente en sus 
oraciones. 
Todias las misas que se ce lebren e l d í a 3 de l c o r r i e n t í » en M a -
d r i d en las iglesias de l Sagrado C o r a z ó n y San Franc isco de B c r j a 
(cal le de l a F l o r ) , en el Salvador y San L u i s G-onzaiga (cal le de 
Z o r r i l l a ) , en e l Inmacu lado C o r a z ó n de M a r í a ( B u e n Suceso, 18 ) , 
e l d í a 4 en e l S a n t í s i m o Cr i s to de l a Sa lud (Aya la , n ú m e r o 6 ) ; e l 
raismo d í a 3 en l a ig les ia de Saai F e l i p e de J e s ú s , en l a c i u d a d da 
Mé j i co , y e l f u n e r a l en Ja p a r r o q u i a de San Pedro de P r i a (L lanes ) 
se a p l i c a r á n p o r e l eterno descanso de su alma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su San t idad , C á r d e n a . 1 -
Arzob i spo de Tar ragona , Arzobispo de V a l e n c i a y los s e ñ o r e s Obis-
pos de S i ó n , M a d r i d - A l c a l á , Ca lahor ra , Plasencia, San tander y O v i e -
do se han d ignado conceder i ndu lgenc i a s en l a f o r m a acos tumbrada . 
( A 7) 
OI-;CiNA GENERAL DE QONTRAT ACION DE 
FINCAS, Alcalá, IG (palacio del Banco de Bilbao)-
I>a más importante de España-
CASAS, SOL. ABES. MINAS, DEHESAS, ETC. 
HIPOTECAS (SOLO dentro del interés legal). 
-O:-
PHmcs intomáiícos fie las afimaflis naMCJU 
K R A N C H & B A C H " 
" S T E R L N 6 " x 
.VENTAS A PLAZOS Y 
GRAN REPERTORIO 
O L J V E I R , V i c t o r i a , 4 
" D E C K E R " 
A L CONTADO, 
DE BCLLOa 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera nccesidinl. A las personas industriales y a ias 
familias en general. Con un capital de 150 a 200 pesetas, 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo cada 
semana se consigue de 6 a 7 peeetas diarias- Se mandan ex-
plicaciones detalladas e impresas a. todo el que las pida, .fian-
dando en sellos 20 oéntimos- Para contestación: 




S e ñ o r a s y c a b a l l e r o s : 
N o dudo que ustedes se hayan enterado diel efec-
t o que ha causado m i discurso, que e l o t r o d í a he 
t e n i d o e l gu^to de p r o n u n c i a r ante este s i m p á t i c o 
a u d i t o r i o . 
E f e c t o grandioso desde e l p u n t o de v i s t a cien-
t í f i co y t a m b i é n e c o n ó m i c o . C i e n t í f i c o , po rque to-
dos los hombres de c i enc i a so h a n hecho adeptios 
de los parches alemanes K I J K I I t O L c o n t r a los ca-
lles, y e c o n ó m i c o po rque en m u y pocos d í a s les 
concesionarios en E s p a ñ a • de t a n eficaz remedio 
h a n v i s t o t o m a r por asalto Jas exis tencias que ha-
b í a n rec ib ido . Pero descontado de antemano el 
é x i t o de K U K I R O L en España^, y a hay o t ros en-
v í o s en camino, y m u y p r o n t o e s t a r á n nuevamen-
te su r t idas todas las fa rmacias , d r o g u e r í a s y za-
p a t e r í a ? . 
W D i r e c t o r i o (q . D . g . m . a.), t en iendo en cuen-
t a e l g r a n beneficio que E s p a ñ a pueda obtener 
de ios parches K U K I R O L , po rque no habiendo ca-
llos, todo a n d a r á m u y derecho en nues t ro p a í s , hs 
ordenado que se haga una e s t a d í s t i c a de los callos 
que ex is ten en E s p a ñ a , y m u y p r o n t o s e r á obliga-
t o r i o e l empleo de l K U K I R O L . U n recuento apro-
x i m a d o hace suponer que en E s p a ñ a ex i s t en uno< 
diez mi l lones de callos, porque m u c h a gente tiene 
hasta c inco callos. A todos estos callos y callosi-
dades s e r á declarada l a gue r ra ; todos s e r á n exter-
minados por el K U K I R O L ; y una vez t e r m á n a d í 
con esta p laga de c h u p ó p t e r o s , E s p a ñ a m a r c h a r á 
a l a cabeza de las naciones. Y V O L V E R A A LU-
C I R E L SOL, G R A C I A S A L K U K I R O L . 
S i en las respec t ivas local idades donde viver 
m i s amables oyentes no hub ie ra , po r casualidad, 
e l parche K U K I R O L , p í d a n l o , enviando DOS PE-
SETAS en sellos de Correos, a l 
L A B O R A T O R I O H I S P A N O - A L E M A N 
San S e b a s t i á n , A p a r t a d o 15 
(Se c o n t i n u a r á . ) ' 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D CORTES, Y A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C A R A M E L O S PECTORALES 
C E N A R R O 
( a l cnca l ip to y savia de p i n o ) 
Desinfectantes del aparato 
r e sp i ra to r io 
C a j a j 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
E n fa rmacias y d r o g u e r í a s 
A R A T O S 
COE S U P E B I O R . SACO D E 40 K I L O S , 5 PESETAS 
A N T R A C I T A S U P E R I O R P A R A C O C I N A , SACO 40 K I L O S , 4 PESETAS 
F E R R A Z , 5 6 . - - T E L E F O M O 1 3 - 0 8 J . 
para canaaies y cajas murali 
Preciossincompetenciacn igu 
aldad de peso y tamaño. Pedid 
catálogo á Matíhs. Gruber 
í ^ A n s ^ d o 185, B I L B A O 
-nada más para advertiros que si necesitáis unieblei de lujo, modestos y económicos, ved 
cuantos queráis; pero no dejéis de acudir 'ii la Iquidaoión de la CASA CABIEDES, CARA-
CAS, 9 ¥ 9 DUPLICADO, que se os venderá, no lo dudéis^ Prooios nunca vistos. Se quiere 
acabar pronto- Se os regala, vendiendo a menos de su coste. 
S A R N A 
ANTISARNICO MARTI . Unico que la cura sm IrtCo, 
V E N T A : KN TODAS LAS FARMACIAS 
i M&n nJLi «¿M HJLH r-rf— twEm wJLm wJLm OLB • • i — tJt • n « • a " • a • "B""JI»"I3""| |" otmm mmm B̂m m̂m roo» «ttw wüa mím mJLm •dm mAn cJLo mJLm LSc» mjiai uJw raSL» wLa " 
. Z T r . t t T r . T r . T r . T r . T r . T r n T K T r . r r . T r . ; 
m m n 
OS 
' A s i como las manifestacio-
nes y los accidentes d e l a r t r i -
t i smo neuralgias t r a n s t o m o s e n 
l a c i r c u l a c i ó n , variees.flebit is , ú l c e -
ras varicosas, enfisema, arterio-escle-
rosia son rad ica lmente curados p u r i f i -
cando su sangre p o r e l 
que r á p i d a m e n t e supr ime los f e n ó m e -
nos dolorosos y la o b s t r u c c i ó n de las 
ar t iculaciones restablece l a buena cir -
c u l a c i ó n y e l t rabajo de los humores 
fac i l i t ando as í e l t rabajo de los r i ñ o n e s 
d e l h í g a d o y de l a p ie l . U n fo l l e to exph-
ca t ivo a c o m p a ñ a a cada irasco. 1 
fie venta en todas las Farmacias y Drognerlas y 
de no encontrarlo y para toda clase de instruc-
ciones dmjanse inmediatamente v a vuelta de 
correo el Laboratorio Richelet. 1, Calle San Bar 
tolomc. SAN SEBAST1 A.N 
El MEJOR REMEDIO 
C H O C O L A T E " O M E G A " 
F A B R I C A D O C O N C A C A O D E L A M E J O R C A L I D A D , E S U N P R O D U C T O P R E C I A D I S I M O P A R A E L C O N S U M O D E 
F A M I L I A S Y D E A B S O L U T A G A R A N T I A P A R A L O S N I Ñ O S , A N C I A N O S , M U J E R E S E N L A E P O C A D E L E M B A R A Z O 
Y D E L A L A C T A N C I A , P E R S O N A S D E B I L E S , Y E N T O D O S A Q U E L L O S Q U E P O R R E A L I Z A R U N T R A B A J O 1 N T E -
' L E C T U A L I N T E N S O N E C E S I T A N R E P O N E R F O S F O R O . 
P a q u e t e d e 4 9 0 g r a m o s , 3 p e s e t a s 
S e r e m i t e f r a r c e o d e p o r t » y e m b a l a j e a c u a l q u i e r p u a í o d e E s p a ñ a d e s d 2 s e i s p a q u e t e s e n a d e l a n t e . 
A M P O L L A S " O M E G A " 
P A R A P R E P A R A R S E E N S U P R O P I A C A S A Y S I N M O L E S T I A S , L I C O R E S H I G I E N I C O S . J A R A B E S Y P E R F U M E ? . 
P O R S U S N O T A B I L I S I M A S P R O P I E D A D E S , C O M O D I D A D D E S U E M P L E O Y E C O N O M I A , S E H A N H E C H O T A N P O -













A L M O N E D A S 
DIRECTOR Qompañia ex-
tranjera-, pnr traslado, liqui-
da rico despacho, r.!coba y 
salón Imperio, comedor, ca-
mas doradas, bicicletas, cua-
dros, tapices, cortinajes, bar-
gueños; arcones, tibores. Gran 
Vía, 8, entresuelo; diez a 
una v tres a siete-
D m 
ALMONEDA. Cama, somi-'r, 
37,50; camera, 50; matniuo 
nio, 05; colchones, 15; ca 
meros, 25; matrimonio, 35; 
armarios luna, 170; roperos, 
110; lavabos completas, 27,5'); 
mesas comeder, '2-2.50; m^s-
lias de noche, 18,50; sillas, 
G,50; fercheros, 22,50; ca-
mas doradas, máquinas do 
escribir, coser, Singcr, gra-
mófonos, a l h a j a s . Estre-
lla, 10; Luna, 23- ^latesanz-
ALMONEDA toda clase do 
muebles y cuadros antiguos-
Cañizares, 3-
H U E S P E D E S 
PENSION A. Pérez- Peli 
Es-
Coci-
gros, y 8, primero, 
pléndidas habitaciones-
na primer orden, baño, ca-
bfacción, ascensor- Precios 
módicos-




O F E R T A S 
SE F A C I L I T A N empleados 
y servidumbre honrada, am-
bos sexos- Agencia Católica-
García de Paredes, 40. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, uno 
cristales l'nnktal Zeiss, ceso 
Oubosc, óptico. Arenal. 21-
Ampollas « O m e é a » para preparar los sigulen-
tes Jarabes: 
Caja de nna Caja de 10 
ampolla ampollas 
Caja dé nna 
ampolla 
Caja de 10 
ampollas 
T 
a o p e r j u d i c a a 
a l a salud. S i n 
yodo n i der!-
rados del 
do n i t y -
r o l d l n a . 
Compo 
B I C 1 Ó U 
n u e r a . 
Desapar i 
c i ó n de l a 
g o r d u r a su 
per f lua . 
A n u n c i e e n l a P á -
g i n a A g r í c o l a q u e 
p u b l i c a E L D E B A -
T E , t o d o s l o s s á -
b a d o s , y v e r á a u -
m e n t a r d e d í a e n 
d í a s u s o p e r a c i o -
n e s e n g r a n e s c a a l 
do cnícriuedades do estómago, 
fclgado, intcflti-aos. Mayori á 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo, 35 ptas. 
Viuda de Cañas- Preciados, 18-
Venta en todas lae far 
maciae, el precio de 3 pe-
setas frasco, y en el la-
boratorio PESQUI; p o r 
«arree, 8,50. Rlaneda. 17, 
8 u i Sebastián ! CntotiB. 
CM), Espifi* 
i PARA IMPRESOS Y 
¡ SELLOS CAUCH9-
D M a i i n e í L O r í e g a 
S^aX|EncoaieB(Ia-20-áD 


















Naranja — , 0,75 









Ampollas « O m e g a » para preparar los siguien-
tes L ico res : 
Caja de nna 
ampolla 
Abeentín, análogo al Ajenjo... 1,00 
Anidosa, id. al Anisete francés 1,00 
Benedicto X V , id. al Bene-
dictino... _ 1,00 
Cagnot, id. al Coñac 1,00 
Kirsch 1,00 







Kumclín, id. al Knmel 1,00 7,00 
Licor Indio, id. al Pon/ 1,00 7,00 
Licor de Venus, id. al Ma-
rrasquino 1,00 7,00 
Néctar amarillo, id- al id- al 
Chartreusse amarillo , 1,00 7,00 
Néctar verde, id. al id. verde. 1,00 7,00 
Pipermín 1,00 7,00 
Sinebrín, análogo a la G-inebra 1,00 7,00 
Wishy, id. al Wisky 1,00 7,00 
Cajas surtidas da 10 ampollas de Jarabes, 5 pesetas. 
Cajas surtidas de cinco ampollas de Jarabes y cinco 
de Licores, 6 pesetas. 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores, 7 pesetas. 
Ampollas «Omega» para preparar los siguien-
tes Perfumes: 










Agua de Colonia Flor de Lis. 




Lxtracto de Acacia 
Id- de Ambar 
Id- de Cbipíre 
Id- de Cuero de Rusia 
Id- de Gardenia 
Id* de Heliotropo , 
Id- ide Ja^min 
Id- do Lilas 
Id- de Pampeya , 
Id- de Rosas de Oriento.... 
Id- de Violeta 
LK Ideal 
Looión al Jazmín 
Ic|- a la Violeta 
Petróleo para el polo 
Kon Quina 
Vinagre de tocador 




















D E S D E 10 P E S E T A S E N A D E L A N T E SE E N V I A N F R A N C O D E P O R T E Y E M B A L A J E A C U N A L Q T J I E R P U N T O D E E S P A 5 A 
F I J A D O R " O M E G A * * 
D A B R I L L O Y H E R M O S U R A A L C A B E L L O , S U J E T A E L P E I N A D O A U N E N L A S P E R S O N A S Q U E T I E 
N E N P O C O P E L O , Y P O R S U A C C I O N M E D I C I N A L E V I T A L A C A L V I C I E Y L A C U R A E N L O S C A S O S 
E N Q U E E S S U S C E P T I B L E D E C U R A C I O N 
P r e c i o , 1 , 2 5 . P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o , 1 , 6 5 
Estos productos se venden en M a d r i d en los loaales. del Labora tor io : A lca l á . 69 ; Herraosi l la , 52 y en las farmacias de Gayoso Arenal 2- Bo 
r r e l l , Puerta del Sol , 6 ; Benedicto, San Bernardo, 4 1 ; R o d r í g u e z , Alber to Agui le ra , 2 1 ; de l Globo, plaza de A n t ó n M a r t í n y d e m á s ' princinales 
E n proYincias p í d a n s e en las prinoipales farmacias, y , de no encontrarlos, d i r í j anse al Direc tor í e l Laborator io F a r m a c é u t i c o Nacional H o r m ^ 
s i l la , 52, enviando su impor te por giro postal . n e r m o -



























A I . O Ü I I . n H E S 
ALQUILASE eo ^aztambi 
de, 55, espacioía Haca, cem- I 
puesta de botolito dos pisos, í 
pabellón con planta y dos 
-mp-lia. naves- Informes en 
la misma ñnca- I 
V E N T A S 
VENDO hotelito Escorial. 
Notaría Gimeno- Barquillo, 4-
PIELES, confección, arre-
glos; especialidad abrigos, 
economía- Silva, 36, bajo-
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R e n a u l t , 
20 HP., seis ruedas Michc-
lin, alnmbrado eléctrico, en 
buen estado de marcha- Di-
rigirse: Vitoria, don Caries 
Alonso. Plaza de la Provin-
cia, 3, cuarto. 
ANTIGÜEDADES, 
preciosos- GaJerías 





C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870 
Cruz, 1- Madrid. 
COMPRO toda clase mobi-
liario completos, m u e b 1 c j 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribiri cajas cauda 
Ies, gramófonos, bicicletas, 
alhajas, o b j e t o s - Matesanz-
Luna, 23; Estrella. 10- Te-
léfono 51-lf). 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Pia-
ra Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Bodxigo), platería. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte, muebles, pagamos RU 
valor- Espíritu Santo, 24, 
compraventa-
UN (MAGNIFICO y artístico 
escritorio del siglo X V I , en 
la Horcajada (Avila)- Razón: 
el secretario del Ayuntamien-
to de dicho pueblo-
MAQUINAS Cornely, vaini-
cas; venta, arreglo- San Joa-
quiu, G-
/pcortabloe. El juguete más 
económico. De cada pliego 
salen tres muñecas espléndi-
damente ataviadas- Acaban de 
publicarse los números 73 al 
l'J- Tida siempre ¿Mariquitas, 
recortables. Venta per m*-
vor, Hernando, Arenal, U -
Spinelly, Preciados, 7- Cads 
pliego. 10 céntimos-
C O N V O C A T O R I A S 
E L GREMIO maestros al-
bañiles (décima baee, cele-
brará juicio agravios día C 
marzo, eiete tarde, callo Te-
ruel, 17, donde estin ex-
puestas listas. 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, «elec-
ción Mavi. Películas escogií'ay 
a base de ;irtc y morolidaa 
Depósito: Rodríguez Sun Pe-
•tro, 57. Madrid. 
S8LS!i DEL T f l f l B a J O 
ENRIQUETA Bombrcrcnv. 
ci'OL'óuilca, ofrécese a domi-
cilio. Belén, 11 sancillo-
E S P E C I F I C O S 
REUMA- Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra- 1 po-
eeta- Victoria, 8-
COCINERA formal, ofréoes» 
Barquillo, 1-
PINTO, i-lauquoo, 10 pee» 
tas habitación. Quosada., I 
duplicaoo. 
E L j y v . B A . T 3 2 
C O L E G I A T A , f . 
